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Exposición conmemorativa del VI aniversario de su fundación. Participan en 
la Exposición 21 países. Breve biografía de los artistas grabadores. Se repro-
ducen 29 exlibris. Por España figuran Teodoro Miciano, José Obiols, Antonio 
Ollé Pinell y Jaime Pla. - M. G. 
26418. HINJos, JosÉ DE: La estatua de San Pedro de Alcántara en la plaza 
de Santa María de Cáceres, obra de Enrique Pérez Comendador. - Di-
putación Provincial de Cáceres. Servicios Culturales. - Cáceres, 1956. 
207 p., 25 láms. (31 x 22). 
Profuso texto encomiástico sobre esa escultura, colocada en 1954. - 1. 1. 
HISTORIA DEL MUNDO HISPÁNICO 
26419. GUIL BLANES, FRANCISCO: En torno al concepto de Hispanidad. - «Es-
tudios Americanos» (Sevilla), XIII, núm. 69-70 (1957), 351-365. 
Concluye que la Hispanidad es una realidad cultural presente. - C. Ba. 
26420. MARTÍN ARTAJO, ALBERTO: Europa e lberoamérica. - ((Cuadernos His-
panoamericanos» (Madrid), núm. 95 (1957), 331-333. 
Fragmento de una ponencia sobre. Europa ante el mundo atlántico que exalta 
el papel dentro de éste de la comunidad hispánica de naciones. - G. C. C. 
264241.. Memorias y tesis. - aTrabajos y Conferencias» (Madrid), 11, núm. 1 
(1956), 47-54. 
Breve resumen de las memorias de licenciatura y de las tesis doctorales de 
tema colonial leídas en la Universidad de Madrid durante el curso 1955-1956. 
J. Ró. 
26422. JESÚs, P. 1. DE: The Me.xican Pills Dollar of 1772. - aPhilippine Nu-
mismatic Monographs» (Manila), núm. 12 (1956), 1-6, 4 figs. 
Breve estudio sobre el papel que desempeñan en Filipinas los duros de Car-
los 111, acuñados en Méjico. - J. Ll. 
26423. USLAR PIETRI, ARTURO: Magallanes. - «Revista Shell» (Caracas), di-
ciembre (957), 9-10. 
Divulgación sobre su viaje de circunnavegación (1480-1521). - B. T. 
26424. SIERRA BASURTO, EDUARDO: La Nao de Filipinas y Acapulco. - «Boletín 
Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (Méxi-
co), núm. 126 (1958), 8 ilustraciones. 
Breves noticias sobre el tráfico comercial entre Méjico y Filipinas durante los 
siglos XVI y XVII. - R. C. 
26425. CASTRO SEOANE O. DE M., JOSÉ: Aviamiento y catálogo de las misiones 
que en el siglo XVI pasaron de España a Indias y Filipinas según los 
libros de la Contratación. - IIMissionalia Hispanica» (Madrid), XIV, 
número 42 (1957), 385-480. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 23418. Trata de las expediciones franciscanas a Honduras, Nuevo 
Reino de Granada y Nueva Galicia, desde 1545 a 1560, con transcripción de 
cédulas referentes al aprovisionamiento, junto con la lista de los religiosos 
que integraron dichas expediciones. Documentación inédita del Archivo de 
Indias. - B. T. e 
AMÉRICA 
Obras generales 
26426. Las relaciones culturales y morales entre el Viejo y el Nuevo Conti-
nente. Respuestas al cuestionario de la U. N. E. S. C. O.-Prólogo de 
José María Pemán. - Ediciones Cultura Hispánica. - Madrid, 1957.-
582 p. (22,5 x 13,5). 100 ptas. 
Recoge las contestaciones de medio centenar de personalidades de la intelec-
tualidad hispanoamericana al cuestionario que sobre el tema citado formuló 
la UNESCO a través de la «Fundación Vitoria y Suárez» de Buenos Aires. En 
cada comunicación su autor sintetiza, al contestar a todos o algunos de los 
puntos del temario (afinidades y divergencias entre la cultura europea y ame-
ricana, aportaciones autóctonas y no europeas a la vida cultural de América, 
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etcétera), su opinión, pensamiento y experiencias ante el tema, enfocándoló 
desde el punto de vista de su respectiva actividad intelectual: historia, reli-
gión, filosofía, derecho, sociología, arte, letras y ciencias. - D, B.. e 
26427. FERNÁNDEZ SHAW, FÉLIX GUILLERMO: Geografía e historia del continente. 
americano. - «Cuadern()s Hispanoamericanos» (Madrid);· núm. 91-92 
(1957), 233-240. 
Somero ensayo sobre los conceptos de panamericanismo, hispanoamericanismo 
e intetamericanismo. Los considera, respectivamente, de raiz geográfica, his-
tórica e historicogeográfica, y consolidados a fines del siglo XIX los primeros 
y en 1948 el último. - G. C. C. . 
26428. LEVILLIER, ROBERTO: Justicia e injusticias en el bautismo de América 
(1507-1957). - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Buec 
nos Aires), XXXIV, núm. 28 0957 [1958]), 81-99. 
~eedición del artículo reseñado en IHE n.o 25047.-D. B. 
26429. MORALES PADRÓN, FRANCISCO: Canarias en Améríca y América en Ca-
narias. - «Estudios Americanos» (Sevilla), XII, núm. 62 (1956), 355-366. 
Cf. IHE n.O 8715. Consideraciones generales sobre las infiuencias recíprocas' 
entre las islas Canarias y el continente americano, desde el siglo xv hasta la 
actualidad,puestasde !l1anifiesto en la emigración de hombres y en el trans-
plante de productos, industrias, artes, costumbres, etc. Bibliografía. - E. Rz. 
26430. AHUMADA, JUAN ANTONIO: Lo criollo; universal de la literatura hispa-
noamericana. - En «Primeras' Jornadas de Lengua y Literatura His-
panoamericana» (IHE n.O 25414), 1, 217-232. 
Se examina la realidad de 10 español y sus diferencias cón lo «criollo» dentro 
del hecho histórico americano.:'- J. M. R. . 
26431. GRULLÓN, ELISEO: Efemérides dominicanas. - «CJíO» (Ciudad Trujillo), 
XXV, .núm. 111 (957), 335-341. . 
Reedición .de un artículo, publicado en 1913, que ·contiene divagaciones sobre 
algunos escudos existentes en Ciudad Trujillo y sobre ciertos dominicanos ilus-
tres (Rafael María Baralt, Esteban Pichardo y Tapia y Antonio Delmonte y 
Tejada). - E. Rz. . .... . 
2~43~~ REYES, ALFONSO: ·La· hispanización de México. - «Hojas de Cultura Po-
pular Colombiana» (Bogotá), núm. 80 (957), 1-5. 
Estudia sus· factores institucionales. decisivos. Considera que son, de modoemi-. 
n,ente,. el Estado y la Iglesia, y, de modo inmediato, la educación y la impren-. 
ta; a éstos dedica, exclusivamente, el estudio. - B. T. 
. ., 
Metodología y actividades historiográficas 
26433. .M.- A. U. : Activjdades del patronato de la «Casa de Colón» .. - «Anua-. 
.. . rio de Éstudios Atlántic()s» (Madrid-Las Palmas), 111·(1957 [1958]), 647-
666,4láms. . .. . 
Actividades de la Institución dur¡¡nte los años 1956 y 1957. - E. G ... 
26434.:-Memoria1952c1956: - Fondo Histórico y Bibliográfico José Toribio 
.. Medina. - Santiago de Chile, 1957. -107 + 1 p: s. n. (19 x 13). 
Consta· de tres partes: Cw:tmerhoración del centenario del nacimiento del his-
toriador José Toribio Medina (1952), el· «Fondo Histórico y Bibliográfico José 
Toribio Medina» (creado en virtud del centenario) y juiCios sobre sus publi-. 
c.aciOnes I?ór autores extranjeros, en particular norteamericanos. --:- J. R. 
26435: Actuación académica con motivo de· la entrega de los premios de la 
. Fundación Eguiguren. ~ «Revista del Centro de' Estudios Histórico-
Militares del Perú» (Lima), X, núm. 12 (1956-1957), 30-38. 
Texto de· un discurso de Felipe de la Barra sobre historiografía peruana, y 
acta de la comisión· calificadora en que constan títulos y ·autores de los tra-
bajos presentados al concurso, y juicio crítico sobre el valor historiográfico· 
de los mismos. - G. C. C. . 
26436. The Historical Society 01 Martinique. - «The Caribbeam> (Trinidad),. 
. 11, núm. 9 (1958), 204-206. 
I~~ormación sobre dicha sociedad, creada en 1955. - G. C. C. 
26437. . Ló¡'ú, CARLOS J.: El Instituto de Historia del· Derecho a veinte años 
de su fundaci6n. - «Revista del Instituto de Historia del Derecho» 
(Buenos Aires), núm. 8 (957), 187-207. 
Recoge, extensa y detalladamente, los diversos aspectos de la labor desarro-
llada por el Instituto en sus primeros 20 años de existencia: publicaciones, 
19 - índice Histórico Espafiol - IV (1958) 
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distribuidas en cuatro colecciones, y una revista anual; conferencias (1948-' 
1955); cursos, tesis doctorales, archivo y biblioteca especializada, participa-o 
ciones en congresos, etc. - D. B.' . 
26438. DELGADO [MARTÍN], JAIME: Coloquio hispano-puertorriqueño de Histo-
ria. - «Cuadernos Hispanoamericanos» (Madrid), núm. 95 (1957), 333-
335. 
Información sobre dichas reuniones, celebradas en Puerto Rico (octubre 1957) 
y que. versaron sobre Historia de AmérIca en la época del dominio español.-
G. C. C. 
26439. Informaciones. - «Cuadernos de Información Bibliográfica» (Lima), 1, 
número 2 (1957), 54-63. 
Información sobre diversas actividades del Instituto Riva-Agüero, entre las 
que destaca el «Simposio de Historia sobre la Causa de la Emancipación del 
Perú y las Jornadas de Estudio sobre la Enseñanza de la Independencia».-
B. T. 
Fuentes y biobibliografía 
. 26440. Hn.ToN, RONALD: Los estudios hispánicos en los Estados Unidos. Archi-
vos-BibZiotecas-Museos-Sociedades científicas. - Versión y adaptación 
española de Lino Gómez Canedo O. F. M. - Ediciones Cultura Hispá-
mca.-Madrid, 1957.-XII+493 p. (24x17). 135 ptas. 
EdiCión española, corregida, aumentada y puesta al día de la obra reseñada 
en IHE n.OS 20102 y 21423. Conserva las caracteristicas generales (orden geo-
gráfico, etc.) de la primera edición inglesa (1942), pero el criterio del adapta-
dor, completado con la nueva información que figura en la segunda edición 
inglesa (1956), ha añadido algunos capítulos y resumido o modificado otros, 10 
que' awnenta la utilidad de la obra, que contiene una metódica y amplia in-
formación de los materiales y actividades de carácter hispánico que existen 
y se desarrollan en los Estados Unidos. índice geográfico y general por orden 
alfabético. -'- D. B. • 
26441. RIvERaS TULA, ANiBAL M.: Nuevos materiales accesibles para el estudio' 
de la historia social y del derecho argentino, en el Archivo General de 
la Nación. - «Revista del Instituto de Historia del Derecho» (Buenos 
Aires), núm. 8 (1957), 177-181. . 
Informa sobre el reciente traslado de numerosos fondos documentales del Ar-
chivo de Tribunales al Archivo General de la NaCión (Buenos' Aires). Dicha 
documentación, en gran parte inédita y que ya ha sido clasificada cronoló-
gicamente, abarca gran variedad de temas importantes para el estudio de la 
historia argentina colonial y coniemporánea. - D. B. e 
26442". Inventário dos documentos relativos a'o Brazit, existentes na BibliOteca 
. Nacional de Lisboa. - uAnais da Biblioteca Nacional» (Rio de Janeiro), 
LXXV (1955 [1957]), 358 p. 
El presente volumen de la revista está dedicado enteramente a dicho inventa-
rio. Contiene unas cuatro mil referencias de documentos para la historia del 
Brasil, en los años de 1534 a 1692, que se encuentran en la mencionada biblio-
teca. portuguesa. En su inmensa mayoría son títulos, licencias y nombramien-
tos diversos. índice onomás~ico.·- R. C. • 
26443. Catálogo de los mapas, planos, croquis y árboles genealógicos existen-
tes en el Archivo Nacional de Cuba. Tomo IV, 1-0. - Prefacio de Joa-
quín Llaverías y Martfnez. - Publicaciones del Archivo Nacional de 
Cuba, XLV. - La Habana, 1956. - vII+311 p. (26,5 x 17,4). 
Cf. IHE n.O 8712. En el presente volumen se insertan documentos de los si-
glos. XVIII, XIX Y xx. En cada uno se señala el fondo de donde procede, nú-
mero del legajo, signatura del expediente, fecha, nombre del agrimensor o 
delineante que lo autoriza, tamaño y leyenda completa del plano, respetando 
la ortografía general de los nombres. índices geográfico, onomástico, de inge-
nieros y arquitectos que autorizan los mapas y planos, de los fondos en que 
se encuentran y de otras materias no incluidas en otros índices. índice gene-
ral. - C. Ba. e 
26444. CHÁvEZ O. F. M., FRAY ANGÉLICO: Archives of the Archdioceses of San-
ta Fe, 1678-1900. - Academy of American Franciscan History. - Wash-
ington, 1957.-283 p. (26 x 17,5). 
Catálogo cronológico de la documentación conservada de las misiones francis-
canas de Nuevo Méjico y breve inventario del resto del Archivo del Arzobis-
pado de Santa Fe, reordenado en ocho secciones. Papeles sueltos: diligencias 
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matrimoniales (1678-1869); misiones (1680-1850); _ diócesis <1850-1900, no per-
.tenece. al fondo franciscano). Volúmenes: libros .de patentes, cuentas, bautis-
mos, matrimonios y enterramientos. Lista alfabética del clero que aparece en 
los libros de administración. Detallado índice alfabetico de conceptos, nombres 
de lugar y nombres de_persona.-J. R. • 
26445. MORALES PADRÓN, F.: Los grandes cronistas de Indias. - «Estudios Ame-
ricanos» (Sevilla), XIV, núm. 73-74 (1957), 85-108. 
Breve ensayo que analiza el afán y criterios históricos generales del siglo XVI 
y se detiene en.·las figuras de Pedro Mártir d'e Anglería (1457-1526), Gonzalo 
Fernández de Ovierlo (1478-1557), Las Casas (1475-1566), Gómara (1510-1560) y 
Antonio de.Herrera (1559-16251, de los que concreta algunos datos biográficos 
y características históricas y literarias de su producción, en torno de sus prin-
cipales obras. Bibliografía. - B. T. 
26446. Compilación de reales cédulas, prollisiones, leyes, ordenanzas, instruc-
ciones y procedimientos sobre repartimientos 'de tierras en fallor de 
los indios, desde el año 1591 hasta 1754; incluyendo además, los decre-
tos y disposiciones que fueron dictados por el Libertador Dn. Simón 
Bolívar, en los años de 1824 a 1828, inclusive. - «Revista del Archivo 
Nacional del Perú» (Lima), XXI, núm. 2 (1957), 396~47~. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 25068. Lo publicado en esta entrega hace refer.ericia al reparti~ 
miento, composición y visita de tierras y al empadronamiento de pueblos de 
indios en el siglo XVIII. Se incluyen algunos decretos de Bolívar (1824-1826) 
sobre este mismo aspecto. - R. C. e. 
26447. R[oMAY), F[RANCISCO) Lo: Primeros intentos de escribir historia pro-
pia. - «Historia» (Buenos Aires), 111, núm. 10 (1957), 172. . 
Copia . de un articulo aparecido en el periódico de Buenos Aires «Telégrafo 
Mercantil» (16 mayo 1801), en el que el editor ofrece varios premios a quienes 
presenten trabajos o documentos sobre historia del Virreinato. - R. C. 
26448. ALtINA [FRANCH) JosÉ: l. Bibliografía de americanistas. - «Revista de 
Indias» (Madrid), XVIII, núm. 71 (1958), 129-144. 
Relación bibliográfica de obras <1928-1957) de R. C. Smith, Lewis Hanke, Ro-
bert S. Chamberlain, Charles C. Griffin, Henri Lehmann e Ignacio Bernal.-
B. T. . 
. 26449. DENEGRI LUNA, FÉLIX: La producción histórica en 1955. - «Anuario 
Cultural del Perú» (Lima) "(1955), 19-26. . -
Breve comentario de los libros y artículos aparecidos en algunas revistas es-
pecializadas. Bibliografía sobre Conquista, Virreinato, Independencia, Repú-
blica y Genealogía. - C. Ba. 
26450. DORE, MADELEINE: Bibliographie américaniste. - «Journal de la Soc!e-
té des Americanistesll (Paris), XLVI (1957), 239-382. 
Cf. IHE n.O 23450. Informa sobre publicaciones de 1955 y 1956 principalmente, 
y algunas de 1957. Para el historiador de América, ver sobre todo p. 326 y ss.; 
e índice onomástico en p. 366 y ss. - G. C. C. 
26451. STEIN, STANLEY: Latin American History. - «The American Historical 
Review» (Durham), LXIII, núm. 3 (1958), 292--294. 
Repertorio de artículos de revista editados en 1957, análogo en características 
a la serie de antes publicada por R. L. Poppino (lHE n.O 20115). - G. C. C. 
26452. PALOP, JOSEFINA: 111. Bibliografía americanista española. - «Revista de 
Indias» (Madrid), XVIII, núm. 71 (1958), 163-172. . 
Cí. IHE n.O 23446. Información de libros y artículos publicados entre 1955 y 
1957.-B. T. 
26453. ALCINA FRANCH. JosÉ; y PALOP MARTÍNEZ, JOSEFINA: Bibliografía ame-
ricanista española, 1951-1954. - Madrid, 1957. - 25 p. <19,5 x 14). 
Tirada aparte del trabajo reseñado enIHE n.O 14094. - E. Rz. 
26454. MORALES PADRÓN, FRANCISCO: América en la bibliografía española.-
. «Estudios Americanos» (Sevilla), XIII, núm . .69-70 (1957), 411-434. 
Cí. IHE n.O' 14154 y 18836. Información crítica sobre libros y artículos de tema 
americano editados en España en 1957, clasificados por materias. En p. 422-425 
el apartado sobre historia; hay otras referencias útiles para el historiador de 
Indias.-- C. Ba. 
26455. MORNER, MAGNUS: El americanismo en Suecia durante ¡os últimos años. 
«Estudios Americanos» (Sevilla), XIV, núm. 73-74 (1957), 167-170. 
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Información sobre los americanista·s. suecos muertos en 1957, Gustav Bolin-
der (n. 1888) y el mini.stro Axel Paulin (n. 1877), actividades de los Museos 
Etnográficos e Institutos Iberoamericanos de Gotemburgo y Estocolmo, impre-
siones de viajeros suecos sobre América publicadas, y traducciones de obras 
literarias hispanoamericanas en Suecia. - B. T. 
26456. «Les Cahiers d'Outre Mer». Table decennale, 1948-1957. - «Les Cahiers 
d'Outre Mer» (Bordeaux), núm. 40 bis <1957.), 1-77. 
índices de materias de dicha revista, para el períodO indicado. Información 
de eventual interés para el historiador de América. - G. C. C. 
26457. GONZÁLEZ G., ELVIRA; Y MIRANDA QUIROZ, GRACIELLA: Publicaciones de 
la FacuLtad de Educación, 1946-1956. - «Educacióm> (Lima), X, núme-
ro 19 (1956), 86-109. 
índice de los números 1 a 18 de dicha revista (por autores y materias) y ca-
tálogo de publicaciones. de dicha institución. Referencias sobre historia de la 
educación en el Perú, de todas sus épocas. - G. C. C. 
26458. GARCÍA ROSEL, LEONOR: tndice analítico de la «Revista del Centro de 
Estudios Histórico-Militares del Perú», correspondientes a 1948-1956.-
«Revista del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú» (Lima), 
· X, núm. 12 (1956-1957), 321-361. 
índice alfabético, combinado de autores y materias, de los trabajos publica-
!fo,!1 .en los nueve primeros volúmenes dela Revista. - E. Rz. 
26459. Impresos relativos a Cuba editados en los Estados Unidos de Norte-
. américa. - Compilados bajo la dirección de Lilia Castro de Morales.-
Prólogo de Howard F. Cline. - Ministerio de Educación. Publicaciones 
· de la Biblioteca Nacional. - La Habana, 1956. - 370 p. (23 x 15,5). 
Bibliografía que recoge 2.014 fichas, por orden cronológico y alfabético, de 
libros y folletos editados desde 1762 a 1955 y la relación de publicaciones pe-
riódicas que aparecen en el tomo 1 número 2 de la «Revista de la Biblioteca 
Nacional Cubana». Completa y pone al día la Lista de libros relacionados con 
Cuba compilada por Appleton Prentis Clark Griffiin (Washington, 1898). ín-
dice alfabético. - D. B. El) 
'26460. FELIÚ CRUZ~ GUILLERMO: Los estudios históricos en' Chile. --'- «Boletín 
de la Academia Nacional de Historia» (Buenos Aires), XXXIV, núm. 28 
· <1957 [1958]), 105-106. . , . . . 
Síntesis de un discurso. Se refiere, principalmente, a los estudios .históricos ' 
desarrollados durante el siglo XIX, sus corrientes e historiadores ,más desta~ 
cados. - D. B. 
26461. URIBE DE FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, SUSANA: Bibliografía histórica mexi-
· cana. - «Historia Mexicana» (México), VII, núm. ·28 (1958), 557-628. . 
cf IHE n.O 23454. Más de mil quinientas referencias a trabajos -libros y ar-
tículos de revistas- sobre historia de Méjico, clasificados por materias y pe-
ríodos cronológicos, aparecidos .en Méjico y fuera de él de 1956 a' 1958. - R. C. 
26462. CASTILLERO R., ERNESTO J.: Los panameños y los estudios históricos.-'-
«Lotería» (Panamá), 11, núm. 27 (1958), 20-29. . . 
Información sobre bibliografía histórica panameña. pUblicada desde' mediados 
del siglo XIX a la· actualidad, en: la que señala dos períodos: hasta 1903, ca-
racterizado por la escasez de trapajos históricos; desde 1903, mucho más rico 
en publicaciones sobre historia. - R. c. 
26463. SAN CRISTÓVAL, EVARISTO; VARGAS UGARTE, RUBÉN;' y MOREYRA PAZ-SOL~ 
DÁN, MANUEL Y otros: Los fundadores del Instituto Histórico del Perú. 
«Revista Histórica» (Lima), XXII (1955-1956 [1958]), 49-121. 
Esbozo biográfico de los treinta miembros fundadores (1905) de dicho organis-
mo en Lima, en su mayoría destacadas figuras de la historiografía peruana. 
Incluye también nota biográfica del presidente José Pardo y Barreda (1864-
1947), bajo cuyo gObierno se erigió el instituto. - R. C. 
26464. DÍAZ SÁNCHEZ, RAMÓN: Evolución de la historiografía en Venezuela.-
Ministerio de Educación. Dirección de Cultura y Bellas Artes (Colec-
'. . ción «Letras Venezolanas», 3). - Caracas, 1956. -19 p. <18,5 x 10). 
Breve recorrido por la historiografía venezolana, comenzando en la figura de 
José Oviedo y Baños (1671-1738), representante de la etapa clasicista, en el 
siglo XVIII. En el XIX, tras la independencia, un primer período de romanticis-
mo (ensalzamiento de las hazañas de los héroes de la nación); un segundo 
momento, hacia 1860 (influencia positivista de Comte); finales del XIX y prin-
Cipios del xx (afán científico y mayor extensión de temas). Menciona finalmente 
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las principales figuras del momento:> actuad. La obra, breve y sin pretensiones; 
cumple su propósito, de dar una visión rápida y clara, a grandes rasgos, de la 
labor historiográfica en Venezuela durante tres siglos. -'- R. C. <9 
26465. GIANELLO, LEONCIO: Labor historiográfica de Juan ALvarez. - «Boletín 
de la Academia Nacional de la Historia» (Buenos Aires), XXXIV, nú~ 
mero 28 (1957 [1958]), 536-564. , '" 
Análisis y valoración de la obra de este historiador argentino (t1954). Rela~ 
ción de su bibliografía (231 fichas), que incluye libros, folletos, artículos y 
trabajos publicados en diarios, periódicos, revistas, etc. - D. B. 
26466. GARCÍA ACEVEDO, MARIO: Pedro de AngeLis en nuestra cuLtura jurídi-
ca. - «Revista del Instituto de Historia del Derecho» (Buenos Aires), 
húmero 8 (1957), 182-186. " " : 
Breve pero bien informada biografía del citado historiador y polígrafo italia-
no (1784-1859), que desarrolló gran parte de su obra en Argentina, donde sé 
naturalizó (1827). - D. B. ' 
26467. LEVILLIER, ROBERTO: Discurso en homenaje a Barros Arana. - «Bolétíñ 
de la Academia Nacional de la Historia»' (Buenos Aires), XXXIV, nú-
mero 28 (1957 [1958]), 136-140. 
Esboza brevemente la personalidad y obra del citado historiador chileno (1830" 
1907). Destaca su labor como educador. - D. B. 
26468. ZOR'RAQUÍN BECÚ, RICARDO: José Luis Bustamante, un historiador' oLvi-
dado. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Buenos 
Aires), XXXIV, núm. 28 (1957 [1958]), 453-474. 
Biografía del citado historiador y político argentino (1799-1857), con análisis 
y valoración de su obra, en la que relata los acontecimientos políticos de' la 
época que vivió. Relación de su bibliografía. - D. B. 
26469. BARBA, ENRIQUE M.: Ernesto H. CeLesia. - «Boletín de la Academia Na-
cional de la Historia» (Buenos Aires), XXXIV, núm. 28 (1957 [1958]); 
513-515. 
Discurso necrológico que esboza brevemente la personalidad y obra del citado 
historiador argentino (1876-1957). - D. B. . 
26470., EL historiador RómuLo Cúneo Vidat. - «Revista del Centro de Estudios 
Histórico-Militares del Perú» (Lima), X, núm. 12 (1956-1957), 39-44~ 
Nota, bibliográfica sobre dicho historiador (1886-1931), de temas perua-
nos. - G. C. C. 
26471. CARRERA NARANJO, ABEL: La obra deL generaL DeUepiane. - «Revista 
del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú» (Lima), X, nú-
mero 12 (1956-1957), 154-161. 
Se exalta la labor de este historiador contemporáneo, especialista en historia 
militar del Perú. - E. Rz. 
26472. RODRÍGUEZ EXPÓSITO, CÉSAR: Centenario de la graduación del Dr. Car-
Los FinLay en eL Jefferson MedicaL CoHege. - Ministerio de Salubridad 
y Asistencia Social (Col. Cuadernos de Historia Sanitaria, 10). -'La 
Habana, 1956. _. 75 p. (23,5 x 15,5). ' 
Integran este homenaje una breve reseña biográfica del citado médico <1833-
1915) Y los trabajos leídos por el doctor Pedro Nogueira: Breve historia de la 
fiebre amariLLa hasta eL aíio de 1905 (p. 28-42) Y el doctor Horacio Abascal 
La doctrina de Finlay (p. 43-53). Se mencionan otros actos celebrados con' mo~ 
tivo del centenario. -- C. Ba. 
26473. FLORES SALINAS, BERTA: A new survey of the West Indies.-Boletín 
, Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (México), 
núm. 130 (1958), 8. ' 
Nota bibliográfica sobre el libro de Tomás Gage, Nueva relación de las Indias 
Occidentales (París 1838). - C. Ba. 
26474. SANZ [LóPEZ], CARLOS: Henry Harrisse (1829-1910), «Príncipe de los 
Americanistas». Su vida y su obra. - Gráficas Basagal. - Madrid, 1958: 
123 p., 1 lám. (28,5 x 22). 
Síntesis bibliográfica e indicación de 99 títulos de Harrisse, y reprOducción 
en facsímil de la portada y de las 54 primeras páginas de su BibLioteca Ame-
ricana Vetustíssima, en la que se describen los libros impresos en el siglo xv 
referentes al descubrimiento de América. Se reproduce, asimismo, la tabla 
cronológica de todas las obras enumeradas en la Biblioteca y en las Additions 
publicadas en París en 1872. - J. R. <9 
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26475. COMAS, JUAN, y BECERRA,' BERTA: La obra escrita de don Fernando 
Ortiz. - «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washíngton), VII, 
núm. 4 (957), 347-371. 
Síntesis biográfica del citado historiador cubano (n. 1881>, que recoge sus ini-
ciativas, actividades culturales y facetas espirituales (afroamericanista, anti" 
rracista e indigenista). Catálogo comentado de sus publicaciones. Ilustracio-
nes.-B. T. 
26476. RESTREPO CANAL, CARLOS: J oaquin Posada Gutiérrez. - «América Es-
pañola» (Cartagena, Colombia), XX, núm. 68 (1957), 21-30. 
Breve biografía de este militar, político e historiador colombiano 0717 a 
1881). - E. Rz. 
26477. McGANN, T. F.: Las conquistas de Prescott. - «Atlántico» (Madrid), 
núm. 8 (957), 85-104. 
Datos biográficos y sobre las actividades de este historiador americano (años 
1796-1859). - B. T. 
26478. CIGNOLI, FRANCISCO: Rodolfo Rivarola: americanista. - «Boletín de 
la Academia Nacional de la Historia» (Buenos Aires), XXXIV, nú-
mero 28 (1957 [1958]), 493-502. . 
Conferencia. Destacan dos aspectos de la personalidad de este historiador ar-
gentino (1857-1942): la vinculación a su ciudad natal (Rosario) y su consagra-
ción al servicio de un ideal: la unidad espiritual de América. - D. B. 
26479. LEVENE, RICARDO: Labor histórica de Rodolfo Rivarola en la Academia 
Nacional de la Historia. - «Boletín de la Academia Nacional de la His-
toria» (BueI'.os Aires), XXXIV, núm. 28 (1957 [1958]), 475-487. 
Estudia la personalidad y obra del citado historiador argentino (1857-1942), 
especialmente en relación con su labor en la citada Academia. Biblio-
grafía. - D. B. 
26480. HUMPHREYS, ROBIN, H.: WiUiam Robertson y su Historia de Amé-
rica; y CUEVAS ·CANCINO, FRANCISCO: William Robertson y su visión de 
América. - Instituto Panamericano de Geografía e Historia (Historia-
dores de América, XV). - México, 1958. - 53 p. + 5 h.s.n., 1 figura 
(23,5 x 17). . 
Comentarios acerca de la vida y de la obra de Robertson (t 1793), director de 
la Universidad de Edimburgo, y estudio de su obra History of America. La 
primera parte es traducción del artículo reseñado en IHE n.08 6419 y 15295. 
Cf. también IHE nc> 18852. - R. O. 
26481. LEVENE, RICARDO: Ricardo Rojas. - «Boletín de la Academia Nacional 
de la Historia» (Buenos Aires), XXXIV, núm. 28 (1957 [1958]), 516-519. 
Discurso necrológico. Exalta brevemente la personalidad y valora la obra de 
dicho historiador argentino (t 1957). - D. B. 
26482. LA MAZA, FRANCISCO DE: Manuel Toussaint et l'art colonial au Mexi-
que. -ItNouvelles du Mexique» (París), núm. 13 (1958), 10-13. 
Cf. IHE n.O 23474. Divulgación sobre su labor histórico-artística, con ocasión 
del fallecimiento de dicho historiador del arte mexicano. - G. C. C. 
26483. GARCÍA ROSELL, ctSAR: La labor histórica del investigador nacional 
Luis Ulloa. - «Revista del Centro de Estudios Histórico-Militares del 
Perú» (Lima), X, núm. 12 (1956-1957), 151-153. 
Síntesis de la obra de este peruano (1875-1936), con especial referencia a sus 
importantes trabajos en archivos españoles, en los que se basaron, en parte, 
las reivindicaciones de Perú frente a Ecuador y Colombia por cuestiones de 
límites. - E. Rz. . 
26484. ARCE, DAVID N.: Bibliografías mexicanas contemporáneas. VI: José 
Vasconcelos. - «Boletín de la Biblioteca Nacional» (México), VIII, nú-
mero 4 (1957), 33-44. . 
Relación de obras del citado, que incluye algunas históricas. - B. T. 
26485. SÁNCHEZ SOLÍS, FELIPE: Bibliografía y hemerografía de Francisco Zarco. 
«Suplemento del Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público» (México), núm. 123 (1957), 1-13. 
Texto del discurso pronunciado por Zarco el 13 de abril de 1878. Exaltación 
de sus actividades como historiador y periodista. Aparte, larga enumeración 
de sus libros, prólogos y pUblicaciones en periódicos. - C. Ba. 
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Ciencias auxiliares 
'26486. LLufs y NAVAS'-BRUSI, JAIME: La herencia española en la moneda de' 
las repúblicas hispanoamericanas. - «Nvrnisma» (Madrid), VII, núme-
ro 28 (1957), 55-92, 39 figuras. 
Se propone una explicación de la génesis y desarrollo del sentimiento escisio-
nista, y se analiza el progreSivo apartamiento de la herencia histórica española 
y lo que queda de ella. Se estudia cómo se manifestó el fenómeno general del 
apartamiento respecto del caso especial de la moneda, fijando sus fases y 
determinando lo que ha subsistido del pasado español. - J. Ró. ' '. 
26487. LLufs y NAVAS-BRUSI, JAIME: La falsificación de moneda ante las Le-
yes de Indias. - «Nvmisma» (Madrid), VII, núm. 27 (957), 41-70, 7 figs. 
Analiza la evolución de las fuentes en relación con el derecho castellano, des-
taca el paralelismo de lo sucedido entre los de Cataluña y Baleares, el carácter 
del derecho de Indias y su repercusión ,y paralelismo respecto de la moneda 
hispanoamericana. Estudia la estructura ,de las fuentes y las repercusiones en 
el derecho aplicado en relación con la situación de los indios. - J. Ró. 
26488. KARGER, ALFREDO: La numismática ecuatoriana. - «Nvrnisma» (Ma-
drid), VII, núm. 25 (957), 55-58.' 
La historia monetaria del Ecuador en el período hispano - según el autor-
es casi nula: dudas sobre el posible establecimiento de una ceca en Quito en 
el siglo xvn y emiSIón de una medalla de proclamación de Carlos IV. - J. Ll. 
26489. PRADEU, A. F.: Esquema del número aprOXimado de monedas mexica-
nas. - «Nvmisma» (Madrid), VII, núm. 26 (1957), 61-64. 
Intento de determinación del número de tipos (no de la cantidad de piezas) 
emitidos en Méjico desde Carlos I hasta la actulllidad. Lo fija aproximadamente 
en 1.112. Analiza cuántos tipos corresponden a cada reinado (período español 
e independentista) y a cada ceca (período republicano independiente). - J.Ll. 
26490. DOMINGO FIGUEROLA, L [UIS]: Contribución al 'estudio de la ceca de 
Potosí. - «Nvmisma» (Madrid), VII, núm. 24 (1957), 47-65, 35 figuras. 
Trabajo dirigido a completar el estudio de las marcas y demás' característicás 
de las monedas de Potosí, con referencias a la mayoría de los reyes de la do-
minación españOla y análisis de sus tipos monetarios. - J. Ll. ' 
26491. PATIÑO LINARES, JORGE: Carlos Martínez Silva. El repúblico y su tiem-
, po. - «Estudio» (Bucaramanga), XXVI, núm. 252' (957), 314-333. .' 
Datos biográficos de la juventud del citado politico colombiano (no 1847). 
Antecede una breve reseña de su ascendencia genealógica desde el siglo xvn. 
Bibliografía. - C. Ba. 
26492. MALARET. AUGUSTO: Lo que el indio nos ha dado. - «Perú Indígena» 
(Lima), VI, núm. 14-15 (1957), 56-66. 
Vocabulario de voces que han pasada al lenguaje de Hispanoamérica, deriva-
das de raíces indígenas. - E. Rz. 
,26493. ROSENBLAT, ÁNGEL: El castellano en Venezuela:: 'la influencia indíge~a. 
«Boletín Indigenista Venezolano» (Caracas), lIl, IV, V, núm. 1-4 (1958), 
87-107. . 
Conferencia. Después de considerar la pronunciación, morfología y sintaxis 
del castellano en Venezuela, concluye que la influencia indígena se advierte 
sobre 'todo en la . entonación regional. - C. Ba. 
26494. VALLEJO, SANTIAGO: Nombres de lugares y cosas que sobreviven de la 
autoctonía en Trujillo'y sus valles. - «Perú Indígena» (Lima), IV, nú-
mero 14-15 (1957), 88-94. " . 
Vocabulario de voces de aSCt:ndencia indígena. - E. Rz. 
26495. ACOSTA SAIGNES, MIGUEL: Gentilicios africanos en Venezuela. -«Re-
vista Bimestre Cubana» (La Habana),' LXXII, núm. 1 (957), 203-225. 
Reedición del artículo reseñado en IHE n.O 20204. - D. B. 
26496. MASSIANI, FELIPE; y MENGOn, VICENTE: Tres ángulos de Sud<Ímérica.-
«Revista Shell» (Caracas), diciembre (1957), 65-69. . 
Breves consideraciones sobre el origen del nombre patagón -que encuentra 
en los libros de cahallería-, sobre los indios de canoa, condenados a desapare-
cer, y en torno de la atracción actual de las tierras antárticas. Dibuj os. - B. T. 
26497. HUMBOLDT, ALEJANDRO DE: Viaje a las regiones equinociales del Nuevo 
Continente. Hecho en 1799, lS00, lS01, lS02,lS03 y lS04poT ... yA. BC?-
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napland. - Traducción de Lisandro Alvarado, en colaboración con 
Eduardo ROhl (tomo IV) y José·Nucete Sardi (t; V).-Ediciones del 
Ministerio de Educación. Dirección de Cultura y Bellas' Artes. - Bi-
blioteca Venezolana de Cultura (Colección «Viajes y Naturaleza»).-
Caracas, 21956. - 5 vols.: XXXIx+388, 364, 327, 489 Y 366 p., láminas, 
2 mapas (22 x 15,5). 
Nueva edición española de esta conocida obra de máxima utilidad para el co-
nocimiento científico del continente americano. Datos bibliográficos' sobre sus 
diversas ediciones. índices alfabéticos de lugares y materias.' Grabados ilus-
.' trativos. Dos mapas originales de Humboldt. Cf. también IHE n.O 26189. -:- D. B. 
26498. ACOSTA SAIGNES, MIGUEL: Orígenes de algunas creencias venezolanas. 
«Boletín Indigenista Venezolano» (Caracas), III-V, núm. '1-4 (1958), 
170-195. . 
Conferencia. Estudia las tres raíces: indígena, africana y europea (española 
y portuguesa), que constituyen el origen de las creencias y supersticiones de 
Venezuela. Analiza el significado de algunas de ellas. Bibliografía.- C. Ba. 
Historia polítiCa, económica., social e institucional 
26499: Dupouy, WALTER: El indio en la historia de Venezuela. - «Boletín In-
digenista Venezolano» (Caracas), 111, IV, V, núm. 1-4 (1958), 205-216. 
Conferencia. Se refiere al aporte étnico y cultural del indio a la historia de 
Venezuela.-C. Ba. 
26500. COMADRÁN RUIZ, JORGE: En torno al problema del indio en el Río de 
la Plata. - «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), XII (1955), 
39-74. 
Aportaciones para un estudio más amplio de la obra de don Francisco de Serra 
y Canals El celo del español y el indiano instruido (1800). Analiza el aspecto 
literario e informativo del libro, al que considera carente de valor estilístico, 
pero muy interesante como testimonio de la época. Concluye con un .estudio 
sobre los indios Pampas y Aucas en relación con los blancos y la cultura 
occidental. Bibliografía. Documentación procedente de los archivos de Indias 
y Administrativo e Histórico de Mendoza (Argentina). - C. Ba. e 
26501.' LE RIVEREND BRUSONE, JULIO: Los negros en Hispanoamérica. - «Estu-
dios Históricos» (Guadalajara,' Jalisco), 1, núm. 2-3 (1957), 55-75. 
Síntesis del desarrollo de la penetración del negro en el Nuevo Mundo, con-
siderando su distribución geográfica, etapas históricas del poblamiento negro, 
procedencia de los mismos, régimen esclavista, abolición de la esclavitud y 
sus .repercusiones. BIbliografía seleccionada. - E. Rz. 
26502. ORTIZ, FERNANDO: Origen geográfico de los afro-cubanos. - «Revista 
Bimestre Cubana» (La Habana), LXXII, núm. 1 (1957), 226-247.. . 
Reedición del trabajo publicado con el título Los negros esclavos, La Haba-
na, 1917. Relación por orden alfabético de los apelativos etnográficos usados 
por los afro-cubanos (siglos XVI-xvm, principalmente), muchos de los cuales 
sirven para fijar su lugar de procedencia. Algunos datos sobre antropología. 
Documentación publicada. Notas bibliográficas. - D. B. . 
26503. THOMPSON, EDGAR T.: Bibliografía de las plantaciones. - Unión Pan-
americana. Oficina de Ciencias Sociales. Departamento de Asuntos Cul-
turales (Estudios Monográficos, IV).-Washington, 1957.-vm+93 pá-
ginas (25 x 17). 1 dólar. 
Incluye 1.347 títulos; algunos se refieren al tema en Hispanoamérica. índice 
de autores. - J. R. . 
26504. MESA BERNAL, DANIEL: Historia natural del maíz. - «Revista de la Aca-
demia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales» (Bogo-
tá), X, núm. 39 (1957), 13-106. 
Estudio monográfico en torno del maíz, concentrado en los siguientes aspectos.: 
descripción de su cultivo y alimentos preparadOS con él en la época colonial; 
tesis de su oTlgen aSIático; plantas afines en América, destacando su antigüe-
dad; informaciones históricas sobre su origen en Méjico y Guatemala, junto 
con las teorías sobre el posible origen azteca; aspecto histórico del cultivo en 
Colombia y Venezuela; el maíz prehistóríco en Perú, Bolivia y Chile; noticias 
históricas sobre el maíz en los territorios del Plata y Brasil; observaciones 
hechas por los cronistas. Ilustraciones cartográficas, fotográficas y facsímiles. 
Bibliografía. - B. T. • 
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26505: HERNÁNDEZ DE ALIjA, GREGORIO: Libertad de los esclavos en Colombia.. 
Editorial A B C (Publicaciones de la Sociedad Colombiana de Etno-
, logia, núm. 4). - Bogotá, 1956. - 79 p. (22 x 16). . 
Síritesis del desarrollo de la esclavitud en América, con especialrefereneiáa 
Colombia, desde la 'época prehispánica hasta su abolición en el país citado 
en 1851. Particular análisis del proceso que llevó a la abolición. Bibliografía. 
Documentación publicada. - E. Rz. 
26506. DEL PINO y DE LA VEGA, MARIO: Apuntes para una cronología y un poco 
más de los hospitales cubanos, 1523 a 1899. - «Revista Bimestre Cu-
bana» (La Habana), LXXII, núm. 1 (1957), 60-104. 
Datos que informan, con más o menos amplitud, sobre la historia de los mi-
merosos hospitales fundados en Cuba en dichos años. Noticias sobre los co-
nociinientos médicos en las Indias en la época prehispánica y principios de la 
colonial, especialmente en el territorio cubano. Notas bibliográficas. - D. B. 
26507. GRENON S. l., PEDRO: Nuestros divorcios históricos. - «Historia» (Bue-
. nos Aires), III, núm. 11 (958), 5-19. 
Transcribe 10 documentos (archivos Arzobispal e Histórico de Córdoba, Ar-
gentina) y ofrece síntesis de otros 18 sobre casos de divorcio en territorio ar-
gentino U620-1820). - D. B. O 
26508. MOUCHET, CARLOS: Pasado y restauración del régimen municipal."':" 
Editorial Perrot (Colección Nuevo Mundo, '1). - Buenos Aires, 1957. 
73+5 p.s.n. (18,5 x 14). 
Consta de dos partes: exégesis del pensamiento de Sarmiento sobre el régime;n 
municipal y planteamiento del tema en la actualidad institucional argentina. 
Cf. IHE n.O 8721. - J. R. . . 
26509. MARILUZ URQUIJO, JosÉ M.: El' «Teatro de la legislación universal de 
España e Indias» y otras recopilaciones indianas de carácter privado . ....,.. 
«Revista del Instituto de Historia del Derecho» (Buenos Aires), núm .. 8 
(957), 267-280. . . 
Reseña diversas iniciativas privadas (siglos XVIII y XIX) de recoger y public~r 
la legislación española e jndian:} no recopilada. Dedica especial y detenid~ 
estudio a la vida y obra del abogado sevillano Antoruo Javier Pérez y López 
0740-1792) y examina críticamente los positivos méritos de su Teatro, el cri-
terio que presidió la selección de materiales para esta obra y las ideas jurídi-
'cas y políticas de su autor. Documentación del Archivo de Indias. Bibliq-
grafía.-D. B. e 
Aspectos religiosos 
26510. ALEGRE S. l., FRANCISCO JAVIER: Historia de la provincia de la Com-
pañía de Jesús en Nueva España. Tomo 11: Libros 4-6 (años 1597-1639). 
Nueva edición por Ernest J. Burrus S. J., y Félix Zubillaga S: J.-'"-
Institutum Historicum S. J. (Blbliotheca Instituti Historici S .. J., XIII). 
Roma, 1958.-x:xxn+13*+747 p., 5láms., 5 mapas plegables (25x17,5). 
3.750 liras. 
Cf. IHE n.OS 20269 y 21737. Estudio detallado de la consolidación y extensión 
de, las antiguas fundaciones de colegios, iglesias y misiones en el período 
citado, en particular por lo que se refiere al impulso desde Méjico, Puebla 
y. Guadalajara. Multitud de noticias referentes a la vida y mentalidad de l<;ls 
indígenas. En apéndice, 32 documentos: sumarios originales de los libros 're-
dactados por el autor y varias piezas que completan el texto. índice alfabé-
tico de' personas, lugares y conceptos. - J. R. • 
26511. FERNÁNDEzDE RECAS, GUILLERMO S.: Aspirantes americanos a cargos 
del Santo Oficio. Sus genealogías ascendentes. - Prólogo de Manuel 
Romero de Terreros. - Librería de Manuel Porrúa S. A. - Méxicó, 
1956. -- 256 p., 6 ilustraciones (24 x 18). 
Repertorio de fichas conteniendo datos, tomados de informaciones de limpie-
zas de sangre, presentadas por aspirantes a cargos de la Inquisición existen-
'tes en el Archivo Nacional de Méjico: aparecen agrupadas por siglos y dentro 
de ellos por orden alfabético de apellidos. Se recogen también datos sobre los 
ascendientes y la esposa del aspirante y, además, se indican los documentos 
que acompañan al expediente: partidas de bautismo, de casamiento, ejecuto-
rias de nobleza, escudos de armas, árboles genealógicos, testamentos, etc. Las 
'informaciones se refieren en general a personajes del virreinato de Nueva Es-
paña. Obra útil para la genealogía y para la historia social. Falta un buen 
índice onomástico. '- E. Rz. e 
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.26512. EGAÑA S. l., ANTONIO DE: Los primeros jesuitas en el Perú virreinal.--'-
Traducción de Enrique T. Barta S. 1. - «Revista Histórica» (Lima), 
XXII (1955-1956 [1958]), 183-215 . 
. Reedición y traduccién, ligeramente ampliada, de los dos primeros capítulos 
«}e la Introducción a la obra reseñada en IHE n.O 8731. - R. C. 
Aspectos culturales 
.26513. GARCÍA MELLID, ATILIO: La cultura hispánica y la América española. 
En «Primeras Jor~adas de Lengua y Literatura Hispanoamericana» 
<IHE n.O 25414), 11, 163-193 . 
. Divulgación. Analiza el proceso cultural americano. - J. M. R. 
.26514. COSTA, CRUZ: Esbozo de una historia de las ideas en el Brasil. - Tra-
ducción de Jorge López Páez. - Fondo de Cultura Económica (Colec-
ción Tierra ~irme. Historia de las Ideas en América, 111) • .....:. México-
Buenos Aires, 1957. -175 + 2 p. s. n. (22 x 14,5). 
Ensayo sobre la historia de la cultura brasileña, desde la colonización portu-
.guesa -valorando la importancia de los jesuitas- hasta la revolución de 
1930. Proceso de asimilación del pensamiento occidental y de su reelaboración 
'indígena.-J. R. @ 
..26515. ECHEGARAY M., ISAAC: La cultura chilena tiene un fundamento hispá-
nico-humanista en su vida colonial (Apremiados esbozos de las rafee's 
de la cultura chilena). - En «Primeras Jornadas de Lengua y Litera-
tura Hispanoamericana» OHE n.O 25414), 11, 195-208. 
~Esbozo del proceso cultural chileno; biblioteca y universidad, especialmen-
te.-J. M. R. 
.26516. VALCÁRCEL, DANIEL: La educación en el Perú autóctono y virreinal.-
«Estudios Americanos» (Sevilla), XII, núm. 62 (1956), 305-326. . 
.Síntesis del desarrollo de la educación en Perú desde la época preincaica hasta 
los albores de la IndependenCIa. Dentro del período prehispánico se considera 
un período inicial o arcaico y el propiamente incaico, señalando sus carac-
·terísticas más acusadas. En la época hispánica se considera un periodo ini-
~ial, que abarca hasta el gobierno del virrey Toledo; otro de organización, 
>desde Toledo hasta la expulsión de los jesuitas y otro de reformas, que llega 
. hasta la Independencia. Examina el desarrollo de la enseñanza elemental, me-
'<lia y superior, con especial referencia a las figuras más representativas. Bi-
.bliografía. Documentación publicada. - E. Rz . 
. :26517. GONzÁLEZ, FR. ANTONIO: Los sellos de la Universidad de Sto. Tomás 
de Manila. - «Unitas» (Manila),' XXX, núm. 4 (1957), 739-763. 
Minucioso estudio sobre los sellos usados en esta Universidad desde 1619 hasta 
:la actualidad. Ilustraciones. - C. Ba . 
. 26518. ARZE DE ARZE, ELENA: Breve critica. de los métodos pasados y presen-
tes en la enseñanza del castellano en Bolivia. - «Suplemento Pedagó-
gico del Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público» (México), núm. 132 (1958), 3. 
Síntesis histórica de la enseñanza de la lengua castellana desde la época co-
.lonial hasta hoy día. Crítica especial del método usado en la actualidad.-
E. Rz . 
. 26519. BENAVIDES RODRÍGUEZ, ALFREDO: Discurso de recepción del Académico 
don Enrique Laval, leído en junta pública de 16 de mayo. - «Boletín 
de la Academia Chilena de la Historia» (Santiago de Chile), XXIV, 
número 56 (1957), 37-43 . 
. Reseña de la labor realizada por el médico contemporáneo Enrique Laval en 
'el campo de la historia médica. Enumeración de sus trabajos publicados y 
.breve análisis de los más importantes: La iniciación de los estudios de me-
dicina en Chile, Historia del Hospital de San Juan de Dios y Botica de los 
,;esuitas. - D. B . 
. 26520. ALCINA FRANCH, JosÉ: Floresta literaria de la América Indígena. An-
tología de la literatura de los pueblos indígenas de América. - Aguilar. 
Madrid, 1957. - 428 p. (20 x 12). 
'Repertorio de los trozos más representativos de la literatura oral y escrita de 
.los primitivos pueblos americanos. Unos son actuales; otros, de la época pre-
hispánica, conservados y transmitidos durante la dominación española. Se di-
vide en cinco apartes: indios norteamericanos, náhualts, mayas, quéchuas, 
~tros grupos menos representativos. Introducción general sobre literaturas 
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indígenas y estudio particular para cada parte. Cada texto lleva al final la 
indicación de su procedencia. Abundante bibliografía. índices de lugares, de 
nombres y general. - E. Rz." ., 
26521. SERI, CARLOS ANDRÉS: Lo gauchesco en la literatura. - En "«Primeras 
Jornadas de Lengua y Literatura Hispanoamericana» OHE n.O 25414), 
L 195-201." " . 
Comentarios acerca de la literatura hispanoamericana apoyada en, el tipo so-
cial del" gaucho. Pasa revista a los principales representantes de la literatura 
gauchesca popular y culta. - J. M. R. 
26522. MANTERO,. MANUEL: Literatura narrativa en el Perú. - «Estudios Ame-
ricanos» (Sevílla), XIV, núm. 71-72 (1957), 41-49. 
Examen del libro de Alberto Escobar La ~arración en el Perú .( estudio, an-
tología y notas) (Lima, 1957), en la que se recoge la historia de la prosa del 
país. Resalta la valoración que en ella se hacen de los temas amoroso, des-
criptivo, psicológico, poético, gracioso, costumbrista, social, necrológico.-
C. Ba. 
26523. NÚÑEZ, EDUARDO: Las traducciones literarias y su proceso. - En «Pri-
meras Jornadas de Lengua y Literatura HispanoamericanaJl (lHE nú-
mero 25414), n, 9-21. " 
Referencia al proceso histórico de la traducción en América desde la época 
colonial. - J. M. R. 
26524. JANNER, HANS: Traducciones alemanas de las . literaturas hispánicas.-
En «Primeras Jornadas de Lengua y Literatura Hispanoamericana» 
(IHE n.O 25414), n, 33-56. "" 
Recopilación de noticias acerca de traducciones y traductores de obras hispa-
noamericanas. Completo índice. - J. M. R. 
26525. LA PRESILLA, JOSÉ LUIS: Notas para una aportación de Venezuela.-
«Revista Shell» (Caracas), diciembre (1957), 83-86. 
Datos sobre los centros de enseñanza, generación literaria y géneros" cultiva-
dos en el siglo XVIII, que desmienten la opinión de que Venezuela se inicia en 
las letras en el siglo XIX. Bibliografía. - B. T. 
26526. ALVARADO R., MARTÍN: La poesía en la América hispana. - «Revista de 
la Sociedad de Geografía e Historia de Honduras» (Tegucigalpa), 
XXXVI, núm. 4-6 (957), 132-138. . 
Síntesis divulgadora desde la época prehispánica hasta la actualidad. - E. Rz. 
26527. GUTIÉRREz [GoNzÁLEzl, FERNANDO: En torno a tres aspectos de la poe-
sía épiCa hispanoamericana. - En. «Primeras Jornadas de Lengua y"Li-
teratura Hispanoamericana» (IHE n.O 25414), 1, 55-61. 
Comentarios acerca de tres poemas épicos representativos: los de José Oroz-
co (1782), y los posteriores a la Independencia, de José M.a ROdríguez y Cos 
y de Eduardo del Valle (1888). Señala, sin probarlo, la falsedad de la actual 
epopeya americana. - J. M. R. 
26528. HERNÁNDEz AQUINO, Lúrs: Notas sobre la poesía portorriqueña. - En 
«Primeras Jornadas de Lengua y Literatura Hispanoamericana» (IHE 
" número 25414), 1, 233-241. . 
Resumen que señala la ausencia de una literatura colonial. La primera obra 
literaria de empuje, escrita en España por un" portorriqueño es El Gibaro, de 
Manuel Alonso (Barcelona, 1849). - J. M. R. 
26529. VELASCO VALDÉS, MIGUEL: Historia del periodismo mexicano (Apun-
tes). - Manuel Porrúa (Biblioteca Mexicana, 14). - México, 1955. ~ 
260 p. (21 x 16). 
Síntesis del desarrollo del periodismo mejicano desde el siglo XVI hasta el xx. 
De la época colonial se recogen algunos "datos referentes a publicaciones in-
formativas, características de las publicaciones periódicas. Mayor atención se 
presta al periodismo en la época independiente, aportando nombres de perió. 
dicos y periodistas no citados hasta ahora por otros historiadores. Apéndice 
conteniendo varias referencias al periodismo actual. Índice general. Biblio-
grafía. Fondos de hemerotecas mejicanas. - E. Rz. ED 
26530. DONY, PAUL: Estampó su sello en el arte colonial español. - «Améri-
cas» (Washington), X, núm. 6 (1958), 26-31. 
Se refiere a la abundancia de temas decorativos indígenas en la arquitectura, 
escultura, cerámica, orfebrería, etc., coloniales. Cita algunos de los temas pre-
"hispánicos más repetidos. Ilustraciones. - C. Ba. 
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26531. . NAVARRO, Jost GABRIEL: La arquitectura civiL doméstica en Quito, en 
'la época' colonial. - «Museo Histórico» (Quito), núm. 29 (1957), 76-82', 
ilustraciones. 
Generalidades sobre arquitectura civil quiteña; se refiere especialmente a la 
casa colonial cuyo antecedente fija en la andaluza. ~ R. C: . 
26532. GASTER, BERTHA: La pintura colonial revive en Guatemala. - «El Co-
rreo de la Unesco» (Paris), II, núm. 3 (1958), 32-33, ilustraciones. 
Síntesis divulgadora con motivo de restauraciones de obras pictóricas de la 
ciudad de Antigua. - B. T. 
26533.. ROSA-NIEVES, CESÁREO: Apuntes sobre los bailes en Puerto Rico. ~ «Es~ 
tudios Americanos» (Sevilla), XII, núm. 63 (956), 435-442. 
Noticias históricas sobre el «seis», la «contradanza» y el «merengue» y tres 
teorías sobre el origen del último, danza típica portorriqueña. Bibliografía. ~ 
a~ . 
Historia regional y local 
26534.. ACOSTA SAIGNES, MIGUEL: Antímano: Historia de una parroquia. - «Cró~ 
ni ca de Caracas» (Caracas) VII, núm. 34 (1957), 168-171. 
Reedición de un artículo publicado en «El Nacional» (1957). Ofrece datos. re. 
lativos 'a la fundación de la iglesia de Antimano (Venezuela) en la primera 
mitad del siglo XVII, creación de la parroquia (1807) y posible origen del 
nombre Antímano. Alguna bibliografía.- E. Rz. 
265:15. SEGUNDO PEÑA, Jost: Antiguas fuentes públicas. - «Hojas de Cultura 
Popular Colombiana» (Bogotá), núm. 8Q (1957), [1-10]. 
Datos históricos sobre las principales fuentes públicas de Bogotá. Abarca los 
siglos XVII, XVIII Y XIX. Documentación de archivos colombianos. - a T. o 
26536. PORRAS BARRENECHEA, RAÚL: El Callao en la historia peruana. - «Re-
. . vista Histórica» (Lima), XXII <1955-1956 [1958]), 254-265. 
Conferencia. Síntesis de la evolución urbana del puerto del Callao. Comienza 
refiriéndose al origen del nombre y a su problemático pasado indígena. Ya 
en la época colonial destaca la importancia que, desde el siglo XVII, adquirió 
para el comercio del Virreinato. Finaliza con una breve alusión al desenvol-
vimiento del mismo desde la Independencia a la actualidad. - R. C. El) 
26537. RIvODÓ, ENRIQUE: La Guaira. Sus 17 castillos y fortalezas. - «Crónica 
de Caracas» (Caracas), VII, núm. 34 (1957), 162-167. 
Noticias divulgadoras que abarcan desde e~ siglo XVI hasta el XIX. Croquis de 
la situación de las fortificaciones, hoy todas en ruinas. - E. Rz. 
26538. CASTRO, MARTHA DE: Evocación de La Habana colonial. - «Estuqios 
Americanos» (Sevilla), XII, núm. 63 (1956), 417-434. 
Recoge descripciones de distintos autores y noticias históricas sobre la ciu-
dad.-B. T. 
26539. GÓMEZ PAZ, ALMA: Sarmiento y la soberanía de las islas . Malvinas .. --: 
«Revista del InstItuto de Historia del Derecho» (Buenos Aires), 'nú~ 
mero 8 (1957), 144-151. 
Comentarios a una carta (1866) del diplomático argentino Domingo F. Sar-
miento, en la que por primera vez se pone de relieve la responsabilidad que 
tuvo Estados Unidos en la pérdida para Argentina de las Malvinas. Señala 
cómo la actitud de algunos diplomátiCOS estadounidenses indujeron a Inglate-
rra a apoderarse de estas islas. Continuas referencias a la jurisdicción de lal¡ 
Malvinas en la época colonial. Documentación publicada. - D. B. 0 
26540. ARRIAGA [OCHOA], ANTONIO: Morelia. - «Nouvelles du Mexique» (Pa-
ris), núm. 13 (1958), 6-9. 
Divulgación, ilustrada, sobre geografía e historia local. - G. C. C. 
26541. PtREz GUERRERO, ALFREDO: Discurso pronunciado en homenaje a Qui-
to, en la Sesión Solemne del 1 Concejo, el 6 de Diciembre de 1957.-
«Museo Histórico» (Quito), núm. 30 (1958), 1-11. 
Síntesis divulgadora de la fundación y evolución posterior de la ciudad de 
Quito hasta llegar al estado actual. - R. C. 
26542. GONZÁLEZ LEÓN, ADRIANO: Visión geográfica y espiritual de Trujíllo.-
«Revista Shell» (Caracas), diciembre (1957), 44-50, ilustraciones. 
Noticias divulgadoras histórico-geográficas sobre la citada ciudad venezolana. 
B. T. 
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26543, ESCALONA ESCALONA, J. A.: Viaje en tres tiempos al delicioso. valle de 
Santa Clara de Choroní. - «Revista Shell» (Caracas). diciembre (1957). 
11-16. . 
Se recogen tres referencias al citado lugar: con motivo de la visita del obispo 
Mariano Martí (772). una descripción del pueblo. iglesia y reproducción foto-
gráfica del padrón; del viaje que realizó el escritor Francisco de Sales Pérez 
(1869), de quien se toma otra descripción del pueblo; y de otro viaje contem-
poráneo. Ilustraciones. - B. T. 
26544. 'TORRES. BIBIANO: La isla de Vilques. - «Anuario de Estudios Ameri-
.canos» (Sevilla). XII (1955). 449-466, ilustraciones. 
Relación geográfica e histórica de la citada isla. perteneciente al archipiélago 
de las Vírgenes. Bibliografía. Documentación inédita del Archivo de Indias.-
C. Ba. O 
DESCUBRIMIENTO Y CONQUISTA 
26545. DELGADO [MARTÍN]. JAIME: Sentido pedagógico de la conquista de Amé-
rica. - «Perspectivas Pedagógicas» (Barcelona), l. núm. 1 .(958). 10-11. 
Artículo encaminado a la defensa del contenido del concepto «conquista». como 
esencialmente cultural. - E. A. . 
26546. ARMAS MEDINA, FERNANDO DE: El conquistador indiano. - «Estudios 
Americanos» (Sevilla). XII, núm. 63 (957). 401-415. 
Breve ensayo en torno de las características fundarp.entales del conquistador, 
unas enraizadas en la conciencia española: religiosidad. espíritu tradiciona-
lista, sobriedad. etc.; otras, exponente' típico de la época: sentimientos'. del 
honor. honra y fama, aspiraciones de 'carácter social, móviles de acción. etc. 
B.T. 
Colón y los descubrimientos menores 
26547: SANZ [LÓPEZ], CARLOS: «La Carta de Colón». anunciando la llegada a 
las Indias (Descubrimiento de América). Crítica Histórica. - Sin Edi-
torial (Prhnitivas relaciones de España y Oceanía). ~ Gráficas Basa~ 
gal. - Madrid. 1957. - 32 p. (26.5 x 16;7). . 
Conferencia. Consideraciones acerca del citado documento. Cf.· IHE- n.O 25127. Ck . .
26548. FERNANDES LOPES, FRANCISCO: Corrigenda et addenda Coluombiná.-:, 
.«Anales de la Asociación Española para el Progreso de<las Ciencias» 
(Madrid), XXI, núm .. 2 (1956), 291.-313. 
Réplica a algunos puntos, referentes a la biografía de. Colón, de la obra .de 
Ballesteros Historia de América (cf. IHE n.O 8664). - A. M .. 
26549. LARIA, SALVADOR CARLOS: Cómo hablaba Colón. - «Revista de Educa-
ción» (La' Plata), 111, núm. 1 (1958), 166-169. 
Breve artículo que estudia los portuguesismos empleados por Colóri: Señala 
las causas que motivaron que el Almirante no hablase su propio idioma.-
C. Ba.· '. ..' '. 
26550. CIONARESCU, ALEJANDRO: Portugal y las cartas de Toscanelli. - «Estu-
dios Americanos)) (Sevillá), XIV, núm. 71-72 0957>, 1-17. . 
Concluye que los citados documentos los utilizó Portugal para apoyar jurídi-
camente sus pretensiones de' prioridad' en las rutas marítimas del Oeste:-' 
Ck ® 
26551. LEVILLIER, ROBERTO: MundusNovus.-«Anales de'la Universidad de 
. Chile» (Santiago de Chile), CXIV, núm. 104 (956), 197-255. . 
Interesante ensayo sobre las ediciones en distintos idiomas de la citada carta 
de VespuCio, desde 1503 a 1528. - C. Ba. . 
26552. CARACCI, GmsEPPE: Arco que mucho brega, o. él o la cuerda. - Tra-
ducción del italiano por Carla Enama. - «Revista de História» (Sáo 
Paulo), VIII, núm. 32 (957), 379-396. . 
Primero de una serie de artículos criticos y polémicos en que el autor se 
reafirma en sus ideas sobre Américo Vespucio (cf. IHE n.O' 7739 y 10995). mar-
cadamente opuestas a las de Roberto Levillier (América, la bien llamada, é 
IHE n.O' 10996. 25047 Y 26551). En este artículo, Caracci expone la génesis de 
la tesis de Levillier y le acusa de amañar ·fotografías de fuentes cartográficas 
para probar sus conclusiones. - G. C. C. .. 
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26553. DA NAIA, ALEXANDRE GASPAR: Historiografía dos descobrimentos. Im-
pertinencias elucidativas de um curioso. - «Revista de História» (Sao 
Paulo), VII, núm. 27 (1956), 81-141. 
Sobre datos ya conocidos, formula diversa·s y no siempre objetivas interpre-
taciones acerca de los viajes de descubrimiento portugueses y españoles, así 
como la política expansiva de Joao II.-:- G. C. C. 
26554. MARCONDES DE SOUZA, T. O.: Ecce Interum Crispinus. - «Revista de 
História» (Sao Paulo), VII, núm, 27 (1956), 143-148. 
Respuesta polémica al artículo de Da Naia reseñado en IHE n.O 26553. De-
fiende la prioridad de Vicente Yáñez Pinzón y Américo Vespucio en el descu-
brimiento del Brasil. Notas biblIográficas. - D. B. 
Descubrimientos continentales (hasta 1560) 
26555. ALCALÁ [ANAYA], MANUEL: Los Comentarios de Julio César y las. Car-
tas de Relación de Hernán Cortés. - En «Primeras Jornadas de Lengua 
. y Literatura Hispanoamericanas» UHE n.O 25414), 1, 63-67. 
Señala, contra la afirmación de Menéndez y Pelayo, que no existe verdadero 
paralelismo entre los Comentarios de Julio César y las Cartas de Relación de 
Hernán Cortés. - J. M. R. 
26556. PÉREZ DE OLEAS ZAMBRANO, LAURA: La sangre de los Benalcázar. - «Mu-
seo Histórico» (Quito), núm. 30 (1958), 119-142. 
Noticias anecdóticas en torno de la figura de Sebastián de Benalcázar (1496-
1551), fundador de Quito. - R. C. 
26557. SEVILLANO [COLOM], FRANCISCO: Conmemoración del IV centenario del 
fallecimiento de Domingo Martínez de Irala (1556-1956). - «Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos» (Madrid), LXIII, núm. 2 (1957 [1958]), 
541-567. 
Breve biografía del conquistador del Paraguay. En apéndice, 8 documentos 
del Archivo Nacional de La Asunción (1544-1556), todos ellos inéditos menos 
el testamento de· Martínez de Irala. - E. G. . O 
26558. BATAILLON, MARCEL: Le lien reUgieu,x des Conquérants du Perou.-
The Hispanic & Luso-Brazilian Councils (Diamante, IV). - London, 
1956. -19 p. (21,5 x 14). 
Texto de una conferencia que estudia el origen y desarrollo de la leyenda, 
difundida a partir del cronista Herrera, según la cual Pizarro, Almagro y. Lu-
que se ligaron en 1524 por medio de un solemne juramento y ceremonia re-
ligiosa. Conclüye que sólo existió un contrato mercantil al modo de la época 
(detalla las formas entonces en uso), y la leyenda surgió después como justi-
ficación religiosa de la empresa de conquista. -G. C. C. e 
26559. GASTEAZORO, CARLOS M.: Aproximación a Pedrarias Dávila. - «Lotería» 
(Panamá), II, núm. 27 (1958), 43-57. 
Síntesis biográfica ·de Pedrarias Dávila (1440-1530), reivindicando su actuación 
como gObernador de Panamá. - R. C. 
26560. ARCINIEGA, ROSA: Pedro Sarmiento de Gamboa (El Ulises de América). 
Editorial Sudamericana (Biografías). -- Buenos Aires, 1956. - 250 p. 
(22 x 15). 52 pesos argentinos. 
Alta divulgación. Biografía, que recoge las novelescas aventuras del descubri-
dor de las Islas Salomón (1535?-1592). Bibliografía. Documentación publicada 
e inédita del Archivo' General de Indias de Sevilla. índice general. - E. Rz. O 
26561. MANGUDO ESCALADA, ERNESTO: El primer padrillo de que se tiene me-
moría en el Río de la Plata. - «Historia» (Buenos Aires), III, núm. 11 
(1958), 72. 
Noticias sobre el conquistador Francisco de Peralta y el caballo jerezano que 
llevó al territorio del Plata. - D. B. 
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26562. CEVALLOS, PEDRO FERMÍN: Terremotos y temblores que padecieron las 
poblaciones. - «Museo Histórico» (Quito), X, núm. 30 (1958), 143-176. 
Resumen del tomo II de su Historia del Ecuador. Versa sobre los diversos seís-
mos y erupCiones volcánicas ocurridos en territorio ecuatoriano 0540-1780) 
y los daños que produjeron. - D. B. 
26563. GIL MUNILLA, ROBERTO: Política española en el golfo mexicano. Expe-
diciones motivadas por la entrada del CabaUero La SaUe (1685-1707). 
«Anuario de Estudios Americanos» <Sevilla), XII (955), 467-611. 
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Amplio e -interesante estudio que analiza los nlimerosos problemas que el des-
cubrimiento de la Luisiana ocasionó a las tres naciones interesadas en aquellas 
tierras: Francia, Inglaterra y España. Se detallan, expediciones, trabajos de-
fortificación y defensa, ataques piráticos, tratados comerciales e intrigas diplo-
J!láticas. Bibliografía. Documentación inédita del Archivo de Indias.-C. Ba. .. 
26564. RAMÍREZ GAST6N, J. M.: La cooperación maritima del Perú a los des-
cubrimientos de España' en el Pacífico. - «Revista del Centro de Es-
tudios Histórico-Militares del Perú» (Lima), X, núm. 12 (l956-1957)~ 
48-53. , , 
Texto de una conferencia sobre la expedición de Alvaro de Mendaña (1568}' 
y otras de los siglos XVI y XVII. - G. C. C. 
26565. CARRIZO, JUAN ALFONSO: Penetración hispánica en los siglos XVI 11 
XVII. - «Revista de Educación» (La 'Plata), III, núm. 2 (1958), 209-222. 
Algunos comentarios sobre el desarrollo social y económico de las regiones 
pertenecientes en la' actualidad a la Argentina. - E. Rz. . 
26566. LOHMANN VILLENA, GUILLERMO: Documentos cifrados relativos al Perú. 
en la época del Virreinato. - «Revista Histórica» (Lima), XXII (1955-· 
1956 [1958]), 222-253. 
Tras breve comentario, ofrece los apéndices documentales a un trabajo ante... 
rior (cf. IHE n.e 18856). Unos veinte documentos 0547-1820) en clave (ArchivO-
de Indias), interpretados por el autor, con interesantes datos relativos al vi-
rreinato peruano. Constituyen un considerable aporte al conocimiento del tema. 
(cf. tambIén IHE n.O 14089). Notas aclaratorias y bibliográficas. - R. C. e· 
26567. Documentos para a hist6ria do acucar. - Apresentacáo de Gileno Dé-
Carlí. Explicacáo de Gil Methodio Maranháo. - Instituto do Acúcar e.-
do Alcoo!. Servico Especial de Documentacao Histórica. Rio de Janei-
ro, 1954 y 1956.-Vol. 1: Legislacáo (1534-1596): xv+450 p. (24x17). 
Vol. 11: Engenho Sergipe do Conde. Livro de contas (1622.-1653): 
,xx+587 p. (24 x 17). 
Extensa colección diplomática referente al cultivo, fabricación y comercio del 
azúcar en el Brasil, con interesantes documentos -publicados o inéditos--
acerca del trabajo de los indios y de los esclavos negros, organización fiscal 'y-
otros muchos aspectos de la vida colonial de los siglos XVI y XVII. El segundO-
volumen contiene la contabilidad de un ingenio azucarero, cuyos datos son 
de gran interés para el conocimiento de las calidades de azúcar, gastos de-
producción, precios de venta, organización comercia.!, salarios y otros temas: 
de importancia económica.-E. G. ' . e 
26568. ELLIS, MYRlAM: Aspectos da ,pesca da baleia no Brasil colonial (Notas: 
prévias de um trabalho em prepar~áo). - «Revista de História) (Sáo. 
Paulo), VIII, núm. 32 (1957), 415-462. (Continuará.) . 
, Especie de introducción general al, tema, cuya importancia para la historia eco-
nómica ·del Brasil subraya.' Se refiere a tipos de ballena que se pescaban, da. 
noticia de la pesca, extraídas de viajeros y cronistas de los siglos XVI y XVIII~ 
y detalla el aspecto financiero de esta actividad, monopolio estatal hasta 1801~ 
cuyas ganancias se destinaban a sostener la plaza de Sacramento. Bibliografía 
y fuentes impresas. - G. C. C. e 
26569. ARCILA. FARlAS, EDUARDO: El régimen de encomienda en Venezuela.-
Escuela de Estudios Hispanoamericanos (Publicaciones de la Escuela de 
Estudios Hispano-Americanos, CVI). - Sevilla, 1957. - 378 p. (21 x 15). 
Interesante monografía en la que, mediante un estudio histórico e instituCio-
nal, se señalan las características especiales que adqUirió el régimen de' en-
comienda en territorio venezolano, y,las causas que contribuyeron a diferen-
ciarlo del modelo prescrito por la legislación hispana. Entre las caracterís-
ticas destacan:. el establecimiento tardío y evolución lenta; la persistencia del 
servicio personal casi hasta el final de las encomiendas; el trabajo de 1a mu-
i,er; el exiguo número de indios por encomienda; la pobreza del rendimiento; 
el régimen de economía natural, y, sobre todo, la fusión de dos instituciones; 
distintas: «repartimiento» y «encomienda», en una sola, «encomienda de re-
partimiento». Apéndice: 11 documentos, en su mayor parte reales cédulas y 
ordenanzas (1538 y 1714). Bibliografía. Documentación publicada e inédita de 
archivos venezolanos y españoles. - E, Rz. • 
26570. POSADA, EDUARDO: Los puentes de Colombia. - «Hojas de Cultura Po-
pular Colombiana» (Bogotá), núm. 80 (1957), [1-3]. . 
Datos históricos de toda la época colonial sobre la construcción de varios: 
puentes. Incluyen copia (no se indica procedencia) de la mejora ordenada en: 
el de San Francisco, sobre el río San Agustín (1663).,-- B. T. 
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26571: ACOSTA SAIGNES, MIGUEL: Trompo y zaranda. - «Revista Shell» (Cara-
cas), diciembre (1957), 17-18, 
Disquisiciones sobre el origen de estos juegos venezolanos en la época colo-
nial.-B. T. 
26572. BERNARD, GILDAS: La Casa de Contratación de Sevilla, luego de Cádiz 
en el siglo XVIII. - «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), XII 
(1955), 253-286. 
Datos sobre la organización y funcionamiento de la Casa de Contratación (1691 
a 1717). Concluye que la historia de la citada institución en el siglo XVIII es 
la de su retroceso progresivo. Apéndice documental: lista de presidentes, te~ 
soreros, contadores, jueces, letrados u oidores, que ocuparon sus cargos desde 
1677 a 1790. Bibliografía; documentación inédita procedente del Archivo de 
Indias. - C. ..
26573'. RAMOS, DEMETRIO: Las misiones del Orinoco a la luz de pugnas terri-
toriales (siglos XVII y XVIII). - «Anuario de Estudios Americanos» 
, (Sevilla), XII (1955), 1-37. 
Estudio en el que se examinan los conflictos territoriales suscitados por las' 
actividades expansivas de los misioneros franciscanos (observantes, aragone-
ses y andaluces) y los jesuitas, en el citado período. Bibliografía y documen-
~ación inédita del Archivo de Indias y de otros archivos españoles. - C. Ba. e 
26574. CASARTELLI, MANuEL A.: Breve reseña histórica de los franciscanos en 
1 Córdoba de la Nueva Andalucía. - «Archivo Ibero-Americano» (Ma"'-
drid), XVIlI, núm. 69-70 (1958), 207-216. ' 
Notas sobre la labor de los franciscanos en Córdoba (Argentina), desde su, 
fundación en 1573. Cf. IHE n.O 26587 . - R. O. 
26575. SAMAYOA GUEVARA, HÉCTOR HUMBERTO: Historia del establecimiento de 
la Orden Mercedaria en el Reino de Guatemala, desde el año 1537 hasta 
1632. - «Antropología e Historia de Guatemala» (Guatemala), IX, nú-
,: . mero 2 (1957), 30-42. ' 
Datos que esbozan la historia de la Orden de la Merced en Guatemala en sus 
comienzos, sobre todo con referencias a su fundación. Bibliografía. Documen-' 
tación publicada e inédita del Archivo General del Gobierno de Guatemala.-
~k ~, 
2t¡576:, TACK, JUAN AmONIO: El pensamiento hispanoamericano durante la 
:" "época colonial. - «Lotería) (Panamá), 111, núm. 30 (1958), 68-80. 
Síntesis divulgadora sobre la influencia que tuvieron en América las distin-
tas -corrientes filosóficas europeas. Bibliografía. - C. Ba. '. 
¡: . 
26577.' CARREÑO, ALBERTO MARÍA: Salamanca en la cultura de México.-En 
«Primeras Jornadas de, Lengua y Literatura Hispanoamericana» (lHE, 
: n.O 25414), 1, 159-174. 
c;f. IHE n.O 11051 donde se reseña una reedición de este artículo. - J. M. R. 
26578. MAYES, GUILLERMO: Tesis. Educación colomal en Honduras. - «Revista 
, de la Sociedad de Geografía e Historia de Honduras)) (Tegucigalpa), 
, XXXV, núm. 1-3 (1957), 4-10. , 
Resume cuatro aspectos': la enSeñimia 'misional, primaria, secundaria y la le-' 
gislación sobre ella. - B. T, 
26579. PÉREZ VILA, MANUEL: Bibliotecas coloniales de Venezuela. - «Bolívar» 
(Bogotá), núm. 49 (1957-1958), 77-86. 
Datos inéditos (Archivo General de la Nación y Archivo Eclesiástico de Ca-
racas) sobre las bibliotecas particulares en Venezuela en los siglos XVII y 
xvin, las cuales se vieron enriquecidas al establecerse la Compañía Guipuz-
coana de Caracas, que tanto favoreció el paso de libros al Nuevo Mundo. Da 
el· contenido de algunas de ellas y breves datos biográficos de sus dueños. ~ 
R.~ e 
26580. VARGAS, JosÉ MARÍA: La medicina en la colonia. - «La Corona de Ma'-
ría)) (Quito); LVIII, núm. 649-651 (1957), 28-32. 
Ref. Madeleine Doré. «Journal de la Société des Américanístes» (Paris), XLVI 
(1957), 329: Se trata de un resumen divulgador. - G. C. C. 
26581. LA MAZA, FRANCISCO DE: Arte colonial en Chiapas. - «AteneQ)) (Chia-
pas), núm. 6 (1956), 59-122. 
Ref. Madeleine Doré, «Journal de la Société des Américanistes) (Paris), XLVI 
(1957), 334: Se trata de un resumen divulgador.-G. C. C. 
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26582. MARCO DORTA, ENRIQUE: La arquitectura del Renacimiento en Tunja.-'-
. «Hojas de Cultura Popular Colombiana» (Bogotá), núm. 81 (1957), [1-10]. 
Noticias historicoartísticas sobre la catedral, iglesias y conventos del siglo XVI 
al XVII, y conjuntos decorativos del siglo XVIII. - B. T .. 
26583. GONzÁLEZ REVEANE, ALICIA: Tres templos de Caracas. - Ministerio de 
Educación. Dirección de Cultura y Bellas Artes. - Caracas, 1956.-
31 p., ilustraciones (18,5 x 10). 
Hace referencia a la catedral e iglesias de Santa Teresa y San Francisco en 
dicha ciudad. Con el propósito de exaltar la tradición católica venezolana, da 
breves noticias sobre su construcción ---en los siglos XVI, XIX Y XVIII, respec-
tivamente- y reformas que posteriormente han sufrido. Relato de los hechos 
que unen a estos tres templos con la historia de Venezuela, sobre todo en 
lo que a su independencia se refiere. - R. C. 
26584. ROMERO DE TERREROS, MANUEL: HuexotLa. - «Anales del Instituto de 
Investigaciones Estéticas» (México), núm. 26 (1957), 51-53, 8 láms. 
Breve estudio y descripción del citado convento mejicano construido en el si-
glo XVI, con portada y torre del siglo XVIII. - D. B. 
26585. V!LLEGAS, VíCTOR MANUEL: La casa colonial popular de Toluca. - «Ana-
les del Instituto de Investigaciones Estéticas» (México), núm. 26 (1957), 
55-66, 8 láms. 
Estudio de la casa popular de Toluca (Méjico) en la época citada. Analiza sus 
elementos constitutivos, materiales empleados y técnica de construcción, ins-
pirada en los conventos franciscanos del siglo XVI. - D. B. 
26586. TORRE REVELLO, JosÉ: Algunos libros de música traidos a América en 
el siglo XVI. - «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), 
VII, núm. 4 (195'0, 372-380. 
Reedición del artículo reseñado en IHE n.O 25153.-B. T. 
26587. CASARTELLI, MANUEL A.: Córdoba de la Nueva Andalucía. - «Boletín 
de la Real Academia de Córdoba», XXVII, núm. 74 (1956), 99-113, 5 figs. 
Noticia histórica y descripción de la ciudad de Córdoba (Argentina), fundada 
en 1573 por el hidalgo sevillano Jerónimo Luis de Cabrera. Cf. IHE n.O 26574. 
E. A. 
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26588. MEDINA, JosÉ TORIBIO: Colección de documentos inéditos para la his-
toria de Chile. Segunda serie. - Dirigida por Guillermo Feliú Cruz; 
ordenación, clasificación, versión, examen y comprobación de los do-
cumentos por Alvaro Jara y Rolando Mallafé. - Fondo Histórico y Bi-
bliográfico J. T. Medina. - Santiago de Chile, 1956 y 1957. - Tomo 1: 
1558-1572. Rodrigo de Quiroga-M. Bravo de Saravia: XXXVIII+502+1 
página s. n., 1 lám., 4 facsímiles (27 x 19). - Tomo 11: 1573-1580. M. Bra-
vo de Saravia-Rodrigo de Quiroga: xxv+506+3 p. s. n., llám. (27 x 19). 
La primera serie (30 volúmenes) fue publicada entre 1888 y 1902. Con seme-
jantes características, pero con mejor aparato bibliográfico, se reanuda la pu-
blicación. El tomo I comprende 162 documentos y el segundo, 173. En su mayor 
parte proceden del Archivo de Indias (Sevilla) y del Histórico Nacional (Ma-
drid) y, excepto unos pocos, todos son inéditos. índices alfabético, geográfico 
y onomástico. - J. R. • 
26589. MURGA [SANZ] , MONSEÑOR VICENTE: Historia documental de Puerto 
Rico. Vol. 11: El juicio de Residencia, moderador democrático. Juicio 
de Residencia del licenciado Sancho Velázquez, juez de Residencia y 
justicia mayor de la isla de San Juan (Puerto Rico), por el licenciado 
Antonio de La Gama (l519-1520).-Editorial Plus Ultra.-Río Pie-
dras (Puerto Rico), [imp. en Santander, España], 1957. - cxvn+ 1 pá-
gina s. n. (22,5 x 16). . 
Cí. IHE n.O 14233 y 21719. Consideración del juicio de residencia como insti-
tución,y publicación del de Sancho Velázquez, incoado por A. de La Gama, 
según el original custodiado en el Archivo de Indias (Sevilla). - J. R. e 
26590. MAncoRENA. ESTRADA, MIGUEL: Cieza de León en Sevilla y su muerte 
. en 1554. Documentos. - «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), 
XII (1955), 615-674. 
Trahscripción y notas de 10 documentos, 8 escrituras tocantes a la vida fami-
liar y económica, codicilo y testamento del citado cronista (1551, 1553 Y 1554). 
Documentación de los archivos de Protocolos Notariales y de Indias de Se-
villa: Ilustraciones facsímiles. - C. Ba. e 
20 - índice Histórico Esoañol- IV (1958) 
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26591. , LA PEÑA Y ,CÁMARA, JOSÉ 'DE: ,Contribuciones documentales y críticas 
para una biografía dé Gonzalo Fernández de Oviedo;- «Revista de 
.. Indias» (Madrid), XVII, núm. 69-70 (1957), 603-705. 
Documentado e interesante estudio en el que, después de un resumen sobre 
el estado actual de la investigación sobre, la biografía del cronista de Indias, 
se' aportan nuevos datos referentes a su vida antes de marchar al Nuevo Mun-
do. Entre ellos destacan los relativos a su naturaleza, origeri y genealogía, in-
sinuando la posibilidad de que Oviedo viniese de linaje de conversos. Impor~ 
tantes son también los que ilustran su niñez y juventud en Italia y en la 
Corte española, así como los que hacen alusión a sus casamientos y descen-
dencia' y a ciertos aspectos de su vida privada. Bibliografía. Documentación 
publicada' e inédita de la Bi,blioteca Nacional de Madrid, Archivo de Indias, 
de Símancas y otros españoles. - E. Rz. ' , • 
26592. MILLARES DE IMPERIAL y GÓMEZ, CLAUDIO: ,Del linaje y armas del pri~ 
mer cronista de Indias. - «Revista de Indias» (Madrid), XVIII, núme~ 
, ro 71·(1958),' 73cI26. ", , 
Interesante trabajo sobre Gonzalo Fernández de Oviedo (1478-1557), que re~ 
copila, analiza y deja aseguradas abundantes noticias acerca de: 1.0, lugar, 
fecha de nacimien.to y linaje; 2.°, matrimonios e . hij os ; 3.°, fundación del 
mayorazgo asociado al de Rodrigo Bastidas (1541-1568) en Santo Domingo, con 
inclusión de cláusulas de este último, armas propias y familiares, falleci-
1l1iento y sepultura en Santo Domingo; 4.°, sucesión de los dos vínculos hastá 
la extinción de la ~inea masculina en cada mayorazgo; 5.0, sucesión en la 
femeriina, considerada hasta lo que permiten los documentos y publicaciones; 
Bibliografía. Documentación manuscrita e inédita de la Real Academia de la 
Historia, Biblioteca Nacional, y' Archivo Histórico Nacional de Madrid. Apéri.: 
dice documental y facsímil del final de la dedicatoria de 'la Historia Natural 
al cardenal Loaysa (siglo XVI). Ilustración heráldica. - B. T. • 
, ' 
26593. OTTE, ENRIQUÉ: Aspiraciones y actividades heterogéneas de Gonzalo 
l. Ferntíndez de Oviedo, cronista. - «RevJsta de Indias» (Madrid), XVIiI; 
número 71 (1958); 9-61. " . " 
Datos biográficos sobre: su primera estancia en América <1514-1515); vuelta 
a España (1515-1519); segunda estancia en Am'érica (1520-1523) ; actuación en 
el comercio de perlas en Panamá (1521) como teniente de gobernador del Da~ 
rién (1522) y cronista en España (1523-1526); su vuelta a Indias (1526-1530); 
Y su labor como cronista y alcalde de la fortaleza de Santo Domingo (1532-
1557). DOCumentación inédita, del Archivo de Indias, contranscrip.ción de 
cuatro documentos. Bibliográfía. - B. T,,' " e 
26594. RAMOS, DEMETRIO: Las ideas de Feritández de Oviedo sobre la técnica 
de colonización en América. - «Cuadernos Hispanoamericanos» (Ma-
drid), núm. 95 (1957), 279-289. 
Sistematiza las ideas contenidas al respecto en los escritos del cronista. Subra-
ya, su criterio de' realismo, su concepto de una colonización mercantil a base 
de .factorías y sus ideas sobre trasplante de instituciones castellanas medievales 
(encomiendas, población por órdenes Militares, etc.). - G. C. C. ' 
26595. 'LóPEZ DE, MENESES, AMADA: Andrea Navagero, traductor de Gonzalo 
'. Fernández de Oviedo. - «Revista de Indias» (Madrid), XVIII, núm. 71 
¡ (1958), 63-72: " 
Noticias biográficas e información, basada en el cronista Fernández de Oviedo 
(1478-1557), que sobre Indias da, el embajador veneciano Navagero (siglo XVI), 
según constan en sus Opera omnia (Venecia, 1754) y en la crónica del vene-
ciano Marino Sanuto (1466-1536). Bibliografía y documentación manuscrita de 
Ia Biblioteca Nacional de Madrid.,- B. T. O 
26596. CASO, ALFONSO: Más sobre el calendario gregoriano. - «Historia Me-
, , xicana» (México), VII, núm. 28 (1958), 536-537. 
Cf. IHE n.O 23613. Con datos procedentes de documentos publicados, pone de 
manifiesto que la reforma gregoriana del calendario se implantó en Méjico 
en 1583, un año antes que en el Perú. - R. C. ' 
26597. MATEU y LLOPIS, FELIPE: La 'creación de la moneda americana por Car-
los V. (Estudio de las cláusulas pecuniarias documentales ante e~ ori-
gen del «peso» en Indias). - «Boletín de la 1 Exposición Iberoameri-
cana de Numismática y Medallística» (Barcelona), núm. 3 (1958), 51-55, 
4 figs. 
Prim'era parte de una conferencia. Estudia la legislación y estado monetario 
tras las reformas de los Reyes Católicos, el marco de Castilla, las instrucciones 
de los Reyes Católicos a Juan Aguado (1495), el proyecto de acuñación de ex-
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celen,tes en Indias (497),' la Casa de la moneda. de la Española (500) y la 
.fUÍldiCión del oro en"la Español~ (503), - J. Ll. al 
26598. "NESMrTH,ROJ!ERT 1.: 'The' coinage of' the firstmint of. the Americas at 
Mexico-City. ,1536-1572. _American' Nilmismatic Society (Numismatfé 
Notes and Monographs, 131),-New York, 1955.-vll+139 p., 8 láms . 
• (22,5 x 15;5). 5 dólares.' , , 
éf. IHE n.O 21722. Estudia la' fundación de la monedería, el personal, su téc~ 
nica de trabajo y la metrología de las' piezas acuñadas. Sigue un catálogo de 
dichas monedas. Sin índices. Publica' un documento, conocido, el acuerdo 
de fundación de la ceca, pero hace un estudio' dirli!cto de muchas monedas.-
J. Ll. ' . 
26599. ,LEVILLIER, ROBERTO: La, unidad histórica deL virreinato deL Perú.. - «Bo-
, letín de la Academia Nacional de la Historia» (Buenos Aires), XXXIV, 
, número 28 (1957 [1958]), 141-149. ' 
Conferencia. Para demostrar que la unidad geográfica y política del virreinato 
ligaba entre sí a las provincias en el siglo XVI, presenta tres ejemplos de 
hombres a' quienes se deben 103 esfuerzos precursores de fundar ciudades: 
Francisco de Aguirre, que' pretendió 'unir el Pacífico al Atlántico con una línea 
de fundaciones de Copiapó al Río de la Plata; el licenciado Juan' de Matien-
zo, que abogó por el restablecimiento del puerto de Buenos Aires; y el virrey 
Franciscóde Toledo, precursor dé la fundaCión de, Salta y. autór de un pla* 
estratégico que dio lugár a las fundaciones de La Rioja y Jujuy. Basado en 
documéntación del Archivo de Indias. - D. B'. é 
26600. GIÍw:NEZ FERNÁNDEZ, MANUEL: PoLítica indian~ deL canCiLLer J ean Le 
Sauvage (8-XI-1516-7-VIl-1517).-«Anuario de Estudios Americanos» 
(Sevilla), XII (955), 131-218. ' 
Denso y ,valioso estudio que recoge lo fundamental para el conocimiento d!! 
las' actividades como gobernante de Indias del citado canciller. Concluye que 
'Le Sauvage no op¡'¡miÓ al pueblo en beneficio'propio, como solían hacerlo los 
miembros del clan cortesano :fiamenco, sino en provecho de su rey. Bibliogra-
fía. Documentación inéditadél Archivo de Indias: -C. Ba. ,. 
26601. RAMOS, ANTONIO R.: Domingo ,Martínez ,de Irala, 1.er gobernador del 
Paraguay. - «Paraguay» ,(Madrid), 1I, núm., 10 (956), 6 y 7. (Conti-
nuación.) , ' , 
Cf. IHE n.O 14223. ,Notas sobre la labor d~ Irala: COInO fundador de Santa Ma,. 
ría de la Asunción (1537)' como defensor de ella, contra Mendoza, Ayolas y 
Cabrera y organizador de la vida de aquel núcleo. - A. F. ' , 
26602. ' GÓMEZ Ríos, EMII,.IANO: Paraguay histórico. VI: II Gobierno de IraLci.~ 
" «Paraguay» (Madrid), I1, riúm: 10(1956), 2., ' " 
Réédición de un fragmento 'del libro Para'guay y su historia, ,que trata del se~ 
gundo gobierno de Irala (1954), al suceder a Alvar' Núñez, en cuyoperío'dó 
se enfrenta con disturbios en Asunción y levantamientos de los indios. 
Cf. n.os , l4220 y. 26659. - A, F. ' , , , 
26603. BROMLEY, JUAN: Cohuide. - «Revista del Centro de Estudios Histórico-
, " Militares del Perú» (Lima), X, núm. 12 0956-1957), 123-141. . 
En torno del episodio ocurrido en el Cuzco durante la re,belión indígena (1536), 
en el cual un caudillo indio (Cohuide) se arrojó desde lo alto' de la fortaleza 
¡'de Sacsayhuaman al' ser tomada ésta por los espanoles, se hace una revisión 
de las versiones que tratan del hecho, proponiendo un plan, de conjunto para 
aclarar el hecho. Bibliografía. Documentación publicada e inédita de archivos 
españoles. -;- E. Rz. $ 
26604.' Les francais en' Amérique pendant la deuxiéme moitié du XVI- si~cl~. 
Les francais en FLoride'. - Texte de Jean Ribault, René de Laudonniere, 
Nicolas Le Challeux et Dominique de Gourgues, choisis et annotés par 
Suzanne Lussagnet, 'précédés d'une introductioll" par Charles"Anfré 
Julien. - Presses Universitaires de France (Pays d'Outre-Mer: Colo~ 
nies, Empires,' Pays autonomes, collection internationale publiée sous 
la direction de Ch.-A. JulieIi. L. Deilxieme série: Les classiques de la 
colonisation, 2). - Paris, 1958. - vm+ 265 p. (22 x 14). 1.200 francos. 
Los dos volúmenes anteriores de esta' serie, dedicada a la publicación de fuen-
tes agotadas, o inéditas relativas a las actividades de los franceses en América 
dUrante el siglo XVI, tocaban el primero al Canadá, (París, 1946): viajes de 
Gonneville; Verrazano, Jacques Cartier y Roberval; el segundo al Brasil (Pa-
rís, 1953): A. Thevet; La cosmographie universa!e 1575, Jean, de Léry, His", 
'toire d'1m voyage faict en La terre, de BrésH. 1578.' A la' Florida se mandaro~ 
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cuatro expediciones francesas: en 1562, Jean Ribault fundó Charlesfort a ori-
llas de la «Riviére de May»; igual que los colonos de Villagaignon, décadas 
antes en Río de Janeiro vivieron a expensas de las tribus indias. Una segunda 
misión dirigida por Laudonniere edificó Fort Caroline y se dedicó a atacar 
los buques en el Caribe. En fin, una flota de siete navíos al mando de Ribault, 
con el plan (inspirado por el almirante de Coligny, jefe del partido protestante 
en Francia) de juntarse con el corsario hugonote Jacques de Sore para cortar 
la ruta de los galeones, contra la cual Felipe 11, consciente de la magnitud del 
peligro, mandó a Pedro Menéndez de Avilés; ayudado por una tempestad 
que destruyó los navios de los «luteranos», el Adelantado mató a los tripu-
lantes prisioneros, salvando así a Cuba y al estrecho de las Bahamas. En el 
año 1568, el capitán de Gourges tomó dos fortines españoles y por vía de re-
presalias mandó a la horca a los sobrevivientes. Estas relaciones, la primera 
traducida de un original inglés, fuentes de una aventura histórica todavía 
por elucidar, son útiles al etnólogo y al historiador. Notas, índice, biblio-
grafía. - M. H. 
26605. SCHORER, MARIA THEREZA: Notas para o estudo das relacoes dos ban-
queiros alemiies com o empreendimento colonial dos peises ibéricos 
na América no século XVI. - «Revista de História» (Sáo Paulo), VIII, 
núm. 32 (957), 275-355). 
Clara y útil visión de conjunto, basada en extensa bibliografía y documenta-
ción publicada, de las relaciones iberogermanas en la Baja Edad Media (as-
pectos financiero y económico), del apogeo de los banqueros del sur de Ale-
mania en el siglo XVI, y de la participación germana en los negocios y em-
presas de Ultramar en 1522-1556. Subraya su presencia vigorosa y fugaz, 
ligada a la política económica de Carlos V y desaparecida al concluir el rei-
nado de éste. - G. G. G. El) 
.26606. Prosiguen las informaciones sobre encomiendas y encomenderos, con 
motivó de la visita de Iñigo Ortiz de Zúñiga al Repartimiento de los 
Yachas, en 1562. - «Revista del Archivo Nacional del Perú» (Lima), 
XXI, núm. 2 (957), 300-334 (Continuación). 
Cf. IHE n.O 25155. Continúa el testimonio de la visita a los pueblos del Repar-
timiento de Juan Sánchez Falcón, en Perú. - R. C. e 
"26607. RUlz DE MORALES PADRÓN, HELENA: Esencia del Mito Dorado. - «Estu-
dios Americanos» (Sevilla), XIV, núm. 71-72 (957), 19-31. 
Breve sintesis sobre los orígenes y difusión de esta conocida leyenda. Biblio-
grafía. - C. Ba. 
26608. T[ORRE] R[EVELLO], J[osÉ]: Aprehensión de un contrabando, 1619.-
«Historia» (Buenos Aires), 111, núm. 10 (957), 174. 
Noticia acerca del nombre, maestre y cargamento de un navío que en dicho 
año fue incautado en Buenos Aires. - R. C. 
26609. BONET DE SOTILLO, DOLORES: Archivos de la Academia. Ordenanzas de 
Nueva Cádiz. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historial! (Ca-
racas), XL, núm. 160 (1957), 426-431. 
Transcripción de las ordenanzas hechas por la justicia y regimiento de la nue-
va ciudad de Cádiz e islas de las Perlas (1537). Tratan del buen gobierno de sus 
habitantes y del comercIO, rectificando otras ordenanzas ya dadas. Documen-
tación del Archivo General de Indias. - A. F. e 
26610. ZoRRAQUÍN BECÚ, RICARDO: Los adelantados. - «Revista del Instituto 
de Historia del Derecho» (Buenos AIres), núm. 8 (1957), 45-62. 
Estudia el Adelantamiento como la institución más característica de la pri-
mera etapa de la organización política indiana. Se ocupa del origen y natu-
raleza del título de adelantado, de sus funciones, deberes, atribuciones, privi-
.legios, etc., y examina su evolución en Indias, a través del estudio compara-
tivo de las capitulaciones otorgadas a los adelantados del Río de la Plata 
desde 1534 a 1544. Notas bibliográficas. - D. B. • 
26611. TORO GARLAND, FERNANDO: La legislación sobre la Real Hacienda y sus 
relaciones con el Cabildo de Santiago de Chile hasta 1609. - «Revista 
del Instituto de Historia del Derecho» (Buenos Aries), núm. 8 (957), 
131-143. 
Síntesis de un fragmento del trabajo del autor titulado El Cabildo de Santiago 
en e.l siglo XVI. Estudia la situación financiera del citado cabildo, cuyas atri-
buciones en tal materia, y en este caso concreto, están íntimamente confun-
didas con las de la Real Hacienda. Examina su!l diversas fuentes de ingresos, 
tanto las de carácter fijo o «propios» (venta y arrendamiento de oficios pú-
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blicos y bienes municipales, etc.>, como las extraordinarias o «arbitrios» (re" 
partimientos y derramas), insuficientes para financiar el presupuesto de gastos 
del cabildo. Se basa, fundamentalmente, en las Actas del Cabildo. Notas bi-
bliográficas. - D. B. 
26612. PACHECO S. J., JUAN MANUEL: Los primeros obispos de Cartagena.-
«Ecclesiastica Xaveriana» (Bogotá), VI (1956), 357-392. 
Detallado catálogo de los siete primeros obispos de Cartagena de Indias 
(1534-1577). Los datos biográficos de cada uno de ellos, muy abundantes, pro~ 
ceden de documentación pUblicada e inédita (Archivo de Indias). - J. RÓ. e 
26613. BULNES CALVO, ALFONSO: El tercer Obispo de Santiago de Chile.-
«Revista Histórica» (Lima), XXII 0955-1956 [1957]), 163-168. 
Se refiere a fray Diego de Medellín, tercer obispo de dicha diócesis (1576-1592). 
Interesantes noticias sobre la situación de ésta a su llegada y sobre el tras-
cendental gObierno del enérgico prelado. - R. C. 
26614. BURLAND, COTTIE, A.: Codex Borbonicus: pages 21 and 22. A critical 
assessment. - «Journal de la Société des Americanistes» (Paris), XLVI, 
(1957), 157-163. 
Nota erudita de un pasaje del citado códice prehistórico usado por Sahagún 
y del que se hizo edición facsímil (1899). Se refiere a errores de sus comen-
tarios en castellano del siglo XVI. - G. C. C. O 
26615. BLECUA [TEIJEIRO], JosÉ M[ANUEL]: Sobre el erasmista Lázaro Beja-
rano (una papeleta). - En «Primeras Jornadas de Lengua y Líteratura 
Hispanoamericanas» OHE n.O 25414), l, 21-28. 
Publica una polémica en verso (m5. 560 de la Biblioteca Provincial de Toledo) 
entre los poetas Juan de Iranzo y el erasmista Lázaro Bejarano (procesado 
en 1558 en Santo Domingo). Cierto interés biográfico. - J. M. R. O 
26616. GARCILASO DE LA VEGA, INCA: La Florida del Inca. - Fondo de Cultura 
Económica (Biblioteca Americana). - México, 1956. - 471 p., 1 lámina 
(22 x 14). 
Cuidada reedición que sigue en lo fundamental la de 1605, aunque en casos 
de duda se ha recurrido a la de 1723. El prólogo conceptuoso de Aurelio Miró 
Quesada ilustra acerca de la vida, las preocupaciones y la obra. del Inca. 
Completa el volumen una ordenada y meticulosa bibliografía, preparada por 
José DUrand. de las ediciones que se han hecho de la citada obra en español 
yen diversos idiomas. Notas críticas, léxicas y comparativas de Emma Susana 
Speratti Piñedo. índices onomástico y general. - C. Ba. al 
26617. EASBY JR., DUDLEY T.: Sahagún y los orfebres precolombinos de México. 
«Anales del Instituto Nacional de Antropología e Historia» (México), 
IX, núm. 38 (1955 [1957]), 85-99, ilustraciones. 
Comentario sobre el texto del citado cronista (siglo XVI), que describe el pro-
cedimiento de la cera perdida. Bibliografía .. - B. T. 
26618. ABRANCHES VIOTTI S. l., HÉLIO: Anchieta e o mar. - «Anuario de Es-
tudios Atlánticos» (Madrid-Las Palmas), III (1957 [1958]), 247-274. 
Reproducción del artículo reseñado' en IHE n.O 23616. - E. G. 
26619. GARCÍA BRAVO, JOSÉ: En la tierra que vio nacer a Diego Garda de Pa-
redes. El fundador de Trujillo visto por un descendiente de su linaje 
y por un historiador venezolano. - «Revista Nacional de Cultura» (Ca-
racas), XIX, núm. 124 (1957), 238-251, ilustraciones. 
Con motivo del cuatricentenario de la fundación de Trujillo (558) se da un 
extenso informe sobre la cuna del insigne extremeño. - C. Ba. 
26620. MARTÍNEZ MENDOZA, JERÓNIMO: Fundación de Caracas. La estirpe de 
don Diego de Losada. - «Crónica de Caracas» (Caracas), VII, núm. 34 
126-132. 
Datos genealógicos relativos al fundador de Santiago de León de Caracas 
(año 1567). Abarcan desde el siglo XII al XVII. Proceden de archivos españoles 
y venezolanos. - E. Rz. O 
26621. NECTARIO MARiA, HERMANO: Notas sobre la fundación de Maracaibo.-
«Ciencia y Cultura» (Maracaibo), n, núm. 8 (1957), 129-135. 
Transcripción y reproducción facsímil de un documento. -no indica proceden-
cia- referente a la fundación de la citada ciudad venezolana (1569). Con al-
gunos datos tomados de su libro en preparación La fundación de Maracai-
bo.-D. B. O 
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26622.' AGUADO, FRAY PEDRO DE: La fundación de TruxH!o; - «Crónica de Ca-
racas» (Caracas), VII. núm. 34 (1957), 133-143. . 
'Reedición de un fragmento de la Historia de Venezuela, según la edición he-
cha en 1918 por Jerónimo Bécquer. Hace referencia a la fundación de' dicha 
dudad venezolana (1558), por Diego García de Pareqes. - E. Rz. 
26623. OVIEDO Y'BAÑOS, JOSÉ DE: La fundación de Trujillo. - «Crónica dé Ca~ 
:racas» (Caracas), VII, núm. 34 (19;;7), 144-150. 
,Reedición de un fragmento de la obra Historia de la Provincia de Vene-
'Zuela. Cí. IHE n.O 26656. - E. Rz. 
Siglo xViI 
26624. LEÓN PINELO, ANTONIO DE: Discurso sobre la importancia, forma y dis-
'posición de la Recopilación' de las leyes de' Las Indias Occidentales.-
«Revista del Instituto de Historia del Derecho» (Buenos Aires), númo' 8 
. , (1957), 209-266. 
'~eedición facsímil (cf. IHE n.O 26625), con noticia preliminar dé 'Ricardo Le-
vene, del citado Discurso, una de las obras más raras de la' bibliografía pine-
liana. Utiliza el ejemplar existente en la biblioteca de José,' Toribio Me-
'dina. -D; B.,', ," " ' 
26625. LEÓN [PINELO], ANTONIO DE: Discurso sobre la importancia, -forma y 
disposición de la Recopilación de Leyes de Las Indias Occidentales que 
en su -Real Consejo presenta el Licenciado ... 1623. - Estüdios biblio-
gráficos por José Toribio l,\1edina. - Prólogo de Aniceto ~AlIiteyda.­
Fondo Histórico y Bibliográfico José Toribio Medina. - Santiago de 
Chile, 1956 [1957].-XIX+174+3 p. s. n. (27,5 x 19). ' 
Reedición de este Discurso (impreso en 1624), (d. IHE n.O 26624). El prólogo 
de Almeyda se refiere a la obra de León Pinelo: prolijO y sin novedac.es. Los 
,estudios de Medina -Biografía de Antonio de ~eón Pinelo, Algo más sobre 
:Antonio de León Pinelo (Bibliografía), Documentos relativos a la familia de 
'León PineZo- fueron publicadas en el vol. VI de la Biblioteca' Hispano-Ame-
ficana en 1902. Falta un índice alfabético. Edición, en general, muy descui-
~dada. - J. Ró. ' , , 
,26626. T[ORRE] R[EVELLO], J[osÉ]: León .PineZo y el Archivo' del Supremo 
:. Consejo de Indias. - «Historia» (Buenos Aires), IlI, núm. 11 (1958), 44. 
Breve 'nota que informa' que León Pinelo manifestó en 1658; una vez, terminada 
}m Recopilación, haber consultado en el citado archivo 650 libros con 400 cé-
'dulas. - D. B. 
26627. RODRÍGUEZ, RAQUEL; Y CRESPO M., MARIO: Calendario Cakchiquel de 
los indios de Guatemala, 1685. - «Antropología e Historia de Guate-
mala» (Guatemala), IX, núm. 2 (1957), 17-29. 
'Transcripción· de dicho calendario, por una copia existente en la Library of 
Congress de Washington, hecha en 1878 por C. H. Berendt. Existe microfilm 
de ella, en la Facultad de Humanidades de Guatemala. - E. Rz. O 
26628. 'PEREA, PEDRO L.: Nueva Zuz sobre nuestro siglo XVII. - «Historia» 
(Rio Piedras, Puerto Rico), VI, núm. 1 (1956), 59-70. , 
Notas sueltas sobre historia de la isla, entresacadas de publicaciones recientes. 
'En espécial sobre preparativos de la Armada que en 1599 se envió de España 
'a Puerto Rico,. y participación portorriqueña en proyectos de reconquista de 
'Jamaica (1657). - G. C. C. 
,26629. COELHO GUERREIRO, ANTÓNIO: O «Livro de Rezáo» de.,. - Pref.ácio . de 
Virginia Rau. - Companhia de Diamantes de Angola (Diamang)., Ser-
vi!;os Culturais (Dundo-Lunda-Angola) (Publica!;5es Culturais, 30). ~ 
Lisboa, 1956. - 94 + 1 p. s. n., 62 facsímiles (31,5 x 23,5> . 
.'Aunque el tema no sea estrIctamente hispánico, el estudio de la coyuntura 
realizado por la prologuista, y los numerosos datos acerca del comercio de es-
'clavos, marfil, manufacturas, marina, pesas y medidas, etc., contenidos en los 
facsímiles del expresado «LivrQ», pueden ser útiles al historiador de la econo-
mía colonial durante el decenio 1683-93. Faltan índices. - E. G. 
'26630. VALLEJO, ANTONIO R.: Minas de Honduras. - «Revista de la' Sociedad 
de Geografía e Historia de Honduras» (Tegucigalpa), XXXV, núm. 1-3 
(1957), 35-44. (Continuación,) 
'Capítulo IV de la obra del autor, que trata de las consecuencias económicas 
suscitadas por el establecimiento de intendencias en las provincias hispano-
americanas. Prolija enumeración de las minas descubiertas en Honduras desde 
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los año, 1645 a 1647" con datos de fecha, lugar y nombres de quienes las, decla-
rarori. Documentación inédita', procedent~ del :Archivo Nacional: ~ C. Ba.. ' e 
26631. VALLEjO, ANTONIO R.: Minas de Honduras. ~ «Revista de la Sociedad 
de Geografía e Historia de Hondur,as» (Tegucigalpa), XXXVI, núme,-
" ro 4-6 (957),,99"104. (ContinuaCÍón,)" , ,.- " ,,' " 
Cf. IHE n.O 26630. Comprende la transcripción de varios testimonios de la 
visita hecha por el alcalde mayor Alfonso de Sálvatierra a vadas minas "del 
cerro de San Salvador en 1677.''''; E. 'Rz. '" , ,"" , ", 
,.: ) 
26632. T[ORRE] R[EVELL01, J[osÉ]: Exportación de cueros (1615-1618). -,«liis-
, , toria» (Buenos Aires), 111, núm. 10 (957), 170. ' 
Nota acerca de la cantidad ,de cueros y navíos que los -transportaron desde 
Buenos Aires, a los puertos de ,Brasil y Sevilla. - R. C.' " , 
26633. Venta ,de 'un esclavo herrado en los dos carrÜlos, llamado FrancisCó. 
" ' , Marzo 15 de 1638, ~ «Revista de la Sociedad de Geografía e Historia 
de Honduras» (Tegucigalpa), XXXV, núms. 1-2-3 (1957), '32,' , , 
Transcripción de dicho documento, tomado del Protocolo de Escrituras Públi-
cas de Tegucigalpa: - C.' Ba.' ' ' " O 
'26634. REYNIÉRS, FRANf;OIS': Un vase' d maté du' XVII" si«!cle. ~ «Journal de la 
Societé des Americanistes» (París), XLVI (1957), 205-206: ',' 
Nota sobre dicha obra de orfebrería, hoy en una colección particular, y, pro~ 
cedente del Oeste de Tucumán. - G. C. C. 
26635. MA~oUvER [MARTÍNEZ), JUAN RAMÓN: El padre Juan de 'Alloza; cronista 
. peruano de la Virgen. - En <iPrimer;¡¡s Jornadas de Lengua y Litera-
tura HispanoamerIcanas» UHE n.O 25414), l, 47-54. ' 
,Noticia del Cielo estrellado d!l María, compuesto a, base de 1.022 ejemplos. Más 
de sesenta' de entre ellos son americanos. El libro, aprobado en Lima en 1652, 
retrasa su publicación hasta 1654 en Valencia. - J. M. R. 
" , 
2663ii. BAYONA P~SADA; 'JOR~E:: Los misterios ,de Monserrate y Guadalupe . .:..... 
, «Hojas de Cultura Popular Colombiana» (Bogotá); núm. 84 (957), 
, [1-10]., ,", " ' -
Breves noticias en torno de la constr~cción de ambas, ermitas' 0620, .¿1656?) 
Y reedificaciones de la segunda, en los cerros del mismo nombre de, Bo~ 
gotá.-B. T. ' " 
26637. MÁRQUEZ ABANTO, ALBERTO (Editor): Información de fray Francisco ~qe 
'Torres de la Orden de Predicadores de Santo Domingo sobre l(/,s ,mi-
siones para reducir a los indios raches, mosotíes, maniches y mojos 
de la cuenca' de Purus, departamento de Loreto. Siglo XVII.":'" «Revista 
del Archivo ,Nacional del Perú» (Lima), XXI,' núm. 2 (957), 335-344. 
Transcripción con breve comentario de 'dicho documento de 1698 (Archivo 
Nacional del Perú), que ofrece interesantes datos 'sobre reducciones de it).diQS 
y labor de los ,misioneros,' sus penalidades, etc., con' especial referencia a 'la 
,reducción de los mOjc;>s.:- E. Rz. ' e 
26638 .. LA CONCEPCIÓN, JOSE GARCÍA DE: Historia belerrtítica. Vida ejemplar '1/ 
admirable del venerable siervo de Dios y padre Pedro' de San José 
Betencour" fu.ndador de el, Regular ln~tituto de Belén: - Socied¡¡d -de 
Geografía e Historia 'de Guatemala (Biblioteca Goathemala), - Gua-
, temala, C. A., 1956, - 662p; (26 x 17)., ' 
Reedición de ,esta obra, impresa 'por vez primera en Sevilla en 1723. Prólogo 
de Carmelo Sáenz de Santa María, con indicación 'de las obras más irriportan~ 
tes utilizadas en el estudio de la figura histórica del ,hermano Pedro (1626 
a 1667). ~ C.Ba. _ • 
26639. TORRE REVELLO, JOSÉ: La biblioteca del deán Valentín de Escobar .y 
Becerra. - «Historia» (Buenos Aires), llI, núm.' 10 -(1957), 36-55, :iluS~ 
traciones. ' , ',.. , 
Consideraciones sobre la difusi6n del libro y, existencia de ,bibliotecas parti-
culares en el Nuevo Mundo ,durante la época colonial. Referencia: especial a 
la biblioteca del doctor Escobar y Becerra (t 1689) en Buenos' Aires, de la 
,que ofrece, un ,inventario; en ,orden alfabético (116 títulos), con breve infor-
mación de algunos autores y obras. Bibliografía. No precisa la localización 
actual del documento. - R. C. O 
26640. VAN HORNE, JOHN: Fray Antonio TeUo, historiador. - «Estudios His-
tóricos» (Guadalajara,' Jalisco), l, núm. 2-3 (957), 87-100. ' 
Breve ensayo conteniendo un análisis, de las cualidades ,de fray Antonio Tello 
(segunda mitad del siglo XVI'y primera del XVII) 'como historiador y hombre de 
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letras, basado en el segundo libro de su Crónica Miscelánea (891), que con-
tiene la historia militar; civil y religiosa de Nueva Galicia. Bibliogra-
fía.-E. Rz. 
26641. T[ORRE] R[EVELLO], J[ost]: Cuánto costó la primera edición de «In-
dianorum Iure» de SolÓTzano Pereira. - «Historia» (Buenos Aires), 
lII, núm. 11 (1958), 44. 
Informa brevemente sobre el coste de los 50 ejemplares de esta primera edi-
ción (629); fue de 2.000 ducados de vellón. - D. B. 
26642. CISNEROS, LUIS JAIME: Sobre literatura virreinal peruana. (Asedio a 
Dávalos y Figueroa). - «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), 
XII (1955), 219-252. 
Análisis del lenguaje, estilo y tema de la obra de Dávalos y Figueroa Misce-
lánea Austral (1602). Estudia brevemente la figura de Pedro Garcés (siglo XVII) 
para relacionarla con Dávalos. Bibliografía. Documentación inédita del Ar-
chivo de Indias. - C. Ba. 
26643. CONDE, CARMEN: Una monja que escribe y moraliza: sor Juana Inés de 
la Cruz. Reinado de Carlos II. - En «Estudios dedicados a Menéndez 
Pida!», VII: 1 (lHE n.O 19269), 199-215. 
Notas sobre la vida y la obra de la escritora mejicana (1651-1695), revalori-
zando su poesía en relación con su época. - R. O. 
26644. RUBIO y RUBIO, ALFONSO: Sor Juana en nuestra vida literaria. - En 
«Primeras Jornadas de Lengua y Literatura Hispanoamericana)) (¡HE 
número 25414), 1, 145-158. 
Estudia la opinión que sor Juana Inés de la Cruz mereció a sus contemporá-
neos, a los autores del siglo xvm y a los del XIX. Su autoridad es restaurada 
en nuestros días. - J. M. R. 
26645. OROZ [SCHEIBE], RODOLFO: Pedro de Oña, poeta barroco y gongorista.-:-
En «Primeras Jornadas de Lengua y Literatura Hispanoamericana» 
(!HE n.O 25414), 1, 69-90. 
Del análisis de la forma exterior del poema El Vasauro (1635) reafirma la 
clara influencia de GÓngora. - J. M. R. 
26646. Aporte para la biografía de don Pedro de Oña. - «Revista del Archivó 
Nacional del Perú» (Lima), XXI, núm. 2 (957), 345-358. (Continuación.) 
Cf. lHE n.O 25169. Testimonio de la información secreta seguida en 1610 al li-
cenciado Pedro de Oña, que fue corregidor en el Perú. - R. C. O 
26647. LóPEZ ESTRADA, FRANCISCO: La literatura contemporánea, considerada 
desde Lima por Rodrigo de Carvajal y Robles (1627-1631).-En «Pri-
meras Jornadas de Lengua y Literatura Hispanoamericanas» (IHE nú-
mero 25414), 1, 29-45. 
De las abundantes citas de escritores españoles, se concluye la intensa co-
rriente de intercambio entre España y América. Carvajal, desde Lima, entre 
1620 y 1630, adopta una situación de compromiso al defender los principios 
poéticos de GÓngora. - J. M. ;R. 
26648. HARTH-TERRt, EMILIO; y MÁRQUEZ ABANTO, ALBERTO: Las bellas artes 
en el virreynato del Penl en el siglo XVII. Historia de la iglesia de 
Nuestra Señora de los Desamparados y costo de su fábrica. - «Revista 
del Archivo Nacional del Perú» (Lima), XXI, núm. 2 (1957), 370-395. 
Cí. IHE n.O 25217. Síntesis histórica de la citada iglesia limeña, hoy desapare-
cida, cuya construcción se realizó a lo largo del siglo XVII. Adjunta documentos 
-sin fecha- del Archivo Nacional del Perú, que resumen los gastos de dicha 
obra. - R. C. O 
26649. MAZA SOLANO, ToMÁs: Don Francisco Lasso de la Vega, gobernador y 
capitán general de Chile. NotiClaS autobiográficas inéditas. - «Altami-
ra» (Santander), núm. 1-2-3 (957), 161-223, 4 láms. 
Aportación a la biografía de este militar montañés 0576-1640) basada en los 
expedientes referentes a su testamento. Transcribe y comenta parte de la do-
cumentación (Archivo de Indias), De especial interés el detallado inventario 
de sus bienes (p. 206-218). - J. R. O 
26650. IBARGUREN, CARLOS: A propósito de la casa de Riglos. - «Historia» (Bue-
nos Aires), Ill, núm. 10 (1957), 71-74. 
Abundantes noticias sobre el emplazamiento, reformas y distintos propietarios 
que tuvieron las casas del hacendado Miguel de Riglos y la Bastida, construi-
das en Buenos Aires a fines del siglo XVII. - R. C, 
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26651. OJER, PABLO P.: La provincia de Nueva Cataluña a mediados del si-
glo XVII. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Cara-
cas), XL, núm. 160 (1957), 393-425. 
Estudio de la historia de la provincia de Nueva Cataluña y de sus conquista-
dores, basado en un informe dado por el gobernador de Cumaná, Pedro de 
Brizuela, el 8 de septiembre de 1655, con motivo de querer anexionarlo a' su 
gobernación. Fotocopias de la minuta del acta de fundación de la Nueva Bar-
celona y del mapa de Pedro Brizuela (1655). - A. F. e 
26652 .. BROMLEY, JUAN: La ciudad de Lima durante el gobierno del virrey 
conde de la Monclova. - «Revista Histórica» (Lima), XXII (1955-1956 
[1958]), 142-162. 
Apostillas a la obra de' Moreyra y Céspedes reseñada en IHE n.OS 6607, 11098, 
14252, 15522 Y 21759. Describe el estado de la ciudad de Lima en 1687, antes 
de producirse el terremoto que este mismo año provocó su casi total destruc-
ción, y algunos aspectos del proceso reconstructivo de la misma, durante el 
gObierno del conde de la Monclova. Informa sobre la visita a Lima (1692) del 
jesuita Samuel Fritz, misionero en la selva amazónica, quien pretendía la ayuda 
del virrey para defender aquellos territorios de las incursiones portuguesas. 
Anexos, ocho documentos (en parte inéditos, Archivo Municipal, Lima), de 
1688 a 1705, sobre nombramiento de virrey y entrada en Lima del conde 
de la Monclova y otros relacionados con la reconstrucción de la ciudad.-
RC Q 
Siglos XVIII-XIX (hasta la Independencia) 
26653. Índice o catálogo del Archivo Nacional del Perú. - «Revista del Ar-
chivo Nacional del Perú» (Lima), XXI, núm. 2 (1957), 497-503. (Con-
tinuación.) 
Cf. IHE n.O 25184. Continúa dicho catálogo en la sección correspondiente a en-
comiendas, tributos y pueblos de indios (1818-1845). - R C. 
26654. Catálogo de documentos sóbre história de S. Paulo existentes no Ar-
quivo Histórico Ultramarino de Lisboa. - «Revista do Instituto Histó-
rico e Geográfico Brasileiro» (Rio de Janeiro), Tomo especial VII 
(1957), 439 p. 
Cf. IHE n.O 25137. Continuación de dicho catálogo. 320 fichas o resúmenes de· 
documentos fechados entre 1774 y 1781. - R C. 
26655. RAu, VIRGÍNIA; GOMES DA SILVA, MARIA FERNANDA: Os manuscritos do. 
Arquivo da Casa de Cadaval respeitantes ao Brasil. Volume II. - Uni~. 
versidade de Coimbra (Acta Universitatis Conimbrigensis). - 478 + 5. 
páginas s. n., 11 láms. (26 x 19,5). . 
En este segundo volumen se publica un detallado resumen de 484 documentos: 
(1700-1724) referentes a temas muy diversos (diplomacia, comercio, adminis~. 
tración, etc.) con numerosas referencias a la América española y a España .. 
Un excelente índice alfabético (nombres propios y conceptos) hace fácilmente, 
asequible el material publicado. - M. Ll. e, 
26656. CISNEROS, JOSEPH LUIS: Ciudad de Trujillo. - «Crónica de Caracas», 
VII, núm. 34 (1957), 151-152. 
Transcripción de un fragmento de la obra Geografía de Venezuela, publicada. 
en Valencia (Venezuela) en 1764. Contiene datos relativos a la situación geo_. 
gráfica de la citada ciudad venezolana, sus monumentos, economía, etc .. 
Cf. IHE n.OS 26622 y 26623. - E. Rz. 
26657. MUÑoz PÉREZ, JosÉ: La Pérouse en Chile (dos informes inéditos de· 
marzo de 1786). - «Estudios Geográficos» (Madrid), XVIII, núm. 66' 
(1957), 169-176. . 
Transcripción de los breves informes de O'Higgins y Urezberoeta que se re~ 
fieren a la expedición en curso del conde de La Perouse, cuyo derrotero con. 
finalidades exploradoras científicas era todavía secreto. Bibliografía. - S. Ll. o. 
26658. FERREIRA RElS, ARTHUR CÉSAR: Jono Pedro da Cdmara, um fronteiro, 
olvidado. - «Revista de História» (Sáo Paulo), VIII, núm. 32 (1957), 
463-490. 
Cuadro general de la expansión brasileña hacia el Oeste, y en especial de laS: 
capitanías de Matto Grosso y Goiaz desde 1748. Se refiere a sus primeros go-
bernadores, y sobre todo al citado en el título y tan poco conocido; detalla 
sus problemas fronterizos con las Indias españolas, en 1764-1767, utilizando bi_ 
bliografía y documentación que en parte transcribe. Concluye subrayando el 
contraste entre el decadente Portugal y el vigoroso Brasil del siglo xvm.-
~CC e 
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.. 26659. GóMEZ Ríos, EMILIANO: Paraguay histÓTico XIX. Revolución de comu-
neros. - «Paraguay» (Madrid), III (1957), núm. 23, 2 y 6; núm. 24 2' 
número 25, 7; núm. 26, 7; núm. 27, 7. ' , 
-Reedición de varios fragmentos del libro Paraguay y su historia, en los que 
.se estudia las causas de la ,revolución comunera de Paraguay (1717-1734) su 
desarrollo y sus consecuencias. Cf. IHE n.OS 14220 y 26602. - A. F., " ' 
:26660. MARQUEZ ABANTO, FELIPE: Preocupaciones y gastos ocasionados al go-
bierno español, con 'motivo de la sublevación de Joseph de Tupac 
Amaru. Gestiones a favor de la Corona, por el visitador don José An-
, tonio de Areche. - «Revista del Archivo Nacional del Perú» (Lima), 
XXI, núm. 2 (1957), 473-496. 
,Precedidos de breve comentario, se publican tres documentos' (1780, Archivo 
Nacional) que contienen interesantes datos sobre los gastos que la sublevación 
de Tupac Amaru ocasionó a la Corona española: ~ R. C. e 
,26661. VE~ZQUEZ, RAFAEL ELADIO: ,Un. antecedente próximo de la revolución 
comunera del Paraguay. La deposición del gobernador Escobar y Gu-
, tiérrez, en 1705. - «Historia» (Buenos Aires), III, núm. 10 (1957), 56-70. 
Sobre documentos del Archivo de Indias y del Archivo Nacional de Asunción, 
relata detalladamente las dife,rencias habidas entre el Cabildo de Asunción y 
~l Gobernador de la Provincia, dando lugar a diversos hechos revolucionarios 
·que acabaron con la destituCión de Escobar y Gutiérrez. - R. C. e 
:26662. Prisión de Juan Francisco de León y otros dirigentes de la fracasada 
revolución contra la Compañía Guipuzcoana. Año 1752.'-:" «Boletín dél 
Archivo General de la Nación¡) (Caracas), XLV, núm. 179 (1958), 215-
219. 
'Transcripción de un expediente (Archivo General de la Nación,Caracas) que 
refiere los incidentes de la prisión del citado caudillo. - D. B. , O 
.26663. Sobre pago de honorarios a los que intervinieron en el proceso de la 
abortada revolución de Gual y España. -:-: «Boletín del Archivo General 
de la Nación¡) (Caracas), XLV, núm. 179 (1958),220-228. 
'Transcripción de documentos (Archivo General de la Nación, Caracas) refe-
rentes a la revolución descubi'erta en Venezuela en 1797. -;- D. 'B. O 
.26664. MASSINI EZCURRA, JosÉ MARÍA: Un incidente en el Océano Atlántico 
en 1797. - «Revista de la Universidad, de Buenos Aires)) (Buenos Ai-
res), II, núm. 3 (1957), 423-431. 
'Relato bien documentado del motín ocurrido a bordo del barco inglés «Lady 
:Shore», que es conducido por los insurrectos a Montevideo. Anota el autor la 
versión que de los hechos da el aventurero escocés J. G. Semple LisIe, testigo 
presencial de la rebelión, estimándola de gran valor anecdótico y geográfico. 
'Bibliografía y documentación inédita del Archivo General de la Nación de 
Buenos Aires. - C. Ba. O 
.26665. VARGAS UGARTE S. 1., RUBÉN: Informe del Tribunal del Consulado de 
Lima, 1790. - «Revista Histórica)) (Lima), XXII <1955-1956 [1958]), 
266-310. , 
,Breve comentario preliminar y 'copia del citado informe inédito (Ms. Colec-
ción Vargas. Tomo II), documento valioso para la historia económica del Perú 
virreinal. Abunda en datos sobre diversas cuestiones relacionadas con el co-
-mercio peruano y refleja la crisis que éste atr:¡.vesaba en esa época, debido 
'a la creación del Virreinato de Buenos Aires y supresión del sistema de Ga~ 
leones. Adjuntos, varios cuadros estadísticos sobre tráfico comercial entre el 
Perú y el Virreinato de Nueva Granada, Chile, Panamá y puertos de Guate;-
.mala. - R. C. e 
,26666. LAs BARRAS DE ARAGÓN, FRANCISCO DE: Las Sociedades Económicas en 
Indias. -- «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), XII (1955), 417.-
447. 
'Datos sobre la fundación de las citadas sociedades en Méjico (1799), Bogotá 
,(1801) y en Manila (1780). Bibliografía, Documentación inédita del Archivo 
'General de Indias de Sevilla. - C. Ba. e 
,26667. GRENON S. 1., PEDRO: El primer despacho de hielo que hubo en CÓT~ 
doba (1781). - «Historia» (Buenos Aires), IlI, núm. 11 (1958), 132. 
Noticias sobre el despacho' de «nieve)) que estableció en la citada ciudad ar-
gentina Manuel Rodríguez. Especial referencia a los gravámenes que sufrió 
'tal negocio. Documentación del Archivo Histórico de Córdoba. - D. B. O 
:26668. DEBIEN, GABRIEL: El espíritu 'de Santo ,Domingo de Lory, 1780. - «Anua-
rio de Estudios Americanos)) (Sevilla), XII (1955), 287-319. '. ' 
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Estudio de unas Memorias procedentes de la Biblioteca Municipal de Nantes, 
'suscritas por un tal Lory. Su interés radica en el análisis que hace de la so'-
ciedad de -la isla <;le Santo Domingo. Aporta datos estimables sobre los orí-
genes de la colonia, gobierno, religión, clases 'sociales, esclavitud y planta'-
,ciones. Documentación procedente de distintos archivos europeos y america-
nos. - C. Ba. e 
26669. Las reales proclamaciones. Con solemnes y pintorescas ceremonias la 
ciudad de Carora aclama y jura a don Carlos Tercero por Rey de Es-
paña y de Indias en 1760.-«Boletín del Archivo General de la Na-
, ción» (Caracas), XLV" núm. 178 (1957), 3-10. ' , 
1.telato de los festejOs celebrados en San Juan Bautista del Portillo de Carora 
'(Venezuela) con este motivo. Se colocó un retrato del monarca en un teatro 
~rigido en el centro de la Plaza Mayor.- B. T. 
26670. ' HAMANN' CARRILLO~ SARA' MARÍA: Auquénidos 'del Perú para Mádame 
( Bonaparte. - «Revista Histórica» (Lima), XXII (1955-1956 [1958]); 216'-
, 221 " ' " ' ' 
:Transcripción y comentario de dos 'curiosos documentos de '1804 y 1805 sobre 
la, original afición de, -la Emperatriz Josefina a recOlectar animales (vicuñas 
y alpacas en este caso). Proceden de los archivos del Ministerio de Hacienda, 
Lima, y de Indias, Sevilla~ Lista de los animales enviados y nota de los, gastos 
que ello ocasionó. - R. 'C. O 
26671. GUTIÉRREZ DEL, ARROYO, ISABEL: AlcaldíasycorregimÚnt~s ~n el Mé-
xico de 1777. - «Historia Mexicana» (México), VII, núm. 28 (1958), 532-
, 535., . ' ,,' , ' 
Comentario a un manuscrito anónimo de 1777 (Biblioteca Pública de Nueva 
York). Es un catálogo ,de los gobiernos, corregimientos y alcaldías mayores 
'que en esa fecha existían' en' los virreinatos de Nueva Esp:¡¡ña y' Perú; con 
'interesantes datos sobre su situación geográfica' y 'recursos económicos, así 
como los posibles gastos e ingresos del corregidor o alcalde mayor que allí 
ejerciese el cargo. - R. C:' '"" . e 
26672. 'MALeA OLGUIN,' ÓSCAR: , Ordenanzas para el gobierno del cOn~ulado 11 
comercio de Chile, confeccionadas por el doctor don Domingo Martí· 
nez de Aldunatte, conforme a la Cédula Real' de 29 de Julio de 1767.-
«Revista del Archivo Nacional del Perú» (Lima), XXI, núm. 2(1957), 
282-299. (Continuará.) , , ' ': ' 
Transcripción con breve comentado de los, documentos de trámites para' el 
)establecimiento del Tribunal de Consulado en Chile, matrícula de comercian-
tes y los siete pdmeros artículos de los nueve de que constan: las Ordenanzas. 
Versan éstos' sobre la elección de' juez o prior y cónsules. Proceden del Ar-
:Chivo Nacional del Perú'::.....E. Rz. ' ,: "e 
'26673. Actas del Cavildo Justicia de Real Vitta de San Miguel de Tegucigal-
pa. - «Revista d,e la Sociedad de Geografía e Historia de Honduras» 
(Tegucigalpa), XXXV, núm. 1-2-3 (1957), 33. 
'Transcripción de dos' Actas Capitulares (1775) sobre el cierre' y apertura de 
los tribunales en asuntos de justicia. Tomadas de un cuaderno de Actas Ca-
j:litulares de los años 1775-i776. - C. Ba.· 'O 
'26674. GRENON S.' l., PEDRO: Las renuncias de biénes en la Provincia del' Pa-
raguay, siglo XVIII. - «Archivum Historicum Societatis Iesu» (Roma), 
XXVII, núm. 53 (1958), 121-134. " ' ", 
Publica las actas notariales de las renuncias de bienes, hechas por los jesuitas 
del Paraguay. antes de. su profesión. Conservadas en el Archivo de Tribunales 
'de Córdoba (Argentina). Corresponden todas ellas al 'siglo XVIII. Interesantes 
por la abundancia de datos sobre los renunciantes, sus familias y la Com-
pañía de Jesús en general. índice onomástico. -:- E. S. "e 
26675. BERMEO, FRAY MANUEL: Las misiones de la provincia de Canelos en 
1778. - «Museo Histórico» (Quito),núm. 30 (1958), 236-243. 
Transcripción del informe que sobre las misiones de Canelos (Quito), de las 
que fue superior, hizo fray Manuel Bermeo (1778). No ,se indica la procedencia 
'del documento original. - R. C. 
26676. ENGLEBERT, OMER: Le dernier des conquistadores., Junípero Serra. 
, Apótre et fondateur de ta Californie, 1'713-1784. - Librairie Plan. Pa-
ris, 1956. - 342 p., 4 láms., 2 cartas (21 x 14).' , 
Detallada biografía, la más completa hasta ahora, con el propósito de exaltar 
la figura de fray Junípero Serra (l713~1784). Se ocupa de los años que vivió 
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en Mallorca, sus estudios e ingreso en la orden franciscana; de su VIaJe a 
Méjico (1749). Tras un intermedio que narra brevemente la situación del te-
rritorio en los dos primeros siglos de dominación, entra en sus aventuras 
apostólicas. Su relato, minucioso, ameno, abunda en noticias anecdóticas no 
faltando al rigor de los hechos históricos. Con todo detalle, refiere las 'pri-
meras fundaciones en la Alta California, poniendo de relieve el factor reli-
gioso en la expansión española y valorando la visión política del ministro 
Gálvez, impulsor de esas fundaciones (constituye la parte más extensa e in: 
teresante). El epílogo da una rápida idea de la evolución de las distintas mi-
siones hasta la anexión de California a los Estados Unidos (1848). Aunque no 
se citan, generalmente, en el lugar correspondiente, utiliza numerosas fuentes 
de primera mano, desconocidas hasta ahora -Diario y Memorias de fray Ju-
nípero, correspondencia suya y de los contemporáneos y compañeros de mi-
sión-, que se hallan en archivos mejicanos -la mayoría-, españoles y nor-
teamericanos. Tabla cronológica. índice de capítulos. Alguna bibliografía. ~ 
Re • 
26677. ENGLEBERT, OMER: Fray Junípero Serra. El último de los conquistac 
dores. Apóstol y fundador de California, 1713-1784. - Versión española 
de Margarita Nelken. - Editorial Grijalbo (Biogr.afías Gandesa). - Mé-
xico, 1957. - 382 + 1 p. s. n., 4 láms. (22 x 15). 
Traducción de la obra reseñada en IHE n.O 26676. - R. C. 
26678. IGUAL ÚBEDA, ANTONIO: Fray Junípero Serra. - Editorial Seix y Ba-
rral, S. A. (Vidas de Grandes Hombres). - Barcelona, 1958. -145 p:, 
9 láms. (18 x 14). 30 ptas. 
Divulgación. Biografía del franciscano mallorquín propulsor de las misiones 
en California (1713-1784). - R O. 
26679. SANZ y DÍAz. JosÉ: Fray Junípero Serra. - Editorial Sánchez Rodrigo 
(Lecturas para la juventud. Hijos ilustres de España, XXV). - Plasen-
cia (Cáceres), 1957. -122+ 1 p. s. n. (19,5 x 14) . 
. Cf. IHE n.O 6671. Divulgación dedicada a un público juvenil.-J. Ró. 
26680. VALCÁRCEL, DANIEL: Reforma de San Marcos en la época de Amat.-
Ediciones de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Ma-
yor de San Marcos <Serie: Documentos para la Historia de la Educa-
ción en el Perú, 2). - Lima, 1955. - 52 p., 4 láms. (25 x 18). 
Cf. IHE n.o 21828. Datos sobre la reforma docente y administrativa realizada 
en dicha Universidad en 1771. Estudia, brevemente, los principios de la re-
glamentación académica y el proceso seguido desde mediados del siglo XVI 
hasta el siglo XVIII, añadiendo un resumen de los posteriores sucesos colonia-
les ocurridos en la Universidad. Apéndice: transcripción de las Constitucio-
nes de 1771 (procede de un impreso contemporáneo, Biblioteca Nacional de 
Lima). Bibliografía. índices onomástico y general. Cf. también IHE n.O 20239.-
C.Ba. e 
26681 .. TORRE REVELLO, JOSÉ: Libros permitidos y prohibidOS en Améríca.-
«Cuadernos de Información Bibliográfica» (Lima), 1, núm. 2 (1957), 
37-53. 
Reedición del apéndice documental del artículo Prohibiciones y licencias para 
imprimir libros referentes a América. 1737-1807, publicado en el «Boletín de 
Investigaciones Históricas», de Buenos Aires (1932); incluye documentos desde 
1737 a 1815, procedentes del Archivo de Indias.-B. T. 
26682. VALCÁRCEL, DANIEL: Un clérigo tacneño del siglo XVIII. - «Trabajos y 
Conferencias» (Madrid), n, núm. 1 (1956), 3-9. 
Trayectoria biográfica y obras del clérigo Ignacio de Castro (1732-1792), per-
sonalidad notable en la renovación cultural peruana del Setecientos. - J. R 
26683. GONZÁLEZ, JULIO CÉSAR: Existencia real de Mr. David Barry, editor 
de «Las Noticias secretas de América». - «Historia» (Buenos Aires), nI, 
número 10 (1957), 125-134. 
Datos (Archivo General de la Nación, Buenos Aires, y «Archivo de don Ber-
nardo de O'Higgins») que comprueban algunas de las declaraciones autobio-
gráficas hechas por Barry (n. 1786?) en su prólogo a las Noticias secretas (Lon-
dres, 1826) de Jorge Juan y Ulloa. Notas bibliográficas. - R C. O 
26684. ALBORNOZ, SANTIAGO E.: El Perú más allá de sus fronteras. Dr. Miguel 
de Lastarria. - «Revista del Centro de Estudios Histórico-Militares del 
Perú» (Lima), X, núm. 12 (1956-1957), 109-118. 
Síntesis de la vida y obra de este peruano (1759-1827), que desarrolló su labor 
docente en Chile, principalmente. Espedal referencia a su Plan de seguridad 
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o defensa de las colonias situ.adas en el Atlántico Sur, presentado a la Corte 
Española en 1801. - E. Rz. 
26685. GIL NOVALES, ALBERTO: Jorge Juan y Antonio de Ulloa. - ((Cuadernos 
Hispanoamericanos» (Madrid). XXXIV, núm. 100 (1958), 75-91. 
Interesante información sobre América. a través de estos autores (siglo XVIII). 
recogida especialmente de sus obras Noticias secretas (1826) y Relación his-
tórica del viaje a la América meridional (1748), entre otras señaladas. Biblio-
grafía. - B. T. 
26686. LASTRES, JUAN B.: Historia de la medicina peruana. La entrega de la 
botica del Hospital del Espíritu Santo a don Guillermo Geraldino.-
((Revista del Archivo Nacional del Perú» (Lima), XXI, núm. 2 (1957), 
359-369. 
Transcripción de un inventario (1808) de lo existente en la citada farmacia. 
Breve introducción sobre la figura del farmacéutico Geraldino (1776-1847). Bi-
bliografía. No se indica procedencia del documento; probablemente del Ar-
chivo Nacional del Perú. - E. Rz. . <) 
26687. Real Tribunal del Protomedicato. - «Revista del Archivo Nacional del 
Perú» (Lima), XXI, núm. 2 (1957), 504-510. 
Publica el catálogo de dicho Tribunal que contiene diversos expedientes, se-
guidos ante él, para exámenes de cirujanos romancistas y latinos, médicos, 
farmacéuticos o sangradores (1780-1843). - R. C. O 
26688. MOÚNARI, JosÉ LUIS: Buenos Aires y su escuela médica del si-
glo XVIII. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Bue-
nos Aires), XXXIV, núm. 28 (1957 [1958]), 402-451. 
Detenido estudio sobre los médicos profesionales que actuaron en Buenos Ai-
res en dicha época; antecedentes y circunstancias del establecimiento (1779-
1802) del Tribunal del Protomedicato para la enseñanza de la medicina, con 
abundantes aspectos de la historia médica argentina. Referencias a la ense-
ñanza y práctica médicas en España (siglos XVI a XVIII). Documentación iné-
dita del Archivo General de la Nación (Buenos Aires) y del Archivo General 
de Indias. Bibliografía. - D. B. • 
26689. LAVAL MANRIQUE, ENRIQUE: Vida y obra de fray Pedro Manuel Chapa-
. rro, médico chileno del siglo XVIII. - «Boletín de la Academia Chile-
na de la Historia» (Santiago de Chile), XXIV, núm. 56 (1957), 5-36. 
Conferencia. Esbozo biográfico· del citado chileno y valoración de su obra en 
el campo de la enseñanza y de la práctica de la medicina en Chile (segunda 
.mitad del siglo XVIII). Notas bibliográficas. - D. B. 
26690. GIRALDO JARAMILLO, GABRIEL: El verdadero descubridor de la Cultura 
, Agustiniana. ---.,. «Boletín de la Sociedad Geográfica de Colombialt (Bo-
gotá), XV, núm. 56 (1957), 156-168. 
·Estudio en el que se atribuye el descubrimiento de la cultura prehispánica 
del Alto Magdalena, no a Francisco José de Caldas (1768-1816) como se afirma, 
sino al padre Juan de Santa Gertrudis, en cuya obra Maravilla del Universo 
consigna tal descubrimiento - C. Ba. 
26691. BELGRANO, MARro: Literatura política adquirida en el siglo XVIII por 
viajeros rioplatenses. - «Revista del Instituto de Historia del Derecholl 
(Buenos Aires), núm. 8 (1957), 88-96. 
Transcribe y comenta 10 documentos (archivo particular) con el propósito de 
demostrar el interés que despertaron en el Río de la Plata las ideas del si-
glo XVIII. Se trata de cuentas de gastos (libros, principalmente) efectuados por 
un pariente de Belgrano durante un viaje realizado por Francia, España e 
Inglaterra de 1791 a 1795. Algunas notas bibliográficas. - D. B. O 
26692. El centenario de Juan Zorrilla de San Martín en Cuba (1855-1955).-
Ediciones Anuario Bibliográfico Cubano (Cuadernos Hispanourugua-
. yos, 1). - Habana, 1956. - 50 p. (22,7 x 15,2). . 
Integran este homenaje los trabajos leídos por los siguientes autores. Rai-
mundo Lazo: Con motivo de un homenaje a Zorrilla de San Martín (p. 9-11) 
y La poesía de Zorrma de San Martín (p. 12-18); Max Henríquez-Ureña: En 
el Centenario de Zorrilla de San Martín (p. 19-30); José María. Chacón y Cal-
vo: Zorrilla de San Martín y Menéndez Pelayo (6. 31-37); Salvador Bueno: 
Ojeada de ((Tabare» (p. 38-40); Enrique Salvador Ruiz: Zorrilla de San Mar-
tín (p. 44-46). - C. Ba. 
26693. PRAT PUlG, FRANCISCO: La catedral de la Habana. Bosquejo de un es-
tudio e interpretación del monumento. - «Revista Bimestre Cubanalt 
(La Habana), LXXII, núm. 1 (1957), 36-59, láms. 
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Descripción de la citada catedral <1748-1767) y tesis sobre su origen, carácter 
y significado. En contra de la opinión general, considera a este monumento 
derivado de la catedral española de Murcia .<1737-1752). Bibliografía. - D. B. 
26694. ROJAS, PEDRO: Un relieve herético. - «Anales del Instituto de Invese 
. tigaciones Estéticas» (México), núm. 26 (1957), 77-78, 1 lám. . 
Descripción y brevísimo estudio de un relieve (1773) existente en la portada 
principal de la actual parroquia de Tacuba (Méjico). Representa la escena dé 
la Anunciación, en la que aparece la figura del Niño bajo la paloma del Es~ 
píritu Santo. - D. B. 
~6695. LóPEZ JiMÉNEZ,' JosÉ' CRISANTO: . Pinturas mejicanas en Murciá. - «Ar-
. chivo Español de Arte» (Madrid), XXXI, núm. 122 (958), 149, 1 lám. 
Se trata de una Virgen de Guqdalupe pintada por Miguel.Cabrera (1768) en 
la parroquial de' San Juan -Bautista, 'y un Crucifijo pintado por Andrés Ló-
pez (1785) en el convento de Capuchinas. --.:. S. A. 
26696. MILICUA, JosÉ: Un retrato de Campeche. - «Archivo Español de Arte» 
(Madrid), XXXI, núm. 122(1958), 143-144; 1 lám. . 
Da a conocer un retrato de M. A.' Urtáriz, gobernador de Puerto Rico (1789-
1792), por José Campeche, discípulo portorriqueño de Luis Paret (Colección 
(iramunt, . Barcelona). Un fragmento (empedrado de una calle portorriqueña) 
se reproduce en la obra reseñada en· IHE n.O .22027. - S. A. O 
26697. DOUSSINAGUE, JosÉ MARÍA: Rejería y herrajes de la -Casa de la Moneda 
de Chile. - «Boletín de la Academia Chilena de la Historia» (Santiago 
de Chile), XXIV, núm. 56 (1957),44-66.' . 
Transcripción y estudio de siete documentos (1789-1791), existentes en los Ar~ 
chivos de Tolosa, relativos a la construcción de la rejería y herrajes del ci: 
tado.:edificio.· Aclara definitivamente que dicha labor la realizaron Francisco 
de Arribillaga y Pedro José de Muñoa. ---' D. B.' O 
. .. .' 
26698. PUENTE CAMACHO; ESTEBAN: José Montes de Oca. - «Boletín Bibliográfi~ 
co de la Secretaría de Hacienda y Crédito PúblicO» (México), núm. 125 
(1958), 4-5. (Continuará'> . ' _ 
Eriúm,eraci6n y descripción de las láminas realizadas por este grabador para 
la obra 'de José Maria Munive, impresa .en .1802 :Br~ve. restI/men de la vida. y 
martirio del inclyto mexicano y protomártir del. Japón el. beato Felipe de Je .. 
~ús;' Ilustraciones. - C. Ba.·· . . 
26699. Nombramiento de Alcalde Mayor de la villa de Teguéigalpa a favor 
.. del teniente coronel don Simón Gutiérrez.- «Revista de la Sociedad de 
Geografía. e .Historia de Honduras» (Tegucigalpa), .XXXV, núm. 1-2-3 
(1957), 34. 
Transcripción de este documento (1815). Está tomado del Libro Real de To~ 
mas de Raxones, Mercedes y nombramientos reales de 1812. - C. Ba. 
26700 .. MOUNA, RAÚL ALEJANDRO: Miguel de Riglos. El hombre que llenó me: 
dio siglO de Buenos Aires y su biblioteca histórica. - «Historia» (Bue-
nos Aires), III, núm. 11 (1958), 20-44; 
Biografía del citado político, militar, hacendado y comerciante (1649-1719), 
que vivió en Buenos Aires desde 1670. En apéndice, inventario de su biblio-
teca histórica, que consta de 131 volúmenes, con descripción y notas aclarato~ 
rias sobre 28 de ellos. Documentación del. Archivo General de los Tribunales 
(Buenos Aires). - D. B. C? 
26701. Las ruinas de Cayastá pertenecen a la primitiva ciudad de Santa Fe, 
fundada por Juan de Garay. - «Boletín de la Academia Nacional de 
la Historia» (Buenos Aires), XXXIII, núm. 27 (1956), 339-369. 
Contiene informes de los académicos Guillermo Furlong S. 1., Raúl A. Molina, 
Antonio Caggiarro, Leoncio Gianello, y acuerdo que ratifica otro tomado pQr 
la Academia en 1952, en el sentido que indica en el título. - G. C. C. . 
26702. RUBIO-ARGÜELLES, ÁNGELES: Zúñiga, impresor del siglo XVIII en Mé--
. . xico. - «Anales de la Asociación - Española' para el Progreso de las 
Ciencias», XXII, núm. 3 (1957>, 507-561. . : 
Transcripción comentada del diario (1775 a 1786) de Felipe de Zúñiga y On-
tiveros (Archivo Histórico Nacional), español de nacimiento y residente en 
Méjico. Da breve noticia, ('on toques irónicos y personales, de los grandes y 
pequejíos acontecimientos que suceden diariamente en la ciudad de Méjico.-
J. RÓ. e 
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26703. FAJARDO TERÁN, FLORENCIA": Los' orígenes' históricos de la ciudad ,de San 
, Fernando de Maldonado; - «Boletín' Histórico» (Montevideo); núme-
ro 73-74 (1957), 98-114. ' 
Comentarios suscitados por la aparición de un documento (1761) en el ArchivO. 
de Indias, en ·e1 que se hace referencia a la ciudad de Ma1donado (fundada en 
1755) en fecha posterior a la de sus inicios. Interesantes conclusiones referen-
té, al proceso fundacional de la población citada. Documentación inédita del 
Archivo de Indias. - C. Ba. O-
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Obras generales 
26704. GANDÍA, ENRIQUE DE: La Carta a los españoles americanos. - «Revista, 
del Centro de Estu~iios Histórico-Militares del Perú» (Lima), X, nú ... 
, mero 12 0956-1957), 77-93. ," , . 
Glosa las conclusiones de Bátllori. en 'su obra El abate Viscardo (cf. IHE nú.,. 
mero 3073), con las cuáles, en lineas generales, se muestra de acuerdo. Se' 
incluye una nota de la Redacción de la Revista, firmada por César García 
Rosell, en disconformidad con las conclusiones de Gandía. - E. Rz. @-
26705.' PEDRO, VALENTÍN DE: Quevedo, zahorí de la libertad americana. - «Re-
vista de Educación», (La Plata), 111, núm. 1 (1958), 53-61. 
Recoge la identidad de pensamiento entre Quevedo (La hora de todos y la; 
Fortuna con seso) y Belgrano sobre el espíritu de libertad latente en Amé-
rica. - C. Ba. 
26706. ARMAS AYALA, A[LFONSO] : 'América romántica. - En «Primeras Jorna-
das de Lengua y Literatura Hispanoamericana» (lHE n.O 25414), l. 
115-118.' ',' , 
Divagación sobre el romanticismo. Palpitó no sólo en la literatura sino in"-
cluso en la revolución americana. -J. M. R. ' 
26707. Homenaje a Bello, Caro y Cuervo. - Presentación de' Alejandro Qui-
jano. Introducción de Julián Motta Salas. - Comisión Permanente del 
Primer Congreso de Academias de la Lengua Española. - Madrid. 
1956.-446+1 p.s. n. (25x18). , 
Contiene: 'lO artículos en hOp:ienaje a Andrés Bello <1781-1865); 5 a Miguel 
Aritonio Caro 0843-1909); 3 a José Cuervo (1844-1911); 3 «adhesiones» de la 
Academia Española. Sus autores son especialistas hispanoamericanos. Se re-
fieren en especial a la obra filológica y literaria de los homenajeados. Se re-
señan aparte algunos de ellos (cf. IHE n.OS 25517, '26708, 26709, 26772, 26773 Y 
26774). - J. M. R. ' 
26708. MENtNDEZ, PIDAL, RAMóN: La nueva edición de las obraS 'de Bello.-
, En «Homenaje a Bello, Caro y Cuervo» ORE n.O 26707), 423-429. 
Comentario acerca de la utilidad de la: edición de las ooras de Bello y expo-
sición de las teorías' de Bello sobre la época en lo qué se anticipa a Milá y-
Fontanals y al mismo autor. -J.,M. R. " 
26709. GRASES, PEDRO: D. Rufino José Cuervo, conjunción de tres filólogos-
venezolanos. - En «Homenaje a Bello, Caro y Cuervo» (lHE n.O 26707). 
389-394. ' , 
La Gramática de Andrés Bello, publicada en 1847, el Compendio GramaticaL 
de Juan Vicente González, publicado en Caracas en 1841 y el Diccionario ma-
triz dé la lengua castellana de Rafael Maria Baralt, iniciado y fallido en 1850., 
preparan el camino a Rufino José Cuervo, que les dará cima y superará.--'-
J.M. R. ' ' 
Protagonistas de la Independencia 
26710. FRANK, WALDO: Nacimiento de un mundo. Bolívar dentrá del marco de-
sus propios pueblos. -'- Traducción del inglés por Armando Lázaro Ros. 
Aguilar (Colección Literaria). - Madrid, 1956. - 558 p. 20 láms., 10 ma-
pas (20 x 13). 
Versión española de la obra reseñada en IHE n.O 6738. - E. Rz. 
26711. CARROCERA, CAYETANO DE FR.: El padre Andújar sabio misionero, maes-, 
tro del Libertador. - «Boletín de la Academia Nacional de la Histo-
ria» (Caracas), XL, núm. 160,(1957), 432-438. ' 
Datos biográficos del capuchino andaluz Francisco de Andújar (1760-1827), su 
labor como misionero en Caracas, como matemático y maestro del Libertador. 
Bibliografía. - A. F. 
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26712. RODRfGUEZ, SIMÓN: Escritos de... 111. - Compilación y prólogo por 
Pedro Grases. - Sociedad Bolivariana de Venezuela. - Caracas, 1958. 
XVI + 161 p., 3 láms. (23 x 16). 
Complemento a la edición de las obras de Simón Rodríguez, el maestro de 
Bolívar. Publica: Consejos dados al Colegio de Latacunga -ya publicado por 
Aurelio Espinosa Polit S. I. en «Boletín de la Academia Nacional de la Ris-
'toria» (Quito), núm. 83 (1955), y por Arturo Guevara (cf. IRE n.O 21680)-; 
siete cartas (1825-1853); traducción del Atala de Chateaubriand (París, 1801); 
artículos necrológicos. El prólogo estudia, con gran novedad, las traducciones 
de Atala al castellano y en particular la de Rodríguez. - J. Ró. 
26713. PÉREZ VILA, MANUEL: Clásicos militares que Bolívar leyó. - «Revista 
Shell» (Caracas) diciembre (1957), 25-33, ilustraciones. 
Capítulo de un libro en preparación. Contiene información sobre sus lecturas, 
basada en sus cartas, entre las que se cuentan los Comentarios de César, las 
Obras de Federico el Grande y otras de Napoleón. Documentación inédita del 
Archivo Nacional de Colombia y del Libertador. Bibliografía. nustraciones 
fotográficas y facsímiles. - B. T. e 
26714. GARCÍA, JUAN CmsósToMO: Fusca, residencia campestre del Liberta-
dor. - «Hojas de Cultura Popular Colombiana» (Bogotá), núm. 81 
(1957), [1-4]. 
Noticias divulgadoras sobre dicho lugar, que incluyen copia de cartas de Bo-
lívar. Documentación publicada. - B. T. 
26715. TIsNES C. M. F., ROBERTO MÁRÍA: Bolívar profeta y plasmador del 
panamericanismo. - «Universidad de Antioquia» (Medellin, Colombia), 
número 132 (1958), 85-110. 
Ensayo en torno del ideal panamericanista de Bolívar expuesto claramente en 
su célebre Carta de Jamaica. Considera especialmente el propósito y resultado 
del Congreso de Panamá que el Libertador convocó con la misma idea de 
unión americana. - R. C. 
26716. GARCÍA ROSELL, CÉSAR: El Libertador Bolívar y la declaración de los 
derechos del hombre. - «Revista del Centro de Estudios Histórico-Mi-
litares del Perú» (Lima), X, núm. 12 (1956-1957), 169-171. 
Basándose en trozos de las obras de Bolívar, concluye que en ellas se en-
cuentran los antecedentes de la actual Declaración de los Derechos del Hom-
bre, hecha en la Asamblea General de las Naciones Unidas. - E. Rz. 
26717. TISNES C. M. F., ROBERTO MARÍA: Bolívar creyente. - «Universidad de 
Antioquia» (Medellín, Colombia), núm. 132 (1958), 76-84. 
Divulgación sobre la religiosidad del Libertador. - R. C. 
26718. TISNES C. M. F., RoBERTO MARÍA: El ideario pedagógico de Bolívar.-
«Universidad de Antioquia» (Medellin, Colombia), núm. 132 (1958), 
60-76. 
Basándose en varios escritos de Bolívar, expone sus ideas sobre educación, 
maestros, escuelas, etc. Bibliografía. - R. C. 
26719. LEVENE, RICARDO: El constitucionalismo de Mariano Moreno y la eman-
cipación americana. - «Historia» (Buenos Aires), IIl, núm. 11 (958), 
53-71. 
l!:studia las ideas constitucionales de Mariano Moreno a través de varios de 
sús escritos y el impulso que la obra de Tomás Paine La independencia de la 
Costa Firme dio a la causa republicana en América, señalando, así mismo, su 
influencia en la Asamblea General Constituyente (Buenos Aires, 1813). Ofrece 
algunos datos sobre el constitucionalismo en las provincias y analiza el sig-
nificado histórico de un documento de San Martín que solicita ejemplares de 
la obra de Paíne para su difusión en Chile (1816). Concluye que el constitu-
cionalismo nace en América con la revolución norteamericana (1776) y en la 
Argentina con la hispanoamericana (810), siendo Moreno su expositor y San 
Martín uno de sus realizadores. Documentación del Archivo General de la 
Nación (Buenos Aires). Bibliografía. - D. B. • 
26720. CEBALLOS, ALEJANDRO: Homenaje al general D. José de San Martín.-
, «Revista de la Universidad de Buenos Aires» (Buenos Aires), 11, nú-
mero 3 (957), 467. 
Discurso con motivo de la inauguración de un retrato de San Martín, debido 
al artista José Gil de Ca.stro, en la Universidad de Buenos Aires. Exalta la 
figura del libertador argentino. - C. Ba. 
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26721. VILARDI, JULIÁN A.: Trascendencia del «San Martín» de Bartolomi Mi-
tre. - «Revista de Educación» (La Plata), n, núm. 12, nueva serie 
(1957), 567-573. 
Comentario acerca de la labor historiográfica de Mitre sobre San Martín que 
realizó entre 1887 y 1890. - G. C. C. ' 
26722. SOLÁ, MIGUEL: Itinerario de San Martín (1812-1817). - «Revista de 
«~ducación» (La Plata), n, núm. 12, nueva serie (1957), 544-555. 
EsquemátIco, en forma de anales. Sobre datos desconocidos. - G. C. C. 
26723. BURZIO, HUMBERTO F.: Bandera del Ejército de los Andes. - «Boletín 
de la Academia Nacional de la Historia» (Buenos Aires), XXXIV, nú-
mero 28 (1957 [1958]), 521-527. 
Informa acerca de la bandera que acompañó al ejército de San Martín du-
rante la campaña de Chile. - D. B. 
26724. PICCIRILLI, RICARDO: Los amigos británicos de San Martín. - «Boletín 
de la Academia Nacional de la Historia» (Buenos Aires), XXXIV, nú-
mero 28 (1957 [1958]), 287-318. 
Después de breye referencia a la amistad de San Martín con varios ingleses, 
se ocupa exclUSivamente de la mantenida (1813-1817) con el comodoro William 
Bowles, a quien encargó transmitir al gObierno británico sus proyectos po-
líticos: completa independencia de España; establecimiento de régimen mo-
nárquico en América del Sur, dividiendo su territorio entre las potencias eu-
ropeas, a base de reinos regidos por príncipes de sus casas reales: concesiones 
a la Gran Bretaña a cambio de ayuda a la causa de la Independencia; ofreci-
miento de Chile a un príncipe inglés, etc. A través de los informes de Bowles, 
cuyos fragmentos se intercalan en el texto (sin indicar procedencia), se ponen 
de manifiesto la personalidad y el pensamiento político de San Martín.-
D. B. e 
26725. ACOSTA DE SAMPER, SOLEDAD: Andrés Noguera. Rasgos de la vida de un 
guerrillero Pastuzo. - «Museo Histórico» (Quito), núm. 30 (1958), 78-108. 
Noticias biográficas del mencionado guerrillero, que luchó en el frente realis-
ta, y más tarde contribuyó a descubrir a los asesinos del general Sucre (t1830). 
R. C. 
Argentina 
26726. FERNÁNDEZ DiAZ, AUGUSTO: Origen de '.os colores nacionales. - «Histo-
ria» (Buenos Aires), lII, núm. 11 (1958), 73-102. 
Extenso y detallado estudio de la procedencia de los colores nacionales ar-
gentinos. Examina los diversos sucesos que pudieron influir en la adopción de 
los colores blanco y azul borbónicos, que empiezan a ser considerados como 
propios por el pueblo bonaerense en 1812. Documentación del Archivo General 
de la Nación. Bibliografía. - D. B. O 
26727. PUEYRREDÓN, CARLOS A.: Las invasiones británicas y la legión de pa-
tricios. - Buenos Aires, 1956. -15 + 1 p. s. n. (23 x 15,5). 
Discurso con motivo del 150 aniversario de la reconquista de Buenos Aires. 
Narra este hecho histórico. Apéndice de 4 documentos (Archivo Histórico Na-
cional, Madrid). - B. T. e 
26728. PUEYRREDÓN, CARLOS A.: Las invasiones británicas. - «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Buenos Aires), XXXIV, núm. 28 
(1957 [1958]), 231-251. 
Conferencia. Clara exposición del desarrollo de los prinCipales acontecimien-
tos de las dos invasiones inglesas de Buenos Aires 0806 y 1807), cuya patrió-
tica defensa es antecedente histórico trascendental de la Independencia.-
D. B. 
26729. TJARKS, GERMÁN O. E.: Los corsarios del Consulado y una batalla na-
val criolla. - «Historia» (Buenos Aires), lII, núm. 11 (958), 45-52. 
Relata los incidentes de una batalla naval (810) en la cuenca del Plata con-
tra los navíos ingleses y portugueses que la bloqueaban y varios barcos con-
trabandistas. Esta batalla (uno de sus capitanes fue Juan de Egaña), organizada 
y costeada por el Consulado de mercaderes de Buenos Aires, ante la incom-
petencia y pasividad de las autoridades marítimas, se considera como victoria 
criolla, ya que fue ganada sin la intervención de la Real Armada de España. 
Documentación, fragmentariamente transcrita, del Archivo General de la Na-
ción (Buenos Aires). - D. B. O 
26730. COMADRÁN RUIZ, JORGE: Algo más sobre la semana de Mayo. - «Histo-
ria» (Buenos Aires), IlI, núm. 10 (957), 75-94. 
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Minucioso análisis de los sucesos revolucionarios de 1810 en Buenos Aires, a 
través de la interesante crónica de un testigo presencial, publicada en la «Ga-
ceta de Caracas» (19 octubre 1810), cuyos datos sugieren nuevas interpreta-
ciones, especialmente en lo relacionado con la conducta del virrey Cisneros 
y la posible intención independizante del gobierno provisional de Buenos Ai-
res. Documentos del Archivo General de la Nación en Buenos Aires y Ar-
chivo Histórico y Administrativo de Mendoza. Bibliografía. - R. C. e 
26731. CAMPS, IGNACIO J.: La sorpresa de paso Gualeguaychú (13 de febrero 
de 1814). - «Historia» (Buenos Aires), IIl, núm. 10 (1957), 117-124, map. 
Se refiere a un episodio de las luchas entre centralistas y federalistas, que 
tuvieron lugar en las Provincias del Plata en plena campaña por la Indepen-
dencia. Utiliza documentos del Archivo General de la Nación (Buenos Aires). 
R.~ O 
26732. ACOSTA y LARA, EDUARDO F.: Cr6nica de un naufragio en el Banco In-
glés. Exhumaci6n y notas. - «Boletín Histórico» (Montevideo), núme-
ro 73-74 (1957), 118-136. 
Transcripción de una serie de informes sobre el hundimiento, en el citado 
bajío, de la fragata española «Asunción» (1815). El documento central lo cons-
tituye el relato del naufragio, suscrito por Antonio de Acosta y Lara, tercer 
piloto de la nave. Se complementa el informe con otros cinco documentos. 
Bibliografía; documentación inédita del Archivo General de la Nación, del 
de la Prefectura de Puertos y archivos particulares de Montevideo. - C. Ba. O 
26733. TORRE REVELLO, JOSÉ: El Acta de la Independencia del 9 de julio 
de 1816. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Buenos 
Aires), XXXIV, núm. 28 <1957 [1958]), 528-53l. 
Informe sobre las cuatro versiones contemporáneas del Acta de la Indepen-
dencia argentina, cuyo original no es conocido. - D. B. 
26734. MITRE, JORGE A.: Contribuci6n a la historia de la libertad de prensa 
argentina. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Buenos 
Aires), XXXIV, núm. 28 0957 [1958]), 326-353. 
Conferencia. Aportaciones al tema, en torno, principalmente, de los personajes 
con los que nacen, se afirman, realizan y perfeccionan las ideas y leyes sobre 
libertad de prensa en Argentina, a partir de 1810: Belgrano, Mariano Moreno, 
Deán Funes, Rivadavia, etc. Referencias bibliográficas y documentales inclui-
das en el texto. - D. B. O 
26735. CAILLET-BoIS, RICARDO R.: Semblanza de Ignacio Alvárez Thomas.-
«Boletín de la Academia Nacional de la Historial} (Buenos Aires), 
XXXIV, núm. 28 0957 [1958]), 252-270. 
Síntesis de la actuación militar y política del citado prócer -peruano de na-
cimiento- 0787-1857), desarrollada en territorio argentino, donde luchó por 
la independencia y fue diplomático. Especial referencia a su etapa de exilado 
durante el régimen de Rosas. Citas bibliográficas y de fuentes impresas. En 
apéndice, transcripción de siete documentos. - D. B. O 
26736. LEVENE, RICARDO: Belgrano y la libertad económica. - «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» <Buenos Aires), XXXIV, núm. 28 
(1957 [1958]), 196-209. 
Conferencia. Versa sobre la labor realizada por Manuel Belgrano U770-1820) 
como educador y, especialmente, como difusor en Argentina de las nuevas 
ideas de libertad económica. Referencias a algunos antecedentes en la época 
colonial. Notas bibliográficas.- D. B. 
26737. GARGARO, ALFREDO: San Martín y Belgrano se conocieron en Tucumán 
el 27 de enero de 1814. - «Historia» (Buenos Aires), 111, núm. 10 
(1957), 112-116. 
Afirmación de este hecho histórico sobre datos tomados de correspondencia 
inédita de Manuel Belgrano (Archivo General de la Nación, Buenos Ai-
res). - R. C. O 
26738. VIDELLA, ELEAZAR; LEVENE, RICARDO; Y VILLEGAS BASAVILBASO, BENJAMÍN: 
Homenaje al almirante Guillermo Brown en el centenario de su muerte. 
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Buenos Aires), 
XXXIV, núm. 28 (1957 [1958]), 52-80. 
Tres discursos. Los dos primeros exaltan la personalidad del citado (1777-1857) 
como héroe de la emancipación argentina y destacan su actuación militar y 
política después de la independencia. El tercero describe los últimos años de 
Brown, su muerte y exequias. - D. B. 
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26739. RODRÍGUEZ, AUGUSTO G.: La figura romántica y Legendaria deL generaL 
La Madrid. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Bue-
nos Aires), XXXIV. núm. 28 (1957 [1958]), 372-395. 
Semblanza del prócer argentino Gregorio Aráoz de La Madrid (t 1857), en 
especial de su actuación en la lucha por la independencia y sus actividades 
en el exilio secundando los propósitos de' Lavalle contra Rosas. Fuentes biblio-
gráficas y documentales (Archivo General de la Nación y Archivo General 
del Ejército, Buenos Aires). - D. B. O 
26740. V ÁZQUEZ MACHICADO, HUMBERTO: Los plagios de Pazos Kanki. - «His-
toria» (Buenos Aires), 111, núm. 10 (1957), 95-111. 
Síntesis biográfica de Vicente Pazos Kanki (n. 1779), sacerdote boliviano, que 
en Buenos Aires trabaj ó . por la independencia del Virreinato en el campo del 
periodismo. Consideraciones generales sobre los plagios literarios y noticias 
acerca del que hizo Pazos Kanki de la obra de Martignac, estadista fran-
cés.-R. C. . 
26741. GARCÍA BELSUNCE, CÉSAR A.: Los úLtimos años deL generaL Pueyrredón. 
«Historia» (Buenos Aires), 111, núm. 10 (1957), 135-144. 
Datos procedentes de archivos particulares en su mayoría, que hacen referen-
cia al último período (1829-1850) de la vida de Pueyrredón, que en las guerras 
de independencia luchó en el ejército español y después fue Director Supremo 
de las Provincias Unidas del Plata. - R. C. O 
Colombia 
26742. OSORIO J., MARCO. A.: Las memorias «históricas» de BoussingauU.-
Dirección de Cultura de la Universidad de los Andes (Publicaciones, 
núm. 58). - Mérida (Venezuela), s. a. -19 p. (23,5 x 16). 
Comentario sobre la obra indicada en el título, escrita por el científico fran-
cés Boussingault (1802-1877), como resultado de su estancia en Colombia y de 
sus relaciones con Bolívar. La considera como una colección de chismes del 
peor gusto, sin valor histórico alguno. Bibliografía. - E. Rz. 
26743. OTS CAPDEQUI, JosÉ MARÍA: La repercusión en la vida institucional del 
Nuevo Reino de Granada, en Las Luchas por la independencia. - «Re-
vista del Instituto de Historia del Derecho» (Buenos Aires), núm. 8 
(1957), 97-102. 
Como nuevas aportaciones para el estudio de la repercusión que las luchas 
por la emancipación tuvieron en las distintas instituciones administrativas y 
de gobierno, ofrece datos relativos a la regulación jurídica del comercio en 
el Nuevo Reino en los años de 1811 a 1818. Igualmente da a conocer la menta-
lidad política de los gobernantes peninsulares en este tiempo. Documentación 
del Archivo Nacional de Colombia. Bibliografía. - D. B. 
Cuba 
26744. CRUZ PÉREZ, RAFAEL: La expedición cubana del Three Friends. - «Re-
vista Bimestre Cubana» (La Habana), LXXII, núm. 2 (1957) 268-285. 
(Continuación). 
Cf. IHE n.O 25249. Relata diversas expediciones realizadas en el territorio cu-
bano por Cruz Pérez 0846-1931) y otros patriotas, para organizar la insurrec-
ción de la isla. Cf. también IHE n.O 17685. - D. B. O 
26745. SANTOVENIA,EMETERIO S.: El Mayor General Calixto García Iñíguez. 
Palabras pronunciadas en el Palacio de Bellas Artes, en la Habana, 
eL 5 de abriL de 1956. - P. Fernández y Cía., S. en C. - La Habana, s. a. 
7 p. (21 x 14). . 
Exaltación de la figura de este patriota cubano (1839-1898), con especial refe-
rencia a su actuación en pro de la independencia de la isla. - E. Rz. 
26746. SANTOVENIA, EMETERIO S.: Relieves y perfiles de Calixto García. - Pa-
tronato de Bellas Artes y Museos Nacionales (Monografías del Museo 
Nacional, 11). - La Habana, 1956. - 200 p., 6 láms. (21 x 15). 
Ensayo que examina diversos aspectos de este cubano (1839-1898), Q,u~ trabajó 
activamente por la independencia de Cuba. Después de algunas notIcIas de su 
infancia y juventud, se considera su labor en el terreno. bélico, en el que. de-
mostró su arte y militar frente a los españoles. Tamblen se pone de relleve 
que como político obró más bien como hombre civil que como militar. índice 
general. - E. Rz. 
21' 
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26747. DÍAZ PUJA, GUILLERMO: José Martí, universitario. - En «Primeras Jor-
nadas de Lengua y Literatura Hispanoamericana» <IHE n.O 25414). 
l. 377-384. 
Curiosos datos inéditos (expedientes académicos de la Biblioteca Universitaria 
de Zaragoza) acerca de la vida estudiantil de Martí en Zaragoza <1873-1874) 
y su actitud frente a Cataluña. - J. M. R. e 
Chile 
26748. ÁVILA MARTEL, ALAMIRO: Barros Arana, historiador de la independen-
cia de Chile. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Bue-
nos Aires), XXXIV, núm. 28 0957 [1958]), 110-132. 
Bosquejo biográfico de la etapa juvenil del citado historiador chileno (1830 
a 1907) y examen de sus conceptos historiográficos, métodos y resultados con-
cretos en los diez primeros años de su labor como historiador. Algunos datos 
biográficos sobre su padre, Diego Antonio Barros. Bibliografía y documenta-
ción de procedencia particular. - D. B. O 
26749. CARRASCO DOMÍNGUEZ, SELIM: Relaciones con España durante la Patria 
Vieja. - «Revista de Marina» (Santiago de Chile), 74, núm. 602 (1958), 
27-38. 
Versa sobre los primeros contactos que las autoridades chilenas, ya indepen-
dientes, mantuvieron con los representantes de la soberanía española U810 
a 1814). - D. B. 
26750. BUNSTER, ENRIQUE: ¡Aquí está mi pecho! Gloria y tragedia de O'Higgins. 
«Américas» (Washington), X, núm. 7 (958), 18-22. 
Divulgación. Esbozo biográfico de Bernardo O'Higgins. - D. B. 
Ecuador 
26751. LARA, JORGE SALVADOR: La documentación sobre los próceres de la in-
dependencia y la critica histórica. - «Museo Histórico» (Quito), X, nú-
mero 30 (1958), 12-78. 
Conferencia. Analiza detenidamente los métodos de historiografía. fuentes, et-
cétera, para el estudio de la independencia ecuatoriana, y estudia con espe-
cial detenimiento la actuación del obispo Cuero y Caicedo, teniendo en cuenta 
la polémica suscitada en torno de un documento publicado por Jorge A. Gar-
cés (cf. IHE n.O 25255). Concluye en que Cuero fue un prócer de la libertad 
ecuatoriana. - E. Rz. 
Guatemala 
26752. Noticia de la invación (sic) de Trujillo el 22 de abril de 1820, verificada 
por las fuerzas de la Escuadrilla del Pirata Aury; y de los resultados 
que publica la Capitanía General para satisfacción de todos los habi-
tantes de este Reyno. - «Revista de la Sociedad de Geografía e His-
toria de Honduras» (Tegucigalpa), XXXVI, núm. 4-6 (957), 105-109. 
Transcripción de un documento referente al citado puerto de la capitanía ge-
neral de Guatemala. Procede de los Archivos Nacionales de Costa Ri-
ca.-E. Rz. e 
26753. IRVING, TROMAS: Pepe Batres, poeta chapín. - En «Primeras Jornadas 
de Lengua y Literatura Hispanoamericana» OHE n.O 25414), 1, 119-136. 
Noticia biográfico-poética de este poeta romántico 0809-1844), nacido en San 
Salvador y que pasó a Guatemala, debido a las luchas de la Independencia 
en 1822. - J. M. R. 
Méjico 
26754. LLABRÉS, JUAN: Entrada del navío IIAlgeciras» en el surgidero de Antón 
Lisardo (Nueva España). Un episodio naval de 1812. - «Revista Gene-
ral de Marina», CLII (957). 175-183. 
Reproducción de un fragmento de las memorias, inéditas en su mayor parte, 
de un oficial de la armada española, no identificado: se embarcó en el navío, 
en el que iba un regimiento de infantería de Asturias, destinado a combatir 
la sublevación de Méjico. Relato de las operaciones de atraque y desembarco 
del regimiento. Brevísimas referencias a la actuación de estas tropas, y al 
estado del país. - N. C. 
26755. KAISER, CHESTER C.: Hidalgo, Morelos, Itúrbide. - «Historia Mexicana» 
(México), VII, núm. 28 (958), 553-556. 
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Sobre el libro de Caruso, The liberators of México (IHE n.OS 11293 y 15676), 
hace un breve relato de la intervención en la independencia mexicana de 
cada uno de los personajes arriba mencionados. - R. C. 
26756. José María Luis Mora. - «Boletín Bibliográfico de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público» (México), núm. 126 (1958), 1-2. 
Síntesis biográfica del patriota mexicano José María Luis Mora <1791?-1850), 
que tuvo destacada intervención en la independencia de su país; pone de re-
lieve su labor pedagógica e histórica en los años posteriores a ella. - R. C. 
26757. .GóMEZ PEDRAZA, MANUEL: Don Miguel Ramos Arizpe. - «Boletín Bi-
bliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (México), 
núm. 126 (1958), 1 Y 7; núm. 127 (1958), 6; núm. 128 (1958), 7. 
Apunte biográfico sobre el mencionado sacerdote mexicano <1775-1843), ha-
ciendo destacar su labor ¡;olítica en favor de la independencia y sus activi-
dades posteriores en pro de la nación mexicana. - R. C. 
Pa.raguay 
26758. CHÁVEZ, JULIO CÉSAR: La Revolución del 14 y 15 de Mayo. - (Biblio-
teca Histórica Paraguaya de Cultura Popular. Vol. D. - Asunción-
Buenos Aires [1957]. - 80 p. (18 x 13). 
Síntesis con propósito divulgador, en estilo ameno y sencillo, de los primeros 
movimientos revolucionarios en el Paraguay: repercusión de los sucesos del 
año 1810 en Buenos Aires, reacción «españolista» de los paraguayos y victoria 
sobre la expedición de Belgrano, cuyas circunstancias vinieron a crear el 
clima de revolución; diversas conspiraciones tramadas en los primeros meses 
de 1811, hasta culminar en la del 15 de mayo. Dos apéndices ofrecen testimo-
nio del bando dado por el gobernador Bernardo Velasco en 17 mayo y de su 
deposición en 9 de junio al quedar al frente de la junta de gobierno el co-
ronel Fulgencio. Yegros. Bibliografía y documentación publicada. índice de 
capítulos. - R. C. el 
Perú 
26759. Archivo Histórico Militar. Índice de los documentos procedentes del 
Ministerio de Guerra, correspondientes al año 1824. Carpeta n.O 5. Le-
gajos 1-A a 20-U. - «Revista del Centro de Estudios Histórico-Militares 
del Perú» (Lima), X, núm. 12 <1956-1957), 277-321. 
Se ofrece casi medio millar de referencias de documentos enviados por di-
versas autoridades militares al Ministerio de Guerra y Marina del Perú en los 
últimos tiempos de la lucha por la Independencia. Hacen relación, en general, 
a asuntos de la campaña. - E. Rz. e 
26760. Partes oficiales de acciones militares. - «Revista del Centro de Estu-
dios Histórico-Militares del Perú» (LIma), X, núm. 12 <1956-1957), 
377-427. 
Transcripción de partes oficiales y otros documentos relacionados con las 
batallas del Cerro de Pasco (l820), Pichincha (1822), Zepita (1823), Junin (1824) 
y Ayacucho (1824), todas de importancia para la Independencia del Perú. Son 
en general documentos publicados, pero algunos poco conocidos o difíciles de 
conseguir. - E. Rz. 
26761. VELARDE B., CÉSAR A.: Refutación de un artículo sobre la batalla de 
Pichincha. - «Revista del Centro de Estudios Histórico-Militares del 
Perú» (Lima), X, núm. 12 (1956-1957), 172-179. 
Contradice la afirmación lanzada por Ricardo Márquez Tapia en su artículo 
¿La batalla de Pichincha fue un triunfo peruano?, que infravalora la partici-
pación peruana en la citada batalla (1822). Bibliografía. Documentación pu-
blicada. - E. Rz. 
26762. SANTA CRUZ, ÓSCAR DE: La batalla de Pichincha. - «Revista del Centro 
de Estudios Histórico-Militares del Perú» (Lima), X, núm. 12 (1956 
a 1957), 119-122. 
Análisis comparativo entre las versiones que sobre dicha batalla (1822) ofre-
cen el parte oficial del coronel Andrés de Santa Cruz al gobierno del Perú 
y el relato del general Sucre. - E. Rz. 
26763. BACA y CORZO, GUSTAVO: El prócer José María Corbacho y Abrit.-
«Revista del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú» (Lima), 
X, núm. 12 <1956-1957), 187-204. 
Breve biografía de este patriota arequipeño <1785-1843), poniendo de relieve 
su actuación en la época de la Independencia y más tarde durante la Repú-
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blica. Bibliografía. Documentación pUblicada e inédita de archivos perua-
nos. - E. Rz. O 
26764. JIMÉNEZ LFoÓN, JosÉ A.: El gran mariscal Riva Agüero, fundador y 
prócer de la Independencia.-«Revista del Centro de Estudios Histórico-
Militares del Perú» (Lima), X, núm. 12 (1956-1957); 1-11. 
Texto de una conferencia de carácter biográfico sobre el citado mariscal, 
José de la Riva Agüero (1783-1858), en especial los aspectos políticos y mili-
tares de su carrera. - G. C. C. 
26765. MARTÍNEZ ZUVIRÍA, GUSTAVO: San Martín y el Perú. - «Revista del Cen-
tro de Estudio Histórico-Militares del Perú» (Lima), X, núm. 12 (1956 
a 1957), 14-29 
Texto de conferencia, de ligero matiz apologético. - G. C. C. 
Santo Domingo - Haití 
26766. GARCÍA LLUBERES, ALCIDES: Un copiador de oficios del Ministerio· de 
la Guerra del gobierno provisional de la república en el penado de 
la Restauración. - «Clio» (Ciudad Trujillo), XXV, núm. 111 (957), 
378-39l. 
Transcripción, con notas, de 33 documentos inéditos (octubre 1763), perte-
necientes al período de restauración de la independencia dominicana. Hacen 
referencia a asuntos militares. Proceden de un archivo particular. - E. Rz. e 
Uruguay 
26767. GARCÍA, F. FLAVIO: Otras espigas del período hispano-oriental. - «Bo-
letín Históricoll (Montevideo), núm. 73-74 (1957), 19-97. 
Datos sobre los siguientes asuntos: «Rondeau en la Orquesta del Yarao» 
(año 1804); «La primera mención periodística sobre Artigas» (1806); «Ruiz 
Huidobro y los prisioneros de Montevideo enviados a Gran Bretaña» (807); 
«Los últimos esfuerzos diplomáticos contrarrevolucionarios de 1814, en el 
relato de Juan de Latre»; «Un diario manuscrito del período 1814-1815», «Sú-
plica anónima de damas del Montevideo contrarrevolucionario» (1816); «Cui-
tas españolistas de Acuña de Figueroa» .(1818-1819). Documentación inédita 
del Archivo Histórico Nacional de Madrid. - C. Ba. O 
26768. CAMPS, IGNACIO J.: EL teniente artiguista de Milicias Bernardo Te-
xera (1812). - «Boletín Histórico» (Montevideo), núm. 73-74 (957), 
115-117. 
Transcripción, con comentario, de un documento (1812) (Archivo General de 
la Nación de Montevideo) en el que se consignan~ en forma autógrafa, los ser-
vicios realizados por el citado teniente. - C. Ba. O 
26769. GÓMEZ B., EDUARDO: De José Artigas: Pasarme al Paraguay. - «Bole-
tín Histórico» (Montevideo), núm. 73-74 (957), 17-18. 
Noticia sobre el origen y trascendencia de esta frase, atribuida a José Arti-
gas 0764-1850). - C. Ba. . 
Venezuela 
26770. El Correo Nacional. Reproducción facsimilar del primer periódiCO del 
Zulia. - Prólogo de Humberto Cuenca. - Universidad Nacional del Zu-
lia. - Editorial Sucre. - Maracaibo-Caracas, 1957. - 48 h. s. n. 
(31,5 x 23). 
Reproduce los 24 nlÍmeros publicadas (mayo-octubre, 1821) de este semanario 
venezolano de especial interés como divulgador de los últimos actos de la 
emancipación. - J. Ró. 
26771. El publicista de Venezuela n.O 10. - «Boletín de la Academia Nacional 
de la Historia» (Caracas), XL, núm. 160 (1957), 439-450. 
Cf. IHE n.o 17725. Transcripción del debate sostenido en el Congreso de Cara-
cas (2-VIl-181l) con motivo del traslado de éste a un pueblo donde pueda 
gozar de sosiego y tranquilidad; se resolvió dejarlo en la capital. - A. F. 
26772. DONOSO, RICARDO: Homenaje a Bello en el primer centenario de su 
llegada a Chile (mediados de 1829).-En «Homenaje a Bello, Caro y 
Cuervo» OHE n.o 26707), 187-190. 
Comentarios acerca de los dieciocho años de permanencia en Londres de 
Bello; fueron trascendentales para la formación de su personalidad. - J. M. R. 
26773. EDWARDS, EMILIO: Americanos en Chile: Andrés Bello. - En «Home-
naje a Bello, Caro y Cuervo» OHE n.O 26707), 191-195. 
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Comenta la llegada de Bello a Chile a mediados de 1829, donde dejó hondas 
huellas de su actividad cultural. Aspectos biográficos de su permanen-
cia.-J. M. R. 
26774. GONZÁLEZ DE MENDOZA, J. M.: D. Andrés Beno, apóstoL de La cuLtura.-
En «Homenaje a Bello, Caro y Cuervo» (IHE n.O 26707), 197-203. 
Andrés Bello consideró la cultura como arraigada en la tierra nativa. Su lucha 
por la difusión de la cultura es parte de su lucha por la libertad. - J. M. R. 
26775. PARRA PÉREZ, C[ARACCIOLO]: Mariño y La independencia de VenezueLa. 
La cuarta repúbLica. - Ediciones Cultura Hispánica. - Madrid, 1957.-
432 p. (22 x 16). 
Quinto y último tomo de la biografía reseñada en IHE n.OS 6849, 7898, 14423, 
19231 Y 21960. Con método expositivo semejante al de los volúmenes anterio-
res, recoge los acontecimientos de 1830. índice de nombres de personas y re-
pertorio de fuentes, además del índice de capítulos acostumbrado. - D. B. • 
26776. GONZÁLEZ PAREDES, PEDRO: Cristóbal Mendoza. - «Revista Nacional de 
Cultura» (Caracas), XIX, núm. 124 (1957), 92-116. . 
Datos biográficos, bastante completos, de este ilustre político venezolano 
(año 1772-1826). - C. Ba. 
26777. VILLALBA VILLALBA, LUIS: Cristóbal Mendoza. - «Revista Shellll (Ca-
racils), diciembre (] 957), 6-7, ilustraciones. 
Datos biográficos y sobre la actividad política' del citado venezolano . (1772 
a 1826). - B. T. 
26778. MARTÍNEZ, MIGUEL A.: Francisco de Miranda, precursor de La Inde-
pendencia de Hispano-América. - «Revista del Centro de Estudios His-
tórico-Militares del Perú» (Lima), X, núm. 12 (1956-1957), 94-103 .. 
Síntesis de la vida de este patriota venezolano (1750-1816). Alguna bibliogra-
fía.-E. Rz. 
26779. TOSTA, VIRGILIO: Fermín Toro en sus primeros años. - «Revista Shell» 
(Caracas), diciembre (1957), 56-59. 
Recoge la ascendencia, vida, acción y pensamiento del citado literato y po-
lítico venezolano (1807-1865) e incluye copia de su acta matrimonial (1828). 
Bibliografía. Documentación sin procedencia indicada. - B. T. 
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Asia y Oceanía 
26780. PIÑAR LóPEZ, BLAs: FiLipinas, país hispánico. - Ediciones Cultura His-
pánica. - Madrid, 1957. - 31 p. (21 x 16). 
Comentario en torno de ia situación actual del idioma castellano en Filipinas,. 
señalando las causas por las que se ve condicionada. El comentario responde 
a la aprobación de un proyecto de ley aumentando las horas de enseñanza 
del castellano en las facultades universitarias de Filipinas. - E. Rz. 
26781. STARNER, FRANCES A.: The probLems of Philippine nationaLism. - «Phi-
lippine Social Sciences and Humanities Review» (Quezón), XXII, nú-
mero 3 (1957), 259-298. 
Aunque hace referencia a problemas actuales, para su mejor comprensión se 
hace una síntesis del desarrollo del sentimiento nacionalista en Filipinas desde 
la época de dominio español hasta hoy día. Bibliografía. - E. Rz. 
26782. VILLA PANGANIBAN, JOSÉ: The famity of Philippine languages and dia-
lects. - «Unitas» (Manila), XXX, núm. 4 (1957), 823-833. 
Interesante estudio lingüístico que pone de manifiesto -las diferencias existen-
tes entre los distintos dialectos filipinos. - C. Ba. 
26783. CONDE, JAVIER: La hazaña de La cristianización de FiLipinas. - «Cua-
dernos Hispanoamericanos» (Madrid), núm. 97 (1958), páginas amarillas, 
sin numerar, al final. 
Ensayo divulgador acerca de la evangelización del archipiélago por los es-
pañoles. - G. C. C. 
26784. CORREIA-AFONSO S. 1., JOHN: Even unto the Indies. Ignatius of LoyoLa 
and the Indian mission. - With a foreword by His Eminence Valerian 
Cardinal Gracias, Archbischop of Bombay. - The Messenger of the Sa-
cred Heart. Sto Xavier's High School. - Bombay. 1956. -101 p., 1 lám. 
(18,5 x 12,5). 1/12 rupias. 
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Síntesis de la vocación misionera de san Ignacio y estudio de la actividad del 
fundador de la Compañía en relación con las misiones en la India. - J. R. 
26785. GONZÁLEZ O. P., JosÉ MARÍA: ReLación deL P. Oscote sobre La misión 
de China, 1718-1733. -- «Missionalia Hispanica» (Madrid), XIV, núme-
ro 42 (1957), 481-537. 
Transcripción de la cItada relación, que es una breve historia misionera de 
la Orden de Predicadores en China. Documentación inédita del archivo domi-
nicano de Manila. Cf. IHE n.O 23873. - B. T. e 
26786. ABELLA, DOMINGO: San Pedro Bautista ¿Obispo de Nueva Cáceres?-
«AI;ChIVO Iberoamericano» (Madrid), XVI, núm. 63 (1956), 355-372, 
21ams. 
Trabajo que formará parte de un libro sobre Filipinas. Notas sobre la actua-
ción evangelizadora de fray Pedro Bautista Blázquez (tl59'7) en Filipinas y 
Japón, donde fue martirIzado. Demuéstrase documentalmente que no fue obis-
po de la diócesis de Nueva Cáceres. - R. O. O 
26787. BANTUNG, J[osÉ] P.: CarLos IV y la introducción de La vacuna en FiLipi-
nas. - «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), XII (1955), 75-129. 
Noticias sobre organización y componentes de la expedición realizada a Fili-
pinas en 1805 (Real Orden de Carlos IV, 1803) para propagar la vacuna anti-
variÓlica. Apéndice con varios documentos de 1805 y 185l. - C. Ba. . O 
26788. RODRÍGUEZ, LoRENZO: Filipinos in the pharmacy world. - «Unitas» (Ma-
nila), 30, núm. 4 (957), 807-815. 
Síntesis divulgadora sobre la aportación de Filipinas a los conocimientos far-
macéuticos actuales en el mundo. Resalta la importancia de tales estudios con 
un esquema histórico retrospectivo, desde la época prehispánica al siglo XIX. 
C. Ba. 
26789. VILLA PANGANIBAN, JOSÉ: On teaching Filipino Literature. - «Unitas» 
(Manila), XXX, núm, 4 (957), 799-806. 
Síntesis divulgadora sobre el desarrollo de la literatura filipina desde la época 
prehispánica hasta 1945. - C. Ba. 
Africa. 
26790. DÍAz DE VILLEGAS, JOSÉ: Actividades del Instituto de Estudios Africa-
nos dentro deL año 1957. - «África» (Madrid), XV, núm. 194 (1958), 
60-6l. 
Resumen de las conferencias, publicaciones periódicas y de obras y misiones 
artísticas llevadas a cabo por el citado Instituto. - M. Gu. 
26791. GARCÍA COGOLLOR, ÁNGEL: EL mapa de la isla de Fernando Poo. - «Áfri-
ca)) (Madrid), V, núm. 196 (958), 166-169. 
Comenzados los trabajos para su publicación en 1951 acaba de ser editado por 
el Servicio Cartográfico del Ejército. A escala 1: 100.000, se utilizó la proyec-
ción Gauss. - M. Gu. 
26792. VEGA, LUIS ANTONIO DE: DeL país de los chiadma a doña Menda de 
Agadir. - «África» (Madrid), XV, núm. 194 (1958), 75-77. 
Noticia sobre el ataque a la ciudad portuguesa de Agadir Iris (540) por un 
príncipe de Marrakech. - M. Gu. 
26793. GARCÍA FIGUERAS, ToMÁs: Un coLonizador español: el general don Fran-
cisco Bens Argandoña. - «África)) (Madrid), XV, núm. 197 (1958), 217-
219. 
El general Bens (1867-1949) ganó para España la zona comprendida entre el 
paralelo 27° 40' y el ríc Draa, definida en el Convenio hispano-francés de 
1912. Cabo Juby pasó a llamarse Villa Bens. Su obra, de 1903 a 1925, en África, 
fue de gran importancia.-M. Gu. 
26794. GARCÍA FIGUERAS, TOMÁs: Antecedentes históricos deL territorio espa-
ñol de Ifni. - «África)) (Madrid), XV, núm. 193 (1958), 4-7. 
Resumen de la actuación española en el territorio de Sidi Ifni desde la pri-
mera ocupación en 1478 -Santa Cruz de la Mar Pequeña- y su abandono 
en 1525, hasta la definitiva de 1934, pasando por los intentos de Romanones 
y Bens. - M. Gu. 
26795. lfní en la prensa españoLa. - «África)) (Madrid), XV, núm. 193 (1958), 
26-29. 
Recoge los comentarios de la prensa más importante española, sobre la acti-
tud del Ejército de Liberación, Marruecos y España, en lo que se refiere a 
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los sucesos de Hni de finales de 1957, destacando la labor colonizadora de 
España en la zona. - M. Gu. 
26796. lfni en la. prensa extranjera. -(IÁfrica» (Madrid), XV, núm. 193 (1958), 
30-31. 
~e~roducci9n ?e algunos artíc:ulos aparecidos en la prensa inglesa, francesa e 
Itallana, prmclpalmente, elogiOSOS para la actuación y labor llevada a cabo 
por España en Hni; resumen a veces los trabajos de colonización realizados 
y se defiende la presencia de España en la zona. - M. Gu. 
26797. Comunicados oficiales del Ministerio del Ejército sobre la situación 
militar. - «África» (Madrid), XV, núm. 193 (958). 20-22. 
Catorce part.es del ministerio del Ejército sobre las luchas en Ifni, abarcan 
desde el 27 de noviembre al 24 de diciembre de 1957. - M. Gu. 
26798. BLANCO BLANCO, JosÉ: Operaciones en Ifni. - El desembarco aéreo de 
Tiliuin. - «Mauritania» (Tánger), XXXI, núm. 367 (958), 245-249. 
Relación de la primera acción paracaidista española en Ifni (958), con un 
estudio topográfico de la zona y del carácter del llamado Ejército de Libera-
ción. - M. Gu. 
26799. Los sucesos de lfni. - IIÁfrica» (Madrid), XV, núm. 193 (1958), 17-19. 
Resumen cronológico de las operaciones militares llevadas a cabo en !fni por 
las tropas españolas a partir del 23 de noviembre de 1957. - M. Gu. 
26800. PAZOS O. F. M., MANUEL R.: Moros y españoles en campaña. - IIMau-
ritania» (Tánger), XXXI, núm. 368 (1958), 273-280. 
Recuerda la actitud caballeresca entre españoles y musulmanes en el campo 
de batalla y las mutuas ayudas y servicios, en las filas musulmanas los cris-
tianos, y al contrario, hasta la toma de Tarifa en 1294. - M. Gu. . 
26801. TABERNERO, HERMENEGILDO; Ifni. Labor colonizadora desarrollada en 
este territorio. - IIÁfrica» (Madrid), XV, núm. 193 (958), 14-16. 
Pondera la labor llevada a cabo por España en Ifni en lo que respecta a la 
construcción de edificios públicos, civiles y religiosos, comunicaciones, urba-
nismo, etc. - M. Gu. 
26802. TABERNERO CHACOBO, HERMENEGILDO: La obra de España en lfni.-
. «Mauritania» (Tánger), XXXI, núm. 366 (958), 208-212. 
Elogio de la acción española en Ifui: colonización, plan extraordinario de 
Obras Públicas, embarcadero, acción política, etc. - M. Gu. 
26803. SÁNCHEZ DÍAz, RAMóN: La po licia especial de Tánger. - «Mauritania» 
. (Tánger), XXXI, núm. 363 (1958), 55-58. 
Trabajo elogiando al cuerpo especial de policía de Tánger, dando del mismo 
unas notas históricas desde su fundación y organización en 1953 -compuesto 
por españoles, franceses y marroquíes- hasta su desaparición en 1958.-
M. Gu. 
26804. LARREA PALACÍN, ARCADIO DE; Y GONZÁLEZ ECHEGARAY, CARLOS: Aspecto 
económico-social de la pesca entre los indígenas de la Guinea espa-
ñola. - «Archivos del Instituto de Estudios Africanos» (Madrid), XI, 
número 44 (1958), 7-19. 
Hombres y mujeres se dividen el trabajo de la pesca, siendo obligación de los 
primeros el pescar en el mar libre, playas, rocas y pantanos, y tarea de las 
mujeres vigilar las empalizadas, nasas, etc. La influencia europea se deja sen-
tir en el constante aumento de consumo por parte de la población indigena 
del pescado fresco y salado. - M. Gu. 
26805. ORTIZ DE RIVERO, MIGUEL: GC'bierno General del África Occidental Es-
pañola. Hospital General. Memoria anual del año 1955. - IIArchivos del 
Instituto de Estudios Africanos» (Madrid), XI, núm. 44 (1958), 49-71. 
Datos estadísticos de ingresos y hospitalidades, enfermedades y grupos de en-
fermedades, defunciones, nacimientos, evacuaciones, etc., del referido año en 
el Hospital General, tanto entre el personal peninsular como nativo, anali-
zados por el Médico Director.- M. Gu. 
26806. MOLINA, RAÚL ALEJANDRO: Antonio de León PineZo y la evangelización-
del reino de Arda (1658). -- «Historia» (Buenos Aires), UI, núm. 10 
(957), 13-15, ilustraciones. 
Estudio sobre la expedición evangelizadora que de España se envió a .dicho 
reino, en la costa de Guinea, y el informe que de él mandó hacer la Corte 
española a León Pinelo. Transcripción en apéndice <1658, Archivo de Indias). 
Citas bibliográficas. - R. C. O 
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26807. PAZOS O. F. M., MANUEL R.: Episodios biográficos del beato Juan de 
Prado. - «Mauritania» (Tánger), XXXI (1958), núm. 363, 83-86; nú-
mero 364, 125-127; núm. 365, 157-161; núm. 366, 223-226' núm. 367 
250-252; núm. 368, 300-302; núm. 369-370, 341-344. ' , 
El P. Juan de Prado salió de Cádiz hacia África en 1629, donde vivió hasta 
1631/ fecha en que fue martirizado durante el gobierno de Mawlay al-Walid. 
Basandose en· un relato del P. Matías, compañero de Juan de Prado narra 
una serie de episodios biográficos del mismo. - M. Gu. ' 
26808. MANFREDI CANO, DOMINGO: Un fraile agustino evangelizador del África 
Occidental. - «África» (Madrid), V, núm. 198 (1958), 266-270. 
Noticias biográficas del beato fray Tadeo de Canarias; nacido quizás en Lis-
boa, llegó a la zona del Draa antes de 1525 y a su muerte fue conservado su 
cuerpo con gran veneración por los indígenas. - M. Gu. 
26809. OMAECHEvARRÍA O. F. M., IGNACIO: Los primeros prefectos apostólicos 
de Propaganda Fide en África. - «Mauritania» (Tánger), XXXI, nú-
mero 368 (1958), 285-289. 
Interesante estudio del desarrollo de las misiones católicas en África, donde 
comenzó a organizarse la jerarquía eclesiástica en el Magrib, Etiopía y Congo 
en 1225, 1439 Y hacia 1490, respectivamente, apareciendo los primeros prefec-
tos apostólicos en la primera mitad del siglo XVII. - M. Gu. O 
26810. LARREA PALACÍN, ARCADIO: Canciones del África Occidental Española. 
«Archivos del Instituto de Estudios Africanos» (Madrid), XI, núm. 44 
(1958), 21-47. 
Conferencia pronunciada en el Instituto de Estudios Africanos (1956) sobre un 
tema tratado ya por el mismo autor y reseñado en IHE n.O 17755. - M. Gu. 
26811. NnONGO MBA, MARCELO ASISTENCIA: El «totem» pamue. - «África» (Ma-
drid), XV, núm. 195 (958), 123-126. 
El M-wam o Gran Abuelo es el totem pamue considerado como el ser tutelar 
de la nación, la familia y el individuo. Es la gran palabra Biang (medicina) 
a la cual se vinculan todos los efectos sorprendentes y maravillosos que cabe 
concebir. - M. Gu. 
Marruecos 
26812. PAZOS O. F. M., MANUEL R.: El idioma español en la confluencia hispa-
no-marroquí. - «Mauritania» (Tánger), XXXI, núm. 369-370 (1958), 
313-320. 
Al lamentarse de que en el Reino de Marruecos, junto al árabe, sea idioma 
oficial el francés, repudiando el castellano, hace notar, apoyándose en citas 
de historiadores hispanomusulmanes, cómo en al-Andalus se habló en seguida 
el romance junto al árabe. -- M. Gu. 
26813. España en el África Norteoccidental. - «Mauritania» (Tánger), XXX, 
número 361 (957), 522-532. 
Edición del capitulo XXII del libro Marruecos de T. García Figueras, rese-
ñado en IHE n.o 19259. - M. Gu. 
26814. YANGUAS MIRAVETE, JosÉ: Marruecos limita su frontera sur. - «África» 
(Madrid), XV, núm. 197 (958), 211-212. 
Hace hincapié en el hecho de que la autoridad de los soberanos marroquíes 
nunca pasó del Draa y que según el tratado de 1912 Marruecos termina en el 
paralelo 27° 40'. - M. Gu. 
26815. ARRIBAS PALAU, MARIANO: Una reclamación marroquí dirigida al gene-
ral Castaños en 1810. - «Tamuda» (Tetuán), V, núm. 2 (1957), 297-300. 
Texto árabe, traducción castellana y comentarios a una reclamacíón (Archivo 
Histórico Nacional, SeccIón de Estado, Leg. 4.348) presentada por el sultán 
MawUiy Sulayman b. Muhammad al general Castaños, como presidente de la 
Junta de Regencia en ausencia de la familia real española, por haber apre-
sado un buque con bandera marroquí en el que viajaban varios franceses.-
M~ O 
26816. BORRÁS TOMÁS': Los tratados son para cumplirlos. - «África» (Madrid), 
XV (1958), núm. 196, 158-161; núm. 197, 213-216. 
Resumen de los tratados celebrados entre España y Marruecos, desde el de 
1767 al de 1912, señalando especialmente las cláusulas que hacen referencia 
a Ifní y el Sáhara. - M. Gu. 
26817. MARTÍN VARGAS, PEDRO: La pacificación marroquí (1912-1927).-«Áfri-
ca» (Madrid), XV, núm. 194 (1958), 65-69. 
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Noticia de la labor de España en Marruecos entre 1912 y 1927; consistió en 
someter a la autoridad del Jalifa a los cabecillas rebeldes -al-Raisuni, el 
Roghi, Abd-el-Krim- siempre dispuestos a fomentar la anarquía, ya que el 
nacionalísmo como movimiento político, no nació en la Zona del Protectorado 
hasta los años 1928 o 1929. - M. Gu. . 
26818. ARQUÉS, ENRIQUE: España en Marruecos: eL fin de una tuteLa. - «Punta 
Europa» (Madrid), III, núm. 29 (958), 5-15. 
Notas sobre el Tratado de Algeciras de 1912. Cf. IHE n.08 14435 y 14436. - R. O. 
26819. MIEGE, JEAN-LoUIS: Le Maroc, L'Espagne et La banque européenne 
1868-1870. - «Hespéris» (Paris), XLV, núm. 1-2 (1958), 13-27. 
Estudia el proyecto financiero Erlanger-Smith-Seillere, para ayudar al gobier-
no marroquí a pagar los 110 millones de francos oro que debía al Estado es-
pañol según el Tratado de Tetuán de 1860, que debilitó la influencia españOla 
y marcó la oposición entre la política del gobierno y su aplicación local; re-
vela el proyecto el juego de intrigas financieras, factor decisivo en la evolu-
ción de la cuestión marroquí. Documentación procedente de los ministerios 
de Asuntos Exteriores español y francés, de la Agencia francesa en Tánger 
y del PubLic Record Offj.ce de Londres. -- M. Gu. e 
26820. LLORD O'LAWLOR, MANuEL: Un canon bereber tripartito. -.-: «Tamuda» 
(Tetuán), V, núm. 2 (1957), 305-309. 
Publicación y comentario de la traducción castellana de un canon bereber de 
carácter penal, procedente de la Alta Comisaría de España en Marruecos, De-
legación de Asuntos Indígenas, cuyo fundamento hay que buscar en las luchas 
que de antiguo sostuvieron las kabilas del actual Gobierno de Chauen; se 
extendió para poder celebrar, con tranquilidad, las romerías al Santuario de 
Sidi Yahya al-Wardaní. -M. Gu. 
26821. HART, DAVID M.: An 'imarah in the Central Rif: the annuaL piLgrimage 
to S¡d¡ B11 Khiyur. - (<Tamuda» (Tetuán), V, núm. 2 (1957), 239-245. 
Descripción, costumbres y ritos, de la peregrinación anual bereber (agosto 
de 1955) al santuario de Sidi Bü Jiyar, en el Rif Central, presenciada por el 
propio autor.-M. Gu. 
26822.. SANCHO DE SOPRANIS, HIPÓLITO: Dos franciscanos irLandeses cautivos en 
SaLé. (1645).--«Mauritania» (Tánger), XXXI, núm. 366 (1958),218-222. 
Publicación de dos cartas dirigidas al presidente de la misión franciscana de 
la Mámora, fray Diego de Ceuta, por fray Francisco Mac Donnell, prisionero 
en Salé con otro compañero suyo. Interesante porque marca la última actua-
ción franciscana en Mámora, que en 16,45 pasó a depender de los m.isioneros 
capuchinos. - M. Gu. O 
26823. LUENGO O. F. M., ANTONIO: Restauración de la Misión CatóLica de La-
rache. La nueva igLesia de Nuestra Señora deL PiLar. - «l\IÍauritania» 
(Tánger), XXXI, núm. 364 (1958), 110-115. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 25294. Resumen de la tramitación y organización necesaria para la 
construcción de la citada iglesia 0917-1926) y ampliación de la misma (941), 
acompañado de la copia de la traducción castellana de los correspondientes 
dahires jalifianos autorizando los trabajos. - M. Gu. O 
26824. Diario de un misionero octogenario: t P. Betanzos. - «Mauritania» 
(Tánger), XXXI (1958), núm. 363, 87-88; núm. 364, 134-135; núm. 365, 
181-183. 
Cf. IHE n.O 23895. Memorias del Obispo de Gallípoli, P. José M.a Betanzos. 
Comprende las presentes entregas desde el 15 de octubre de 1940 al 21 de 
marzo de 1941. - M. Gu. 
26825. LABRADA, FERNANDO: Bertuchi, pintor. -.«Tamuda» (Tánger), V, núme-
ro 2 (1957), 301-304. 
Necrología del paisajista Mariano Bertuchi, discípulo de Muñoz Degrain; de-
dicó la mayor parte de su obra a Marruecos: cuadros de costumbres y pai-
sajes marroquíes. --M. Gu. 
26826. SEBASTIÁN [LóPEZ], SANTIAGO: Tetuán: urbanismo e itinerario artístico. 
«África» (Madrid), XV, núm. 195 (958), 113-118. 
Evoca, en un sugestivo estudio, la primitiva distribución en barrios -Blad, 
al-Ayun, Trancat, al-Sefli- y calles, que la madina ha conservado casi sin al-
teración, desde que Sidl al-Mandri obtuvo permiso, en 1490, para reedificar 
la ciudad de Tetuán, destruida durante una expedición de Enrique el Doliente 
de Castilla. - M. Gu. 
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26827. VALDERRAMA MARTÍNEZ, FERNANDO: Inscripciones árabes en la Alcazaba 
de Tetuán. - «Tamuda» (Tetuán), V, núm. 2 (1957), 323-330, 4 láms. 
Después de una corta introducción histórica sobre la Alcazaba de Tetuán, des-
de su fundación, en 1286-87, presenta la transcripción y traducción de seis ins-
cripciones, en azulejos, que rodean la torre NE. (siglo XVIII) de la citada Al-
cazaba. - M. Gu. O 
26828. PAZOS O. F. M., MANUEL R.: ¡Adiós, Mazagán! - «Mauritania» (Tánger), 
XXXI, núm. 365 (1958), 145-148. 
Aprovechando un decreto del gObierno de Rabat que cambia el nombre a al-
gunas ciudades, entre ellas Mazagán, que pasa a llamarse Yadida, el autor nos 
da una visión de esta ciudad, fundada por los portugueses en 1509, bajo cuyo 
poder estuvo hasta 1769. Evocaciones de las actitudes caballerescas de cristia-
nos y musulmanes cohabitando en la misma ciudad. - M. Gu. 
